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RESUMO 
CALDEIRA, F.S.S. e ROCHA, S.M.A. Estudo do Custo do Adolescente em 
Conflito com a Lei sob Regime de lnternac;ao, no Estado do Parana, com base 
na Metodologia Proposta pela UNICEF - ano de 2006. A presente pesquisa 
destaca os principais conceitos para definir criancta e adolescente. Ressalta 
aspectos importantes do Estatuto da Criancta e do Adolescente, abrangendo seus 
principios gerais, e especificos, no tocante as medidas socioeducativas aplicadas 
aos adolescentes em conflito com a lei. ldentifica as politicas publicas dirigidas a 
infancia e juventude, nos ambitos Federal e Estadual. Descreve as exigemcias legais 
de levantamento de custos do servicto publico, destacando artigos da Lei 
n°4.320/1964, e da Lei Complementar n°101/2000. Resume a metodologia da 
UNICEF para levantamento de custos e qualidade das medidas socioeducativas. 
Demonstra a estrategia de custo, com conceitos que apontam as diferenctas entre 
custos, despesas e gastos, com definictoes de custo direto e indireto, custo por 
atividade e metodo de rateio. Demonstra os parametros de qualidade considerados 
e indicadores testados. Apresenta conceitos e caracteristicas da qualidade e 
ressalta os programas voltados a qualidade no servicto publico. Apresenta o lnstituto 
de Actao Social do Parana - IASP, descrevendo o hist6rico das instituictoes de 
assistencia ao menor no Estado do Parana. Confronta as receitas executadas e as 
despesas realizadas pelo IASP no exercicio de 2006. Classifica e apropria os custos 
e apresenta os principais indicadores de qualidade das medidas socioeducativas. 
Apresenta o custo e o perfil do adolescente em regime de internactao, nos Centros 
de Socioeducactao: Sao Francisco, de Piraquara; de Foz do lgua9u; de Londrina; e 
de Fazenda Rio Grande. 
Palavras-chave: Gusto do Adolescente em Conflito com a Lei; Regime de 
lnternactao; Metodologia da UNICEF. 
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1. INTRODUGAO 
A decada de 1980 significou para o Brasil, urn perfodo de profundas 
mudan9as sociais, polfticas e economicas, abrindo novas e promissoras 
perspectivas de desenvolvimento para a trajet6ria rumo ao seculo XXI. 
A compreensao desses fatos conduziu a uma abordagem inovadora, em que 
ap6s grandes movimentos populares, pela primeira vez na hist6ria brasileira as 
crian9as e os adolescentes tornam-se prioridades absolutas garantidos pela 
Constitui9ao Federal de 1988, que pelo art. 227, "E dever da famflia, da sociedade e 
do Estado assegurar a crian9a e ao adolescents, com absoluta prioridade o direito a 
Vida, a saude, a alimenta(faO, a educa(faO, ao lazer, a profissionaliZa<faO, a cultura, a 
dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivencia familiar e comunitaria, alem de 
coloca-los a salvo de toda forma de negligencia, discrimina9ao, explora<fao, 
violencia, crueldade e opressao". 
As polfticas sociais classificam-se em: (a) preventivas, que se referem ao 
conjunto de medidas elaboradas pelo governo, como exemplo as polfticas de 
emprego, salario, saude publica, saneamento, educa9ao e nutri9ao; (b) 
compensat6rias, que sao as destinadas a remediar os desequilfbrios originados pelo 
processo acumulativo. Como exemplo, a polftica da habita9ao, previdencia, 
assistencia ao me nor e ao adolescents. 
Tambem foi nesse perfodo que as polfticas sociais dirigidas aos adolescentes 
foram intensificadas, culminando com a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
originou o Estatuto da Crian9a e do Adolescents. 
0 Estatuto da Crian9a e do Adolescents (ECA), em seu art. 3° explicita que a 
crian(fa e 0 adolescents gozam de todos OS direitos fundamentais inerentes a 
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pessoa humana, sem prejufzo da proter;ao integral de que trata esta Lei, lhes 
assegurando, por instrumento legal ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento ffsico, mental, moral, espiritual e 
social, em condigoes de liberdade e de dignidade. 
Pelo art. 4° do Estatuto, e dever da familia, da comunidade, da sociedade em 
geral e do Poder Publico assegurar, com absoluta prioridade, a efetivagao dos 
direitos referentes a vida, a saude, a alimentar;ao, a educar;ao, ao esporte, ao lazer, 
a profissionalizar;ao, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivencia 
familiar e comunitaria. A garantia de prioridade compreende: primazia de receber 
proter;ao e socorro em quaisquer circunstancias; precedencia de atendimento nos 
servigos publicos ou de relevancia publica; e destinar;ao privilegiada de recursos 
publicos nas areas relacionadas com a proter;ao a infancia e a juventude. 
Ainda pelo art. 98 do Estatuto, as medidas de proter;ao a crianr;a e ao 
adolescents sao aplicaveis sempre que os direitos reconhecidos naquela Lei foram 
ameagados ou viol ados: por agao ou omissao da sociedade ou do Estado; por falta, 
omissao ou abuso dos pais ou responsaveis; em razao de sua conduta. 
As Medidas Socioeducativas estabelecidas pelo art. 112 do Estatuto, sao 
aplicadas quando verificada a pratica de ato infracional, sendo que a autoridade 
competente podera aplicar ao adolescents as seguintes medidas: advertencia; 
obrigagao de reparar o dana; prestar;ao de servigos a comunidade; liberdade 
assistida; inserr;ao em regime de semiliberdade; internar;ao em estabelecimento 
educacional. 
0 Estado do Parana, por intermedio do Institute de Agao Social do Parana-
IASP, autarquia estadual, atualmente, vinculada a Secretaria de Estado do Trabalho, 
Emprego e Promogao Social, e responsavel pelo tratamento e atengao a crianga e 
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ao adolescente em conflito com a lei, tratamento este que deve observar os 
preceitos legais instituidos pelo Estatuto da Crian9a e do Adolescente. 
Diante deste contexto, uma situa9ao e posta: E de conhecimento do governo 
estadual e da sociedade paranaense o custo per capita do tratamento e aten9ao ao 
adolescente em conflito com a lei no Estado do Parana? 
Presume-sa que este tratamento e oneroso aos cofres publicos, tendo em 
vista que exige recursos financeiros para a execu9ao e manuten9ao das medidas 
socioeducativas necessarias para a re-inser9ao do adolescente em conflito com a lei 
a sociedade. 
0 conhecimento do custo das medidas socioeducativas devera demonstrar 
para a sociedade a necessidade do poder publico adotar politicas publicas voltadas 
a orienta9ao, recupera9ao e encaminhamento do adolescente em conflito com a lei. 
Em vista disso, o objetivo desta pesquisa e levantar o custo e indicadores de 
qualidade das medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes em conflito com a 
lei sob o regime de interna9ao, no exercicio de 2006, aplicando a metodologia 
proposta pelo Fundo das Na96es Unidas para a lnfancia- UNICEF, em 4 (quatro) 
centros de socioeduca9ao administrados pelo IASP. 
Como objetivos especificos, a pesquisa pretende: 
a) fundamentar teo ria de custos; 
b) descrever o custo e indicadores de qualidade da assistencia ao 
adolescents em conflito com a lei, nos Centros Socioeducativos de Regime de 
lnterna9ao de Piraquara (Sao Francisco), de Fazenda Rio Grande; de Londrina, e de 
Foz do lgua9u; 
c) verificar a execu9ao financeira do or9amento previsto com o realizado no 
exercicio de 2006; 
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d) levantar o perfil do adolescente em conflito com a lei; 
e) servir de avaliagao piloto, para que nos pr6ximos exercicios o IASP adote 
e aplique a metodologia da UNICEF para avaliar o custo e qualidade de todos os 
centros de socioeducagao sob sua responsabilidade. 
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA 
A revisao bibliografica neste trabalho abrange: a) os principais conceitos para 
definir adolescencia; b) aspectos do estatuto da crianc;a e do adolescente; c) as 
polfticas publicas dirigidas a infancia e juventude; d) as exigencias legais de 
levantamento de custos do servic;o publico; e) a metodologia da UNICEF para 
levantamento de custos das medidas socioeducativas; f) a estrategia de custo; g) a 
metodologia da Unicef para levantamento dos indicadores de qualidade das medidas 
socioeducativas; e h) a qualidade no atendimento. 
2.1. PRINCIPAlS CONCEITOS PARA DEFINIR CRIANQA E ADOLESCENTE 
De acordo como Estatuto da Crianc;a e do Adolescente (1990), em seu art. 2° 
"considera-se crianc;a, para os feitos desta Lei, a pessoa ate doze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito a nos de idade". 
Segundo COLOMBO (2002, p.13) "E importante distinguir os conceitos de 
crianc;a e infancia e de adolescente e adolescencia. Crianc;a e adolescente se 
referem a individualidade, ao aspecto fisico e ao desenvolvimento daquele que ficara 
adulto. Enquanto infancia e adolescencia se referem a dinamica social, mudanc;as 
hist6ricas e sociais, em que a crianc;a eo adolescente sao atores. ( ... ) Crianc;a e uma 
referencia fisica, enquanto que infancia e uma referencia social". 
Para TRINDADE (1998, p.77) "crianqa e urn ser humano de pouca idade e 
infancia, o periodo de crescimento do ser humano, que vai do nascimento ate a 
puberdade, ou periodo que vai ate a adolescencia. E evidente a distinc;ao: o primeiro 
conceito abrange etapa da vida biol6gica e individual enquanto ao segundo sao 
imprescindiveis as considerac;oes de ordem hist6rico-cultural". 
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Adolescemcia e urn fenomeno psicossocial, tendo peculiaridades de acordo 
com o ambiente social, economico e cultural em que o individuo se desenvolve. Na 
psicologia o conceito de adolescemcia nao esta necessariamente limitado aos fatores 
cronol6gicos e que segundo ROSA: 
( ... ) podemos dizer que o conceito moderno de adolescencia nao se confunde com 
puberdade, como fato biologico, nem tampouco com pubescencia, como estagio de 
transi<;ao marcada por grandes mudan<;as fisiologicas. Adolescencia e urn conceito 
psicossocial. Representa uma fase crftica no processo evolutivo em que o indivfduo e 
chamado a fazer importantes ajustamentos de ordem pessoal e de ordem social. Entre 
estes ajustamentos temos a luta pela independencia financeira e emocional, a escolha de 
uma voca<;ao e a propria identidade sexual. ( ... ) so se pode falar sobre o termino da 
adolescencia em termos de idade cronologica a luz do contexto socio-cultural do 
indivfduo. 0 que, de fato, marca o fim da adolescencia sao os ajustamentos normais do 
indivfduo aos padroes de expectativa da sociedade com rela<;ao as popula<;oes adultas. 
(ROSA, 1994, p.44) 
Segundo OUTEIRAL (1994, p.21) "a Organizac;ao Mundial de Saude (OMS), 
considera a adolescencia como constituida de duas etapas: a primeira, dos dez aos 
dezesseis anos e, a segunda, dos dezessete aos vinte e urn anos. Na primeira 
etapa, aparecem caracteristicas como as transformac;oes corporais e alterac;oes 
psiquicas. Na segunda, o elemento centrale a sexualidade". 
Ainda, OUTEIRAL (1994) classifica esse periodo em tres fases: a inicial, que 
vai dos dez aos quatorze anos e que e marcada principalmente pelas 
transformac;oes corporais; a media, que vai dos quatorze aos dezesseis anos e que 
tern como questao central o relacionamento sexual; e a final, dos dezesseis aos 
vinte e urn anos, que e o periodo em que o adolescente estabelece novos vinculos 
com os pais, define-se profissionalmente e passa a aceitar o mundo adulto. 
A situac;ao peculiar do adolescente e caracterizada sociologicamente como o 
periodo de transic;ao, em que o individuo passa de urn estado de dependencia do 
seu mundo maior para uma condic;ao de autonomia, com func;oes e 
responsabilidades do mundo adulto. 
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Para ROSA: 
0 eu da crianc;:a reflete de modo relativamente simples, o mundo imediato das pessoas 
importantes de suas relac;:oes (os pais). ( ... ) 0 adolescente, por outro lado, em virtude do 
seu amadurecimento bio16gico e do seu desenvolvimento cognitivo, tern a tarefa de re-
examinar e re-integrar o autoconceito que teve ate entao, tornando-o mais consistente 
com sua nova capacidade racional, seus valores morais e com suas perspectivas de 
interac;:ao social em varios nfveis da existencia. Este processo de re-exame requer do 
adolescente a integrac;:ao de suas novas habilidades cognitivas, bern como de seus novos 
valores e objetivos. 0 ponto chave, portanto, do conceito de identidade do adolescente e 
que ele representa o afastamento de uma posic;:ao em que ele se via apenas como uma 
especie de reflexo dos outros, para uma condic;:ao mais autonoma em que o adolescente 
procura integrar independencia e singularidade com interdependencia e solidariedade com 
seu mundo significative. (ROSA, 1984, p.86) 
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2.2. ESTATUTO DA CRIANQA E DO ADOLESCENTE 
No contexte do Estatuto da Criancta e do Adolescente, sao destacados os 
principios gerais e uma abordagem sabre as medidas socioeducativas aplicadas aos 
adolescentes em conflito com a lei. 
2.2.1. Principios Gerais 
0 Estatuto da Criancta e do Adolescente sancionado pela Lei n° 8.069, de 13 
de julho de 1990, em seu art. 1°, dispoe sabre a protectao integral a criancta e ao 
adolescente. Destaca-se, nesse sentido, os seguintes artigos: 
a) considera-se criancta, para os efeitos desta Lei, a pessoa ate 12 anos de 
idade incompletos, e adolescente aquele entre doze e dezoito anos de idade (art. 
20). 
b) a criancta e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais a 
pessoa humana, sem prejuizo da protectao integral de que trata esta Lei, 
assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, 
a tim de lhes facultar o desenvolvimento fisico, mental, moral, espiritual e social, em 
condictoes de liberdade e dignidade (art. 3°). 
c) e dever da familia, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder 
Publico assegurar, com absoluta prioridade, a efetivactao dos direitos referentes a 
vida, a saude, a alimentactao, a educactao, ao esporte, ao lazer, a 
profissionalizactao, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivencia 
familiar e comunitaria (art. 4°). 
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d) a crianc;a e 0 adolescente tern direito a protec;ao a vida e a saude, 
mediante a efetivac;ao de polfticas sociais publicas que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condic;oes dignas de existencia (art. 7°). 
e) o direito ao respeito consistem na inviolabilidade da integridade fisica, 
psiquica e moral da crianc;a e do adolescente, abrangendo a preservac;ao da 
imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenc;as, dos espac;os e 
objetos pessoais (art. 17). 
f) e dever de todos velar pela dignidade da crianc;a e do adolescente, 
pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 
vexat6rio ou constrangedor (art. 18). 
g) e dever de todos prevenir a ocorrencia de ameac;a ou violencia dos 
direitos da crianc;a e do adolescente (art. 70). 
h) as entidades de atendimento sao responsaveis pela manutenc;ao das 
pr6prias unidades, assim como pelo planejamento e execuc;ao de programa de 
protec;ao e socioeducativos destinados a crianc;as e adolescentes, em regime de: 
orientac;ao e apoio s6cio-familiar (I); apoio s6cio-educativo em meio aberto (II); 
colocac;ao familiar (Ill); abrigo (IV); liberdade assistida (V); semiliberdade (VI); 
internac;ao (VII) (art. 90). 
i) as medidas de protec;ao a crianc;a e ao adolescente sao aplicaveis 
sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei foram ameac;ados ou violados: por 
ac;ao ou omissao da sociedade ou do Estado (I); por falta, omissao ou abuso dos 
pais ou responsavel; em razao de sua conduta (Ill) (art. 98). 
j) na aplicac;ao das medidas levar-se-ao em conta as necessidades 
pedag6gicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vinculos 
familiares e comunitarios (art. 1 00). 
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k) verificada qualquer das hip6teses previstas no art. 98, a autoridade 
competente podera determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 
encaminhamento aos pais ou responsavel, mediante termo de responsabilidade (I); 
orientac;ao, apoio e acompanhamento temporarios (II); matrfcula e frequencia 
obrigat6rias em estabelecimento oficial de ensino fundamental (Ill); inclusao em 
programa comunitario ou oficial de auxflio a familia, a crianc;a e ao adolescente (IV); 
requisic;ao de tratamento medico, psicol6gico ou psiquiatrico, em regime hospitalar 
ou ambulatorial (V); inclusao em programa oficial ou comunitario de auxflio, 
orientac;ao e tratamento a alco61atras e toxicomanos (VI); abrigo em entidade (VII); 
colocac;ao em famIlia substituta (VIII) (art. 1 01 ). 
2.2.2. Medidas Socioeducativas Aplicadas aos Adolescentes em Conflito com a Lei 
0 ato infracional e resultado de multiplos fatores intervenientes, e 0 
cumprimento da medida de privac;ao e restric;ao de liberdade, com cunho 
socioeducativo deve privilegiar os processos de inserc;ao social e prevenir a 
reincidencia. Compreende-se que o adolescente em conflito com a lei deve estar 
inclufdo em uma polftica de atendimento que contemple os princfpios da Convenc;ao 
lnternacional sobre os Direitos da Crianc;a, das Regras Mfnimas das Nac;oes Unidas 
para a Administrac;ao da Justic;a, da lnfancia e a Juventude - Regras de Beijing, das 
Regras Mfnimas das Nac;oes Unidas para a Protec;ao de Jovens Privados de 
Liberdade, da Constituic;ao Federal e do Estatuto da Crianc;a e do Adolescente 
(ECA). 
0 Estatuto da Crianc;a e do Adolescente, no art. 103, define como ato 
infracional a conduta descrita como crime ou contravenc;ao penal, no art. 104, define 
que sao penalmente inimputaveis os menores de dezoito anos, sujeitos as medidas 
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previstas nesta Lei, e no art. 112, determina que a autoridade competente podera 
aplicar medida socioeducativa ao adolescente em conflito com a lei. De acordo com 
a Doutrina de Protec;ao Integral, o adolescente a quem se atribua ato infracional tern 
assegurado o devido processo legal e demais garantias constitucionais na apurac;ao 
do mesmo. 
Verificada a pratica de ato infracional, a autoridade competente podera aplicar 
ao adolescente as seguintes medidas: I - Advertencia; II - Obrigac;ao de Reparar o 
Dana; Ill - Prestac;ao de Servic;os a Comunidade; IV - Liberdade Assistida; V -
lnserc;ao em Regime de Semiliberdade e VI - lnternac;ao em Estabelecimento 
Educacional. (ECA, art.112) 
A diferenc;a conceitual entre os termos crime, atribuida a adulto que pratica 
ilicito penal e infraqao, atribuida ao adolescente que pratica o mesmo ilicito, e que o 
termo infrac;ao confere a este adolescente uma condic;ao especial, em que a 
educac;ao ou a assistencia teria urn papel estrategico para sua readaptac;ao social. 
Assim, as medidas socioeducativas constantes no ECA comportam aspectos 
de natureza coercitiva, uma vez que sao punitivas aos infratores, responsabilizando-
os socialmente, e aspectos eminentemente educativos, no sentido da protec;ao 
integral, com oportunidade de acesso a formac;ao e a informac;ao. 
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2.3. POLiTICAS PUBLICAS DIRIGIDAS A INFANCIA E A JUVENTUDE 
Neste item aborda-se o marco legal das politicas publicas dirigidas a infancia 
e a juventude e sua abrangemcia nas politicas publicas nos ambitos do Governo 
Federal e do Governo do Estado do Parana. 
2.3.1. Marco lnstitucional das Politicas Publicas 
0 Estatuto da Crian9a e do Adolescente sancionado pela Lei n° 8.069, de 13 
de Julho de 1990, introduziu mudan9as profundas e amplas nas politicas publicas 
dirigidas a infancia e juventude brasileiras. 
Ao revogar o velho paradigma, representado pelas leis n°s 4.513/64 (Politica 
Nacional de Bem-Estar do Menor) e 6.697/79 (C6digo de Menores), o Estatuto da 
Crian9a e do Adolescente (ECA) criou condi96es legais para que se desencadeasse 
uma verdadeira inova<fao, tanto na formula<fao das poHticas publicas para a infancia 
e a juventude como na estrutura e funcionamento dos organismos que atuam na 
area. 
A componente de modernidade politico-social introduzida pelo ECA no campo 
do atendimento da promo<fao e da defesa dos direitos da crian9a se consubstancia 
num importante conjunto de mudan9as de conteudo, metodo e gestao. 
Guardando rigorosa consistemcia com a Conven<fao das Na96es Unidas sobre 
os Direitos da Crian<fa, adotada pela Assembleia das Na96es Unidas em 20 de 
novembro de 1989 e com a Constitui<fao da Republica Federativa do Brasil de 1988, 
o Estatuto reconhece seus destinatarios como sujeito de direito, pessoas em 
condi9ao peculiar de desenvolvimento e prioridade absoluta das famflias, da 
sociedade e do Estado. 
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Pelo art. 204 da Constitui<fao Federal "as a<foes governamentais na area da 
assistencia social serao realizadas com recursos do or<famento da seguridade 
social, previstos no art. 195, alem de outras fontes, e organizadas com base nas 
seguintes diretrizes: I - descentraliza<(ao politico-administrativa, cabendo a 
coordena<(ao e as normas gerais a esfera federal e a coordena<(ao e a execu<fao dos 
respectivos programas as esferas estadual e municipal, bern como a entidades 
beneficentes e de assistencia social; II - participa<fao da popula<fao, por meio de 
organiza<(oes representativas, na formula<fao das politicas e no controle das a<foes 
em todos os nfveis". 
2.3.2. Politicas Publicas de ambito Federal 
0 atendimento publico as crian<(as e jovens em situa<fao de risco pessoal e 
social e, como o proprio ramo social do estado brasileiro, algo de recente em nossa 
Hist6ria. 
Numa pequena retrospectiva hist6rica, a primeira declara<fao dos direitos da 
crian<fa (Declara<fao de Genebra, em 1923, a cria<fao do Jufzo Privativo dos Menores 
Abandonados e Delinquentes, em 1924, e a promulga<fao do primeiro C6digo de 
Menores, em 1927, marcam o infcio no Brasil da juridicidade do adolescente. A partir 
de 1927 com o C6digo de Menores, o menor, antes atendido pela assistencia 
privada ou encarcerado com adultos, passa para a tutela do Estado. 
A Constitui<fao Federal de 1934 indica normas comuns a toda a na<fao, 
orientando a organiza<(ao da educa<fao em todo o territ6rio nacional, e refor<fa o 
sentido do grande controle central do Estado nos diversos segmentos, e entre eles, 
no atendimento a crian<fa e ao adolescente. 
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Com a Constitui9ao Federal de 1937, a educa9ao da crian9a e da juventude 
ganha garantias especiais do Estado. Para os menores, urn conjunto de a96es sera 
deflagrado pelo Departamento Nacional da Crian9a - DNCR, em 1940, pelo Servi90 
Nacional de Assistencia a Menores - SAM , em 1941, e pela Legiao Brasileira de 
Assistencia- LBA, em 1942. 
No contexto do golpe militar de 1964 e criada a Funda9ao Nacional do Bem-
Estar do Menor- FUNABEM, para formular e implantar a politica nacional do menor. 
A ideia de uma sistematiza9ao nacional, faz com que a FUNABEM erie a Politica 
Nacional do Bern Estar do Menor, fazendo a articula9ao e mobiliza9ao da regional 
por meio das Funda96es Estaduais de Bem-Estar do Menor- FEB EM's. 
Em 1979, e elaborado o segundo C6digo de Menores, como consequencia da 
Declara9ao Universal dos Direitos da Crian9a. Ja na decada de 90 os dispositivos 
assegurados na Constitui9ao Federal de 1988 sao regulamentados como doutrina 
de prote9ao Integral as crian9as e aos adolescentes. 
Os avan9os internacionais na area da infancia e da adolescencia repercutiram 
positivamente no Brasil: foi ratificada a normativa expressa na Conven9ao 
lnternacional dos Direitos da Crian9a e aprovada a Lei n° 8.069/90 - Estatuto da 
Crian9a e do Adolescente - que representam marcos de ruptura definitiva com o 
paradigma da "situa9ao irregular'' e consequente consolida9ao da Doutrina da 
Prote9ao Integral, fundamentada no principia da Prioridade Absoluta, consagrado no 
art. 227, da Constitui9ao Federal. 
As demais politicas setoriais passam a ser regulamentadas dentro desse 
novo marco legal institucional. E assim que, em 1990, a Lei n° 8.080/90 institui o 
Sistema Onico de Saude - SUS, em 1993, a Lei n° 8. 7 42/93 - Lei Organica da 
Assistencia Social - LOAS - dispoe sobre a organiza9ao da assistencia social, e em 
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1996 a Lei n° 9.394/96- Lei de Diretrizes e Bases da Educa<;ao Nacional- LDB-
regulamenta os sistemas de educa<;ao e ensino. Trata-se, portanto, de legisla<;oes 
que se articulam dentro das novas condi<;oes de institucionalidade democratica e 
tern principios comuns, como a descentraliza<;ao politica e administrativa e a 
participa<;ao da sociedade na formula<;ao das politicas. 
Dentro desse marco conceitual e legal de politica publica, inicia-se o processo 
de reordenamento institucional na perspectiva de mudan<;as, sobretudo com a 
implanta<;ao dos Conselhos de Direitos da Crian<;a e do Adolescente, dos Conselhos 
Tutelares e dos Conselhos Setoriais de politicas publicas. 
2.3.3. Politicas Publicas de ambito Estadual 
A identifica<;ao das politicas publicas de ambito estadual, voltadas a crian<;a e 
juventude, foram identificadas pelos registros nos Pianos de Governo para o Estado 
do Parana, apresentados pelos respectivos governadores das ultimas decadas. 
a) Governo Jayme Canet Junior- 1975/1978 
0 documento Objetivos e Metas de Desenvolvimento/Parana/75-78, 
apresentado pelo Governador Jayme Canet Junior, destaca no item: 2.3 Objetivos e 
A<;ao no Campo Social; 2.3.2 Bern Estar Social; 2.3.2.2 Programas Prioritarios. 
Programa de Preven<;ao a Marginaliza<;ao do Menor - Programa que vern 
sendo desenvolvido em carater experimental, com apoio da FUNABEM - Funda<;ao 
Nacional de Bem-Estar do Menor e UNICEF - Fundo das Na<;oes Unidas para a 
Crian<;a, objetiva a implanta<;ao e manuten<;ao de unidades comunitarias 
especializadas no atendimento ao menor, antes que ele se transforme em problema 
de dificil ou improvavel solu<;ao. 
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Profissionaliza<;ao do Menor - Visa a utiliza<;ao racional de equipamentos 
publicos em programas de treinamento e profissionaliza<;ao dos menores carentes. 
0 Governo do Estado propiciara o apoio tecnico e material para a constitui<;ao de 
nucleos de profissionaliza<;ao de menores em areas urbanas e rurais selecionadas 
visando inclusive a implanta<;ao nestas ultimas de projetos agricolas rentaveis. 
(p.39-40) 
b) Governo Ney Braga - 1980/1983 
0 PLANO DO GOVERNO NEY BRAGA - QUADRIENIO 1980/1983, 
apresentado pelo Governador Ney Braga, destaca o SUBPROGRAMA 2.3.6. 
PROMOQAO SOCIAL DO MENOR, onde registra que o Governo pautara sua a<;ao 
nos seguintes aspectos: • intensifica<;ao da assistencia em regime de semi-internato 
e externato; • intensifica<;ao dos programas de educa<;ao formal e profissionaliza<;ao 
do menor abandonado; • apoio a entidades assistenciais comunitarias; • 
continuidade dos trabalhos de conscientiza<;ao comunitaria; • orienta<;ao e apoio as 
familias carentes; • implanta<;ao de creches, em integra<;ao com municipios e 
comunidades; • intensifica<;ao da interioriza<;ao da assistencia ao me nor. (p.1 04-
105) 
c) Governo Jose Richa- 1983/1987 
0 Plano de A<;ao apresentado pelo governador Jose Richa, no t6pico 4 
Politicas e Programas Prioritarios- lnfra-estrutura e Servi<;os Sociais- Saude, Bem-
estar Social e Saneamento, aponta a reestrutura<;ao organizacional do lnstituto de 
Assistencia ao Menor e da Funda<;ao de Promo<;ao Social do Parana, com o 
fortalecimento das organiza<;oes regionalmente distribuidas de ambas as entidades. 
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d) Governo Alvaro Dias- 1987/1991 
0 PLANO DE GOVERNO - Alvaro Dias, no item 1 0 PLANO E AS 
DIRETRIZES, destaca: Aspecto fundamental da ac;ao do Governo traduzida no 
Plano e a reestruturac;ao da area da chamada ac;ao social. De urn lado, parte-se da 
adequac;ao institucional, com as mudanc;as ja realizadas na Secretaria de Trabalho e 
Ac;ao Social, entre as quais a criac;ao da Fundac;ao de Ac;ao Social do Parana -
FASPAR - e de outro, da ampliac;ao, aprofundamento e racionalizac;ao das areas 
de atuac;ao, principalmente no que se refere a populac;ao trabalhadora e as faixas de 
maior carencia. (p.9) 
e) Governo Roberto Requiao- 1992/1995 
0 Plano Plurianual para o perfodo de 1992 a 1995, aprovado pela Lei n° 9.882, 
de 26 de dezembro de 1991, destaca: TRABALHO E Ac;,A.o SOCIAL, Compete ao 
Estado repensar procedimentos e buscar inovac;oes e modelos alternativos que 
deem efetividade as suas ac;oes. Nesse sentido, a programac;ao da area de Ac;ao 
Social estara voltada para clientelas bern definidas - crianc;as, adolescentes e 
adultos com necessidades especiais - atuando com uma proposta de trabalho 
educativo e atendendo a necessidades objetivas. ATENDIMENTO A CRIANc;,A, AO 
ADOLESCENTE, A PESSOA PORT ADORA DE DEFICIENCIA E AO ADUL TO, Visa 
propiciar atendimento a crianc;a e ao adolescents, a pessoa com necessidades 
especiais, a populac;ao carente adulta com necessidades biopsicossociais e apoiar, 
tecnica e financeiramente, as entidades que atuam nesses segmentos. (p.52-53) 
f) Governo Jaime Lerner- 1995/1998 
0 Plano de Governo apresenta o Programa CRIANc;,A + FAMiLIA, que visa 
formular e desenvolver uma polftica de assistencia social que priorize ac;oes de 
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carater emancipador voltados aos segmentos de populac;ao exclufdos de acesso aos 
servic;os essenciais, diminuindo ac;oes assistencialistas e possibilitando a ampliac;ao 
de atividades produtivas. Apresenta ainda, OS seguintes projetos: De lntegrac;ao a 
lnfancia e Adolescencia; Creche; Formando o Cidadao; Pia no Esporte; Da Rua Para 
Escola; lnteriorizac;ao dos Centros lntegrados de Atendimento ao Adolescente 
lnfrator; Semi-Liberdade e Ampliac;ao de Atendimento em Liberdade Assistida; Casa-
Lar; Apoio lnstitucional; Apoio Familiar( ... ) (p. 46-48) 
g) Governo Roberto Requiao - 2003/2006 
0 Plano de Governo Parana 2003-2006 - Desenvolvimento Sustentavel e 
lnclusao Social, apresentado pelo governador Roberto Requiao, destaca em sua 
Linha de Ac;ao denominada Emprego, Cidadania e Solidariedade, o Programa 14 -
Leite das Crianc;as, com o objetivo de reduzir as deficiencias nutricionais 
desencadeando ac;oes para a reduc;ao dos Indices de morbidade, mortalidade e 
desnutric;ao infantil, pela distribuic;ao de Ieite pasteurizado e enriquecido e pelo 
estfmulo ao aleitamento materna e a informac;oes e procedimentos relatives a 
educac;ao sanitaria, nutric;ao e higiene pessoal. (p.83-84). 
Destaca ainda no contexto do Programa 16 - Assistencia Social, o Fundo 
Estadual para a lnfancia e Adolescencia, que atendendo ao Estatuto da Crianc;a e do 
Adolescente, serao destinados recursos aos municipios e entidades que 
desenvolvem programas de protec;ao especial, com a participac;ao do Conselho 
Estadual dos Direitos da Crianc;a e do Adolescente. (p.91) 
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2.4. EXIGENCIAS LEGAlS DE LEVANTAMENTO DE CUSTOS DO SERVI<;O 
PUBLICO 
As exigencias legais de levantamento de custos do servic;o publico estao 
consubstanciadas na Lei n° 4.320, de 1964, e na Lei Complementar n° 101, de 2000. 
2.4.1. Lei n° 4.320, de 17 de marc;o de 1964 
A Lei n° 4.320, de 17 de marc;o de 1964, que estatui normas gerais de direito 
financeiro para elaborac;ao e controle dos orc;amentos e balanc;os da Uniao, dos 
Estados, dos Municfpios e do Distrito Federal, foi a primeira determinac;ao legal de 
impor a administrac;ao publica 0 calculo de seus custos. 
0 art. 85 da referida lei, dispos que: "Os servic;os de contabilidade serao 
organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execuc;ao orc;amentaria, 
o conhecimento da composic;ao patrimonial, e determinac;ao dos custos dos servic;os 
industriais, 0 levantamento dos balanc;os gerais, a analise e a interpretac;ao dos 
resultados economicos e financeiros". 
Para MACHADO JR., no comentario ao presente artigo: 
Cuida o artigo de dispor sobre a organizactao, tanto administrativa quanto tecnica, a fim de 
que suas functoes possam ser executadas eficientemente. 
Assim se faz ressaltar que o planejamento do controle gerencial e financeiro, das 
entidades de Direito publico interno, deve ser realizado com o objetivo de atender a 
Administractao com informact6es que lhe possibilitem verificar se as metas programadas 
estao sendo alcanctadas como planejadas e providenciar as medidas necessarias caso 
desvios sejam detectados. 
Como instrumento do sistema de controle interno, a contabilidade obedece a regras 
pr6prias, que tern por escopo a evidenciactao dos fatos ocorridos na Administractao. 
Modernamente, entende-se a contabilidade como tecnica capaz de produzir, com 
oportunidade e fidedignidade, relat6rios que sirvam a Administractao no processo de 
tomada de decisoes e de controle de seus atos, demonstrando, por fim, os efeitos 
produzidos por esses atos de gestao no patrimonio da entidade. 
A evidenciactao se faz atraves dos registros, e consequentemente das demonstractoes 
contabeis, mediante os quais se toma conhecimento dos bens, direitos e obrigayoes que 
estao sob a responsabilidade de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, 
efetuem despesas, administrem ou guardem esses bens pertencentes as instituict6es 
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publicas. 
A informa<{ao contabil permite a Administra9ao a analise e a tomada de decisoes com 
vistas a melhorar a arrecada9ao das suas receitas, aperfei9oar os mecanismos de 
cobran9a dos seus creditos, proporcionar bases para uma melhor programa<{ao da 
despesa e dos desembolsos, e, ainda, dar ao administrador, ao publico e aqueles com 
quem a entidade transaciona, elementos sobre a composi9ao qualitativa e quantitativa do 
patrimonio da institui9ao. Por fim cumpre-lhe analisar e interpretar os resultados obtidos. 
Para exercer as fun9oes descritas, a contabilidade serve-se de mecanisme proprio que se 
denominou de conta. As contas devem ser estruturadas tendo em vista os objetivos da 
entidade. Na Administra<{ao Publica a contabilidade deve ser estruturada de tal forma que 
se cumpram as disposi9oes desta lei, evidenciando os reais objetivos perseguidos pela 
Administra9ao e as rela9oes contabeis/jurfdicas/economicas. ( ... ) 
Assim, o planejamento contabil visara, sobretudo permitir: 
I. conhecimento da composi9ao patrimonial, a fim de ser analisada sob os aspectos 
quantitative e qualitative; 
II. conhecimento dos resultados obtidos nas opera9oes das unidades de gestao nas 
atividades pelas quais sao responsaveis e desenvolvidas nas areas de 
responsabilidade governamental; 
Ill. o conhecimento das rela9oes financeiras entre os Poderes constitufdos e entre os 
orgaos da administra9ao direta, indireta e fundacional integrantes da organiza9ao 
governamental e a consolida<{ao das contas governamentais; 
IV. conhecimento dos direitos e obriga<{oes de qualquer natureza, resultantes de leis, 
contratos, convenios, acordos e ajustes; 
V. conhecimento de bens e valores de qualquer natureza, pertencentes ou confiados a 
guarda ou custodia da entidade, bern como a localiza<{ao da sua origem; 
VI. o conhecimento dos custos dos servi9os de qualquer natureza mantidos pela 
entidade, ou ainda da produ9ao de produtos, a fim determinar a sua correla9ao com o 
servi90 prestado ou com o produto e de orientar decisoes na fixa<{ao dos pre9os e 
corre<{oes de desvios detectados; (MACHADO JR.,2002/2003, p.187-189) 
2.4.2. Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 - LRF 
A Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, a chamada Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LRF, em seu art. 4° reza: "A lei de diretrizes 
or~amentarias atendera o disposto no § 2° do art. 165 da Constitui~ao e: 
I - dispora tambem sabre: 
e) norm as relativas ao controle de custos e a avalia~ao dos resultados dos 
programas financiados com recursos dos or~amentos;" 
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A lei de diretrizes oniamentarias, prevista no § 2° do art. 165 da Constitui<fao 
Federal, devera ser encaminhada ate 15 de abril de cada ano ao Poder Legislativo e 
tern como principal fun9ao servir como instrumento de orienta(fao a elabora<fao da lei 
or9amentaria anual, que por sua vez, devera ser encaminhada ate 30 de setembro 
de cada ano para aprova<fao do Legislativo Estadual. 
Assim, pelo seu art. 4°, a Lei de Responsabilidade Fiscal, determina que cada 
lei de diretrizes or9amentarias contenha normas relativas a avalia9ao dos resultados 
dos programas publicos, bern como de normas sabre o controle de custos. 
Ao comentar o art. 4° da Lei de Responsabilidade Fiscal, MILESKI (2000, 
p.12) ensina que "0 conhecimento dos custos e condi9ao para o cumprimento do 
princfpio constitucional da transparencia, e tambem, da eficiencia, especialmente no 
sentido estrito da economicidade, que em outras palavras pode ser tomada como 
sinonimo de custo-beneffcio". 
Ainda sabre o levantamento de custos na Administra(fao Publica 
preconizados na Lei de Responsabilidade Fiscal, cabe destacar o art. 50, em seu 
paragrafo 3°, onde "A Administra<fao Publica mantera sistema de custos que permita 
a avalia<fao eo acompanhamento da gestao or(famentaria, financeira e patrimonial". 
Em observa<fao ao estabelecido no art. 4° da LRF, a Lei n° 14.783, de 14 de 
julho de 2005, que dispoe sabre as diretrizes or9amentarias do Estado do Parana, 
para o exercfcio financeiro de 2006, em seu art. 49, reza: "Os Poderes e o Ministerio 
Publico deverao desenvolver sistema gerencial de apropria9ao de despesas, com o 
objetivo de demonstrar o custo das a96es or(famentarias". 
A lei de responsabilidade fiscal veio acentuar a necessidade do levantamento 
de custos dos servi90s publicos, vista que o art. go instituiu o mecanismo de 
limita(fao de empenho sempre que se verificar a frustra9ao de receita. Esta limita(fao 
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de empenho devera ser realizada, como determina o art. 4° da LRF, em 
conformidade com os criterios que dispuser a Lei de Diretrizes On{amentarias 
aplicavel ao respective exercfcio financeiro. 
No contexto da necessidade do levantamento de custos do servigo publico, 
NUNES, aponta que: 
( ... ) a crise fiscal do Estado e a expos19ao dos mercados domesticos a competi9ao 
internacional impuseram a necessidade de que a reforma do Estado privilegiasse a 
qualidade do gasto publico. Diferentemente do setor privado, no setor publico as 
preocupa96es com a gestao de custos nao estao relacionadas com a avaliayao de 
estoques ou com a apurayao de lucros, mas sim com o desempenho dos serviyos 
publicos. A melhoria substancial no desempenho de uma organizayao governamental, por 
sua vez, requer sistemas de informat;oes gerenciais que deem sustentat;ao aos seus 
processos decis6rios. Em particular, tais sistemas devem contemplar medidas de 
resultado e o custo para obte-los. (NUNES, 1998, p.9) 
Ainda para NUNES (1998, p.10) "( ... ) nao e possfvel se falar seriamente em 
Qualidade sem se falar em Custos. A adogao de sistemas de custos e, portanto, 
condigao necessaria para a implantagao de Programas de Qualidade. Ha melhoria 
na qualidade dos servigos prestados quando a Administragao Publica consegue 
prover os mesmos servigos, em quantidade e qualidade a custos menores". 
Na defesa da aplicagao de custos no setor publico, NUNES ressalta que: 
Os custos estao entre os principais indicadores de desempenho das organizat;oes. Assim, 
os sistemas de custos desempenham urn papel chave nos processos decis6rios e na 
avaliat;ao do desempenho institucional. No setor privado, os sistemas de custos orientam 
as empresas sobre a quantidade 6tima a ser produzida e sobre o corte dos produtos nao 
rentaveis. No setor publico o criteria relevante nao e o da rentabilidade. Mas a 
identificat;ao de custos elevados em relat;ao a padroes de analise (custo hist6rico, custo 
de organizat;oes ou servit;os congeneres, etc.) podera orientar a Administrat;ao Publica 
sobre a necessidade de at;oes de melhoria ou mesmo a reestruturat;ao de processos 
(terceirizat;ao, concessao, parceria, descentralizat;ao, contratos de gestao, etc.). 
A correta apura9ao dos custos dos servit;os publicos e sua publicidade sao tambem 
poderosos instrumentos de controle social, permitindo aos usuarios, aos auditores 
(internos e externos) a avaliat;ao da eficiencia dos servit;os prestados. De fato, urn dos 
fatores impeditivos para que os sistemas de controle interno e controle externo possam 
avaliar a eficiencia dos servit;os publicos e justamente a inexistencia de sistemas de custo. 
Desta forma, o controle acaba ficando circunscrito aos aspectos formais e legais dos atos 
de gestao. (NUNES, 1998, p. 10-11) 
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2.5. METODOLOGIA DA UNICEF PARA LEVANTAMENTO DE GUSTO DAS 
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 
A metodologia da UNICEF para levantamento de custo das medidas 
socioeducativas aplicadas a adolescentes em conflito com a lei, esta sendo 
apresentada na sua forma de apropria<;ao, nas conven<;oes, na defini<;ao dos 
conceitos basicos, nos procedimentos de calculo, e nos indicadores de custo. 
2.5.1. Forma 
Para apura<;ao dos custos a metodologia propoe a forma de categoria de 
custo direto e custo indireto. Esta modalidade foi escolhida por facilitar a sua 
aplica<;ao em organiza<;oes com grande diversidade de centros de custos, facilitando 
a identifica<;ao de problemas setoriais. 
0 conceito operado nesta modalidade de custo esta centrado na defini<;ao 
dos itens de Gusto Direto e de Gusto lndireto. 
2.5.2. Conven<;oes 
0 objetivo destas conven<;oes e estipular parametres comuns para a 
execu<;ao do trabalho. 
a) Convem;ao de Consist€mcia: estipula que OS metodos adotados nao devem 
ser mudados com demasiada frequencia para nao prejudicar a compatibilidade dos 
resultados. Do ponto de vista dos custos, a validade dessa conven<;ao pode ser 
exemplificada atraves de metodos de custeamento e ado<;ao de bases de rateio. 
Pode-se aperfei<;oa-lo constantemente, prevendo as varia<;oes, a tim de nao 
distorcer a comparabilidade dos custos incorridos; 
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b) Convenqao de Materialidade: refere-se ao uso excessivo de registros de 
fatos de pouco significado. Tais fatos devem ser registrados em dados agrupados 
por periodos julgados oportunos, em geral o mes. A aplicac;ao dessa convenc;ao tern 
vital importancia no calculo do custo no nivel da crianc;a/adolescente ou de 
produc;ao. Deve-se procurar aprimorar aqueles itens de significativa e real 
importancia na formac;ao do custo, deixando os demais custos incorridos para serem 
incorporados atraves de base de distribuic;ao ou rateios 16gicos e racionais, medindo 
a significatividade do fato gerador do custo; 
c) Convenqao de Objetividade: optou-se por uma planilha objetiva e auto 
explicativa, destacando itens como pessoal, material de consumo, servic;os 
contratados e despesas de funcionamento. Ao defrontar-se com problemas na 
escolha de criterios ou de valor, deve-se optar pela hip6tese mais objetiva. Esta 
convenc;ao se aplica rigorosamente ao intentar, por exemplo, escolher as bases de 
rateio que apropriariamos as despesas dos diversos Centros de Custo. 
2.5.3. Conceitos Basicos 
A metodologia considera os seguintes conceitos: 
a) Unidade de Atendimento: (ua) E uma base fisica onde se executa urn 
determinado programa s6cio-educativo; 
b) Custos: Toda e qualquer aplicac;ao de recursos em diferentes formas e 
expressos em valores monetarios; 
c) Custo Direto: (CDua) E o valor gasto diretamente na Unidade de 
Atendimento ou que beneficia diretamente os adolescentes por ela atendidos. Ex.: 
pagamento de pessoal (Direc;ao, Equipe Tecnica, Educadores ... ), material 
pedag6gico; 
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d) Custo lndireto: (Ciua) Sao aqueles executados em areas de apoio ao 
atendimento e que podem ser utilizados por todos os setores da lnstitui<fao. Ex.: 
custo operacional da administraC{ao central da instituiC{ao; despesas de infra-
estrutura da sede ou administraC{ao central, atendimento jurfdico; 
e) Custo Total da Unidade de Atendimento: (CT) E a soma do Custo Direto 
da Unidade com o Custo lndireto da Unidade; 
f) Famflia de Custos: E o agrupamento de itens de custo com caracterfsticas 
semelhantes, classificados conforme a natureza das despesas; 
g) Custo Per Capita: E o Custo Total de uma Unidade de Atendimento, 
ponderado pelo numero medio mensal de adolescentes. 
2.5.4. Procedimentos 
0 levantamento de custo leva em consideraC{ao tres aspectos basicos: 
a) Custos Diretos (CD): 
a.1) ApropriaC{ao do Custo Direto das Unidades de Atendimento 
Conforme o conceito estabelecido acima, deve-se proceder a coleta dos 
dados relativos aos custos diretos de cada unidade de atendimento, observada as 
famflias de despesa; 
a.2) Preenchimento do instrumental 1 - Planilha de Custos Diretos, 
elencando todas as unidades de atendimento do 6rgao, por programa. Nesta 
planilha foram colocados 03 grupos de despesa: Pessoal; Material de Consumo; 
Despesas de Funcionamento. 
1) Pessoa/: serao alocadas as despesas de salario, beneffcios, horas 
extras, encargos e diversos, dos profissionais ligados a unidade de atendimento. 
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2) Material de Consumo: serao alocadas as despesas com generos 
alimenticios, material pedag6gico, vestuario, medica9ao e diversos. Dentro desse 
item foram escolhidos aqueles considerados relevantes para o atendimento do 
adolescente. Todos os demais materiais de consumo deverao ser colocados no 
subitem diversos. 
3) Despesas de Funcionamento: devem ser alocadas nesse item as 
seguintes despesas: contrato de alimenta9ao, contrato de vigilancia, contrato de 
limpeza, demais contratos, agua, luz, telefone, impastos e diversos. No subitem 
diversos, serao alocadas as despesas com estagiarios, viagens, transporte e os 
adiantamentos quando nao for possivel aloca-los nos demais itens da planilha. Os 
convenios/contratos cujo objetivo e 0 aprimoramento do atendimento de 
adolescentes nas unidades deverao ser alocados nos custos diretos, rateando o 
valor pelo numero de atendidos. Os demais convenios e transferencias e 
subven9oes de atendimento a crian9as e adolescentes nao serao considerados para 
efeito de calculo de custos do atendimento direto neste trabalho (metodologia). 
Quando urn unico contrato de presta9ao de servi9os incluir varias unidades, deve-se 
obter o custo correspondente de cada unidade. Com estes dados, torna-se possivel 
obter o Gusto Direto Mensa/ das Unidades de Atendimento de urn determinado 
programa. 
b) Custos lndiretos (CI): 
b.1) Apropria9ao dos Custos lndiretos 
Para a apropria9ao dos Custos lndiretos da institui9ao, deve-se preencher o 
instrumental 2- Planilha de Custos lndiretos, elencando os custos da administra9ao 
central (assessorias, diretorias administrativas, etc.) e tambem os custos das 
gerencias dos diversos programas. 
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Em muitas instituic;oes, existem gerencias especfficas dos diferentes 
programas. Por exemplo, Divisao de lnfratores, Supervisao de Programas 
Protetivos, etc. Estes custos sao indiretos, porem, sao especfficos de cada 
programa. Dessa forma, este custo indireto devera constar apenas do programa 
especffico. 
Os indicadores elencados no instrumental 2 sao os mesmos da planilha de 
custos diretos, que contempla os tres grupos de despesas: pessoal, material de 
consumo, despesas de funcionamento. 
1) Pessoal: serao alocadas as despesas de salario, beneffcios, horas extras, 
encargos diversos, dos profissionais ligados ao atendimento indireto de cada 
unidade. 
2) Material de Consumo: material de escrit6rio, material de informatica, 
diversos. 
3) Despesas de Funcionamento: contratos de vigilancia, contratos de 
limpeza, outros contratos, agua, luz, telefone, impastos, diversos. 
c) Media Mensal de Adolescentes (MMA). 
c.1) Rateio do Gusto lndireto entre as Unidades de Atendimento 
Para obter esse rateio, deve-se preencher o instrumental 3, que contempla o 
nome de todas as Unidades, o Custo Direto (instrumental 1 ). Unidade 1 + Unidade 2 
+ Unidade 3 .... = Total dos Custos Diretos. 
0 percentual a ser aplicado para a obtenc;ao do custo indireto/unidade, e 
obtido pela formula Custo Total da Unidade x 100 + pelo Total do Custo Direto = % 
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d) Produc;ao dos lndicadores do Atendimento 
Para se auferir os custos dos programas de atendimento, devemos trabalhar 
com indicadores do atendimento de crianc;as e adolescentes. 
0 indicador considerado mais adequado para a apropriac;ao de custos dos 
programas e a Media Mensal de Atendimento (MMA), obtida da seguinte maneira: 
LA = N° de adolescentes no ultimo dia do mes anterior 
E = N° de entrada de adolescentes 
As= N° de saida de adolescentes (saida+desinternac;ao+fugas) 
Total = saldo diario de adolescentes 
e) Obtenc;ao do Gusto Per Capita 
Para a obtenc;ao do Gusto Per Capita, divide-se o Gusto Total Mensal pela 
Media Mensal de Adolescentes. 
2.5.5. lndicadores de Gusto 
Os indicadores de custo apresentados na Metodologia, tern por objetivo 
visualizar a realidade no aspecto macro de gestao. Sao referenciais que 
proporcionam uma linguagem comum a toda organizac;ao. 
Nestas circunstancias, como por exemplo, com o indicador pessoal/custo 
total, consegue-se mensurar o comportamento dos recursos financeiros com 
pessoal, para uma avaliac;ao critica de seu real peso no custo da Unidade, com a 
perspectiva, se for o caso, de disponibilizar recursos para custeio e/ou 
investimentos. Outro exemplo seria o de custo indireto/custo total, que permitira, 
eventualmente, regular/carrear mais recursos para as atividades fins, ou seja, as 
Unidades. 
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2.6. ESTRA TEGIA DE GUSTO 
A estrategia de custo aborda a diferenc;a entre conceitos de custos, despesas 
e gastos, aborda os conceitos de custos diretos e indiretos, e, por fim, os conceitos 
de custo por atividade e metoda de rateio. 
2.6.1. Diferenc;a entre Custos, Despesas e Gastos 
Enfoque Te6rico para o Setor Publico, Enfoque Te6rico no Setor Privado, 
Diferenc;a de apropriac;ao de Custos entre o Setor Publico e o Setor Privado. 
a) Enfoque Te6rico para o Setor Publico 
a.1) Para NUNES: 
A diferen9a conceitual entre despesa e custo tern particular interesse no contexto da 
Reforma do Estado. Enquanto a despesa publica e o desembolso financeiro 
correspondents a qualquer ato de gestao do governo, o custo mede o consumo de 
recursos na productao de urn bern ou servi9o (custo do produto). Os custos tambem 
medem o consumo de recursos pelas atividades das organiza96es governamentais 
(custo da atividade ou de processo). Como ilustractao da distin9ao entre gasto 
despesa, custo, basta observarmos que quando a Administra9ao Publica compra 
material de consumo (recurso), sao feitos dois lanctamentos contabeis de mesmo valor 
nas contas: 1) despesa com material de consumo (despesa) e 2) estoque de material 
de consumo (ativo). 0 gasto s6 e contabilizado como custo no momenta em que 
alguma unidade faz a requisi9ao do material de consumo junto ao almoxarifado. A 
contabilizactao do gasto como custo requer a apropria9ao deste a algum produto (no 
custeio tradicional) ou a alguma atividade (no custeio ABC).( ... ) Por ora, basta lembrar 
que as despesas nos mostram como o governo financia os recursos que usa ou 
potencialmente podera utilizar - despesas com pessoal, despesa com material de 
consumo, despesa com equipamento e material permanente, despesa com servictos de 
terceiros, despesas financeiras, etc. - enquanto os custos nos mostram como o 
governo financia seus resultados - custo de uma aula, custo de uma consulta medica, 
custo de urn servi9o administrative, custo de uma operactao de fiscalizactao, etc. 
(NUNES, 1998, p.4) 
a.2) PARA MACHADO JR.: 
A despesa e a aplicactao de recursos mediante a qual qualquer organizactao, 
independents da sua natureza juridica, procura alcan9ar os seus objetivos e, 
consequentemente, cumprir com a sua missao, nao interessando que tenha tempo de 
existencia definido (temporaria) ou indefinido. lnteressa que seja importante para o 
funcionamento da organiza9ao. 
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Na administrac;ao governamental, ainda que nao seja diferente essa premissa, qualquer 
que seja a despesa, independente do seu objeto, s6 podera ser realizada quando a lei 
autoriza-la. (MACHADO JR, 2002/2003, p.138) 
b) Enfoque Te6rico no Setor Privado 
b.1) Para MARTINS: 
A Diffcil Separac;ao, na Pratica, de Custos e Despesas. 
Teoricamente, a separac;ao e facil: os gastos relatives ao processo de produc;ao sao 
custos, e os relatives a administrac;ao, as vendas e os financiamentos sao despesas. 
Na pratica, entretanto, uma serie de problemas aparece pelo fato de nao ser possfvel a 
separac;ao de forma clara e objetiva. Por exemplo, e comum encontrarmos uma (mica 
administrac;ao, sem a separac;ao da que realmente pertence a fabrica; surge daf a 
pratica de se ratear o gasto geral da administrac;ao, parte para a despesa e parte para 
o custo, rateio esse sempre arbitrario, ja que nao ha possibilidade pratica de uma 
divisao cientrfica. Normalmente, a divisao e feita em func;ao da proporcionalidade entre 
numero de pessoas na fabrica e fora dela, ou com base nos demais gastos, ou 
simplesmente em porcentagens fixadas pela Diretoria. (MARTINS, 2000, p.43) 
Ainda, segundo MARTINS: 
a) Gasto - Sacriffcio financeiro com que a entidade area para a obtenc;ao de um 
produto ou servic;o qualquer, sacriffcio esse representado por entrega ou promessa de 
entrega de ativos (normalmente dinheiro). 
b) lnvestimento- Gasto ativado em func;ao de sua vida util ou de beneffcios atribufveis 
a futuro(s) perfodo(s). 
c) Custo- Gasto relative a bem ou servic;o utilizado na produc;ao de outros bens ou 
servic;os. 
d) Despesa- Bem ou servic;o consumidos direta ou indiretamente para a obtenc;ao de 
receitas. (MARTINS, 2000, p.25-26) 
b.2) Para SANTOS: 
Gasto: e um compromisso assumido pela empresa para obtenc;ao de um produto ou 
servic;o. 
Custos: sao gastos com bens ou servic;os utilizados para produc;ao de outros bens ou 
servic;os. 
Despesas: tambem sao gastos com bens ou servic;os assumidos para obtenc;ao de 
uma receita. (SANTOS, 1990, p. 21) 
Ainda para SANTOS: 
Quando a materia-prima e adquirida, denominamos este primeiro estagio de gasto; em 
seguida ela e ativada; no instante em que e transferida como fator de produc;ao, passa 
a ser chamada custo. Portanto, entende-se como custo todos os fatores aplicados no 
processo de produc;ao, para a transformac;ao de materia-prima em produto, tais como 
mao-de-obra, energia eletrica, depreciac;ao das maquinas, embalagem, a propria 
materia-prima, etc. Outros Gastos que nao contribuem ou nao se identificam com a 
transformac;ao da materia-prima, ou nao sao realizados dentro da fabrica, mas que nao 
deixam de ser um sacriffcio para se obter a Receita, constituem-se em Despesas. 
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Assim, os gastos identificaveis no processo de produyao sao custos, enquanto os 
identificaveis a administravao, os financeiros e os relatives as vendas sao despesas. 
(SANTOS, 1990, p.22) 
Materia-prima 
I 
I I I I I 
Compra Estoque Transferemcia para Estoque de produto Venda 
a produ~tao acabado 
Gasto Ativo Custo Ativo Despesa 
Fonte: SANTOS (1990, p.22) 
A materia-prima, por ocasiao de sua compra, constitui-se em urn gasto; por ocasiao de 
seu recebimento e estocagem, passa a fazer parte integrante do ativo; no momenta em 
que e transferida para a produ9ao como fator de produ9ao passa a ser denominada de 
custo; a partir do instante em que o produto esta acabado e e colocado a disposi9ao da 
area de vendas, o bern passa a ser urn novo ativo, e a partir do momenta em que este 
ativo e vendido, constituir-se-a em despesa do produto vendido. 
Se partirmos do pressuposto de que o resultado de urn neg6cio realizado por uma 
industria e consequencia do confronto entre a receita e a despesa, o fundamento da 
inexistencia do termo custo dos produtos vendidos e inteiramente valido, prevalecendo 0 
termo despesa da mercadoria vendida como tecnicamente correto. (SANTOS, 1990, 
p.22) 
Mercadoria 
I 
I I I 
Compra Estoque Venda 
Gasto Ativo Despesa 
Fonte: SANTOS (1990, p.23) 
Na atividade mercantil de compra e venda de mercadorias nao existe o termo custo, pelo 
fato de a mercadoria, quando vendida, transformar-se de ativo em despesa. No comercio 
inexiste o termo custo da mercadoria vendida, e sim despesa da mercadoria vendida. 
(SANTOS, 1990, p.23} 
b.3) Segundo PIZZOLATO (1997, p. 157) "Em Contabilidade, o significado 
tradicional do termo custo consiste no valor monetario pago por bens ou servi~os 
utilizados. Dessa forma, urn de seus usos mais comuns e como sinonimo do termo 
despesa - que significa redu~ao do Patrimonio Uquido". 
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c) Diferenga de apropriagao de Custos entre o Setor Publico e o Setor 
Privado 
Para NUNES: 
Pela lei 4.320/64, as despesas sao contabilizadas pelo regime de competencia do 
exercfcio, ou seja, pela data do fato gerador e nao pelo efetivo desembolso financeiro. 
A despesa e, portanto, contabilizada quando incorrida (autorizada) e nao quando e 
paga. No setor publico todos os gastos contabilizados como despesas (orc;amentarias 
ou extra-orc;amentarias ). 0 mesmo nao ocorre no setor privado, daf termos feito a 
distinc;ao entre gastos e despesas do governo. Na contabilidade de custos tradicional 
s6 sao contabilizados como custos os gastos direta ou indiretamente relacionados com 
a produc;ao. Os demais gastos sao contabilizados como despesas. Exemplo: despesas 
financeiras, despesas com vendas, despesas administrativas, etc.(NUNES, 1998, p.20) 
d) Conceitos de Gusto 
d.1) Para NUNES (1998, p.21 e 22) "Gusto de produto - Sao gastos 
incorridos na elaboragao de urn bern ou na prestagao de urn servigo. Gusto de 
processo de trabalho - sao gastos incorridos na execugao das atividades que 
com poem o processo de trabalho". 
d.2) Para PIZZOLATO (1997, p.196) "Gusto fixo eo que independe do nfvel 
de atividade. Exemplos tradicionalmente citados sao alugueis, impostos sobre a 
propriedade, salarios de gerentes, seguros, despesas de iluminagao, etc. 
Gusto variavel e o que varia linearmente com o nfvel de atividade, sendo nulo 
ao nfvel zero de atividade. Exemplos tradicionais sao: mao-de-obra direta, materia 
prima direta, energia, combustfvel, suprimentos, comissoes sobre vendas, impostos 
sobre o faturamento, etc". 
d.3) Para MACHADO JR.: 
Custos fixos- sao aqueles que permanecem inalterados, ao Iongo do tempo, qualquer 
que seja o volume produzido, ate que algum evento ou fenomeno de natureza 
administrativa ou economica produza-lhe alguma variac;ao. Salarios administrativos, 
alugueis, depreciac;oes a taxas fixas, sao alguns exemplos desta categoria de custos. 
Custos variaveis - sao aqueles que dependem da quantidade ou volume de produtos a 
serem produzidos. Salarios, depreciac;oes, luz, gas, agua e outros insumos que 
porventura forem empregados diretamente na produc;ao para a consecuc;ao definitiva 
do produto, sao classificados nesta categoria. (MACHADO JR. 2002/2003, p.93) 
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2.6.2. Custos Diretos 
a) Para NUNES (1998, p.21) "Custo direto- E a parcela do custo total que e 
univocamente identificada como produto (ou como processo de trabalho)". 
b) Para FLORENTINO (1985, p.20) "Os custos diretos sao aqueles que 
podem ser imediatamente apropriados a urn s6 produto ou a urn s6 servigo". 
2.6.3. Custos lndiretos 
a) Para NUNES (1998, p.21) "Custo indireto- E a parcela do custo total que 
nao pode ser identificada diretamente com urn produto (ou processo) especffico, 
ainda que seja essencial para a produgao do mesmo. Depende, portanto, de criterios 
de rateio (entre os produtos, processos ou outros objetos de custeio)". 
b) Para FLORENTINO (1985, p.20) "Os custos indiretos sao aqueles que 
dependem de calculos rateios ou estimativas para serem divididos e apropriados em 
diferentes produtos ou diferentes servigos". 
c) Para PIZZOLATO (1997, p.158) "Custos indiretos sao aqueles nao 
identificados diretamente com cada urn dos diversos produtos em fabricagao". 
2.6.4. Custo por Atividade 
a) Para BRIMSON (1996, p.83) "ATIVIDADES SAO AQOES - Urn sistema 
gerencial estruturado em atividades assegura que os pianos sejam transmitidos para 
o nivel em que agoes possam ser tomadas. Atividades sao o que as organizagoes 
fazem. Para fazer mudangas, devemos modificar o que as pessoas fazem. Desta 
forma, as mudangas, em ultima analise, devem ser feitas em atividades." 
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Ainda BRIMSON, acrescenta que custo da atividade e custo do produto por 
atividade sao: 
a) Custo da Atividade 
0 Custo da atividade e obtido pelo rastreamento do custo de todos os recursos 
importantes para realizar uma atividade. Os recursos consistem em pessoas, maquinas, 
viagens, suprimentos, sistemas de computadores e outros que normalmente sao 
expresses como elementos de custo dentro de urn plano de contas. 
b) Custo do Produto por Atividade 
Na contabilidade por atividades, a execu9ao de uma atividade e entendida como consumo 
de recursos. Os produtos consomem atividades. 0 custo do produto e determinado 
atraves de uma lista de atividades e a quantidade consumida de cada uma na fabrica9ao 
de urn produto especffico. 0 custo de produto por atividade e obtido pela soma dos custos 
de todas as atividades relacionadas. (BRIMSON, 1996, p.78) 
b) Para MARTINS (2000, p.97) "0 Custeio Baseado em Atividades, conhecido 
como ABC (Activity-Based Costing), e uma metodologia de custeio que procura 
reduzir sensivelmente as distorc(oes provocadas pelo rateio arbitrario dos custos 
indiretos ( ... )". 
c) Para HAVE: 
Os modelos tradicionais de contabilidade de custos alocam custos indiretos (despesas 
gerais) com base no volume. Como resultado, os custos de produtos de grande volume 
tendem a ser superestimados, enquanto os de pouco volume sao subestimados. 
Contrariamente aos metodos tradicionais de contabilidade de custos, o ABC - activity-
based costing (custeio baseado em atividades ou custeio ABC), calcula os custos 
"verdadeiros" de produtos, clientes ou servi9os atribuindo custos indiretos nao com base 
em volume, mas em atividades exigidas ou executadas. 
A premissa subjacente do custeio ABC e que nao sao os pr6prios produtos ou clientes, 
mas as atividades executadas para respectivamente faze-los ou servi-los que geram 
custos. Como produtos diferentes exigem atividades diferentes, cada urn usando uma 
quantidade diferente de recursos, a alocayao dos custos deve ser pesada de acordo com 
isso. (HAVE, 2003, p. 2) 
d) Em comentario sobre o custeio baseado em atividades (ABC), NUNES 
ressalta: 
A hip6tese fundamental (e revolucionaria) do ABC e que os custos sao gerados pelas 
atividades. Como conseqOencia, pelo mapeamento das atividades pode-se fazer uma 
descriyao mais acurada da forma pela qual os recursos sao consumidos dentro de uma 
organiza9ao. 0 mapeamento de atividades identificara quais atividades agregam valor ao 
produto e quais nao agregam. Para cada atividade e avaliada a taxa de consumo de 
recursos. Pode-se, inclusive, comparar o custo da atividade com o valor que ela adiciona 
ao produto (analise custo-valor de Yoshikawa). Enfim, o ABC mostra como se formam os 
custos dentro das organiza9oes. Este metoda tambem nos mostra o impacto sabre a 
estrutura de custos da organiza9ao decorrente da eliminayao, modifica9ao ou cria9ao de 
uma atividade (NUNES, 1998, p. 13-14) 
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2.6.5. Metoda de Rateio 
a) Para MARTINS (2000, p.84) "Analise dos Criterios de Rateio - Custos 
Comuns - Todos os Custos lndiretos s6 podem ser apropriados, por sua propria 
definic;ao, de forma indireta aos produtos, isto e, mediante estimativas, criterios de 
rateio, previsao de comportamento de custos etc. Todas essas formas de 
distribuic;ao contem, em menor ou maior grau, certo subjetivismo; portanto, a 
arbitrariedade sempre vai existir nessas alocac;oes, sendo que as vezes ela existira 
em nivel bastante aceitavel, e em outras oportunidades s6 a aceitamos por nao 
haver alternativas melhores". 
b) PIZZOLATO (1997, p.159), ensina que "0 rateio dos diversos custos 
indiretos nao pode ser arbitrario, devendo ser baseado em criterios racionais. 
Adiante serao discutidos dois tipos de criterios de rateio: 
• Criterios globais de rateio 
• Criterios especificos de rateio 
Em principia, os criterios globais sao muito mais simples, porem imprecisos, 
enquanto os especificos ou particulares, inversamente, sao muito mais complexos 
porem precisos. E possivel aplicar-se o meio termo, isto e, para alguns custos 
indiretos usar criterios globais e para outros usar criterios especificos". 
PIZZOLATO (1997, p.159) "Criterios Globais de Rateio - Para o rateio dos 
custos indiretos aos bens produzidos, por urn criteria global, deve ser encontrado 
algum fator diretamente relacionado aos volumes produzidos. Fatores ou criterios 
globais mais usados costumam ser: 
• Horas de mao-de-obra 
• Horas-maquina 
• Custos de mao-de-obra direta". 
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Ainda PIZZOLATO (1997, p.160} "Criterios de Rateio Especfficos - Em 
contraposic.tao aos criterios de rateio globais, existem inumeros outros criterios usados 
em circunstancias especfficas. Na aferic.tao de criterios precisos de rateio, metodos 
usados na engenharia industrial, tais como engenharia de metodos, tempos e 
movimentos etc., podem ser indispensaveis ( ... )". 
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2.7. METODOLOGIA DA UNICEF PARA LEVANTAMENTO DOS INDICADORES 
DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 
A metodologia para verificac;ao dos indicadores de qualidade no atendimento, 
abrange, primeiramente, os parametres a serem considerados e os indicadores a 
serem testados. 
2. 7 .1. Parametres a serem Considerados 
Para dar cobertura aos servic;os prestados em cada modalidade de 
atendimento (nesta pesquisa internac;ao), estao definidas quatro categorias de 
indicadores que devem ser avaliadas: 
1) Necessidades Basicas: Alimentac;ao; Vestuario; Higiene Pessoal; 
Documentac;ao Civil; Documentac;ao Escolar. 
2) Espac;o Fisico e lnfra-estrutura: Salubridade; Capacidade; Refeit6rio; 
Dormitories; Banheiros; Ambiente para Escolarizac;ao; Ambiente para Pratica de 
Esportes, Recreac;ao e Cultura; Equipamentos; Seguranc;a. 
3) Direitos Fundamentais: Escolarizac;ao Formal; Profissionalizac;ao; 
Esporte; Cultura; Lazer; Assistencia Religiosa; Atendimento Medico; Atendimento 
Odontol6gico; Cuidados Farmaceuticos; Atendimento Psicol6gico; Atividades 
Externas. 
4) Atendimento Tecnico: Atendimento Psicossocial; Atendimento Grupal; 
Atendimento Familiar; Reunioes com Familias; Atendimento Juridico; 
Acompanhamento de Egresses. 
2.7.2. lndicadores a serem Testados 
Os indicadores serao classificados por tres modalidades de avaliagao: 
a) Criteria 1: Existencia do servigo 
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Exemplo: A Unidade fornece, dentro das Necessidades Basicas, a 
documentagao escolar? sim nao 
b) Criteria 2: Alcance do servigo 
Exemplo: A documentagao escolar e fornecida: A totalidade da populagao 
atendida- abrangencia de 30% ou .... ? 
c) Criteria 3: Qualidade do servigo 
Exemplo: Qual a pontuagao dada para o servigo de documentagao escolar? 
Pontuagao: pessimo ruim regular born 6timo 
Esta avaliagao permite aos gestores preencher o QUADRO RESUMO, 
apresentando os resultados por categoria. A nota media por categoria serve para 
avaliar o processo de fornecimento do servigo, interferir e modificar, buscando uma 
melhoria no atendimento. 0 objetivo desta avaliagao e apontar os pontos fracas e 
melhorar a qualidade da oferta dos servigos. 
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2.8. QUALIDADE NO ATENDIMENTO 
Apresenta-se neste t6pico, os conceitos e caracterfsticas da Qualidade, e 
aspectos dos Programas voltados a Qualidade patrocinados pelo Governo Federal. 
2.8.1. Conceitos e Caracterfsticas da Qualidade 
0 tema qualidade tern sido objeto de varias abordagens ao Iongo das ultimas 
decadas e estando em constante evolugao. 
a) Para BARQANTE: 
Qualidade tern se tornado uma palavra-chave nos dias atuais e faz parte dos objetivos das 
empresas, de politicas nacionais (PBQP), discursos, publicidade, contratos, slogans, 
manuais de usuarios ( ... ). 
Varios estudiosos tern apresentado defini~oes para a palavra Qualidade, cada urn 
buscando identifica-la no seu ramo de atua~ao. Algumas das principais conceitua~oes 
sao: 
Juran 
Feigenbaum 
Crosby 
Deming 
Ishikawa 
Masaaki lmai 
George English 
Cerqueira Neto 
Pedro Demo 
Qualidade e adequa~ao ao uso. 
Qualidade e uma maneira de se gerenciar os neg6cios da empresa. 
Aprimoramento da Qualidade s6 pode ser alcan~ado em uma 
empresa com a participa~ao de todos. 
Qualidade e conformidade com especifica~oes, e nao elegancia. 
Qualidade e sentir orgulho pelo trabalho bern feito. Aprimoramento da 
Qualidade eleva a produtividade. 
Rapida percep~ao e satisfa~ao das necessidades do mercado, 
adequa~ao ao uso dos produtos e homogeneidade dos resultados do 
processo (baixa variabilidade ). 
No contexto mais amplo, Qualidade e qualquer coisa que pode ser 
melhorada. Quando se fala em Qualidade, tende-se a pensar 
primeiro em termos da Qualidade do produto. Quando discutida no 
contexto de Kaizen (aprimoramento), nada podera estar mais Ionge 
deste objetivo. 0 interesse principal aqui e a Qualidade das pessoas. 
Qualidade e medida pelo custo de fazer coisas erradas. 
Qualidade e sempre resultado de esfor~os inteligentes; Qualidade 
nao e s6 para companhias. lndividuos podem esfor~ar-se por 
excelencias em seu dia-a-dia. 
Qualidade e uma questao de sere nao deter. (BARQANTE,1998, p. 
38-39) 
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Ainda para BARCANTE: 
Todos os conceitos sabre Qualidade podem ser agrupados em cinco modos distintos de 
enfoque. 
~ Enfoque transcendental: Qualidade e sinonimo de "excelencia nata". Ela e absoluta e 
universalmente reconhecida. Enfoque ligado as artes de maneira geral. 
~ Enfoque baseado no produto: Qualidade e definida como uma variavel precisa e 
mensuravel, e as diferenvas na Qualidade refletem-se nas caracteristicas de urn 
produto. 
~ Enfoque baseado no usuario: Qualidade esta nos olhos de quem observa, ou seja, o 
cliente. Ela esta associada a uma visao subjetiva baseada nas preferencias pessoais. 
Supoe-se que os produtos e/ou os servivos que mais e melhor preencham as 
expectativas e as necessidades do consumidor sao aqueles de alta Qualidade. 
~ Enfoque baseado na fabricaqao: Qualidade e "conformidade com especificavoes", 
seja para urn produto ou urn servi90. Uma vez que as especificavoes tenham sido 
estabelecidas, qualquer desvio significa perda de Qualidade. 
~ Enfoque baseado no valor agregado: urn produto ou urn servivo de Qualidade e 
aquele que apresenta desempenho esperado a urn prevo aceitavel (para o cliente) 
e/ou conformidade as especificavoes a urn custo aceitavel (para o fornecedor). 
(BAR<;ANTE, 1998, p.39-40, citando Garvin D. (1993)) 
b) Para KOTLER (1998, p.65) "qualidade e a totalidade de aspectos e 
caracterfsticas de urn produto ou servigo que proporcionam a satisfagao de 
necessidades declaradas ou implfcitas". 
c) Para PALADIN! (1997, p.16) "apesar de uma variedade muito ampla de 
conceitos com a qual e definida, entendida ou praticada, a qualidade deve ser 
sempre definida de forma a orientar-se para seu alvo especffico: o consumidor''. 
d) Na gestao da qualidade total na administragao publica, segundo CARR e 
LITTMAN (1992, p.3) qualidade significa "Qualquer coisa que tenha valor para uma 
empresa de servigo publico e seus usuarios, incluindo a qualidade ffsica dos 
produtos e servigos, a produtividade, a eficiencia, a etica, a moral, a seguranga e a 
utilizagao racional dos recursos disponfveis". 
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e) De acordo com CAMPOS (1992, p.2) "( ... ) servi<fo de qualidade e aquele 
que atende perfeitamente, de forma confiavel, de forma acessivel, de forma segura e 
no tempo certo as necessidades do cliente". 
2.8.2. Programas voltados a Qualidade 
0 Programa Nacional de Gestao Publica e Desburocratiza(fao -
GESPUBLICA (2007) instituido no ambito do Ministerio do Planejamento, Or<famento 
e Gestao, apresenta sua retrospectiva, abordando que em 1990, no contexte do 
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade - PBQP, foi criado o Sub-
Programa da Qualidade e Produtividade da Administra<fao Publica, com o prop6sito 
de implantar programas de qualidade e produtividade nos 6rgaos e entidades 
publicos, tornando-os mais eficientes na administra<fao dos recursos publicos e mais 
voltados para o atendimento as demandas da sociedade do que para os seus 
processes burocraticos internes. 
Registra que desde entao, passou-se a buscar construir organiza(foes 
publicas orientadas para o cidadao, tanto no que diz respeito a condi<fao do 
destinatario das a<foes dos servi(fos prestados pelas organiza<foes publicas como, 
tambem, a condi<fao de mantenedor do Estado e, portanto, alguem a quem se deve 
prestar contas. 
Quatro marcos caracterizam a evolu<fao do GESPUBLICA: 
~ 1990, o Sub Programa da Qualidade e Produtividade na Administra(fao 
Publica (Gestao de processes). 
~ 1996, o QPAP - Programa da Qualidade e Participa<fao na 
Administra<fao (Sistema de gestao). 
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> 2000, o PQSP - Programa da Qualidade no Servic;o Publico (Gestao 
do atendimento ao cidadao ). 
> 2005, o GESPUBLICA - Programa Nacional de Gestao Publica e 
Desburocratizac;ao (Gestao por resultados, orientada ao cidadao). 
Aborda que os quatro marcos nao representam rupturas, mas incrementos 
importantes a partir da concepc;ao inicial do Programa (1990). Ressalta ainda que o 
atual Programa Nacional de Gestao Publica e Desburocratizac;ao - GESPUBLICA -
instituido pelo Decreta n° 5.378, de 23 de fevereiro de 2005 - tern por finalidade 
construir para a melhoria da qualidade dos servic;os publicos prestados aos cidadaos 
e para o aumento da competitividade do Pais, mantendo-se fiel a ideia da melhoria 
continua em busca da excelencia da gestao. 
A base desse movimento pela melhoria da qualidade no servic;o publico e a 
REDE NACIONAL DE GESTAO PUBLICA, alicerc;ada, desde a sua origem, no 
estabelecimento de parcerias voluntarias entre pessoas e organizac;oes mobilizadas 
para a promoc;ao da excelencia da gestao publica brasileira. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
Esta pesquisa caracterizou-se como descritivo-explorat6ria, uma vez que 
buscou uma familiaridade com o problema, a fim de torna-lo explicito ou com a 
possibilidade de construir hip6teses. 0 seu carater flexivel permite a consideraQao 
de variados aspectos relativos ao objeto estudado. 
Para SELL TIZ et al. (apud GIL, 1996, p.45) as pesquisas explorat6rias na 
maioria das vezes envolvem "levantamento bibliografico, entrevistas com pessoas 
que tiveram experiencias praticas com o problema pesquisado e analise de 
exemplos que estimulem a compreensao". Neste caso, utilizou-se o levantamento 
bibliografico e documental para elucidar as questoes postas, quais sejam: 
a) conceitos de custos e qualidade; 
b) execuQao orQamentaria e financeira do IASP em 2006; 
c) politicas publicas de responsabilidade do Governo Federal e do Governo 
do Estado do Parana, voltadas a crianQa e ao adolescents. 
A pesquisa tern ainda urn carater quali-quantitativo, porque trata de dados 
numericos referentes a custos e informaQ6es sobre a qualidade das medidas 
socioeducativas aplicadas a adolescentes em conflito com a lei, sob o regime de 
internaQao, no exercicio de 2006, utilizando a metodologia proposta pela UNICEF, 
constants do Anexo I, tendo como universo, quatro instituiQ6es que prestam 
assistencia no regime de internaQao, a saber: a) Centro de SocioeducaQao Sao 
Francisco, em Piraquara, Regiao Metropolitana de Curitiba; b) Centro de 
SocioeducaQao de Fazenda Rio Grande; c) Centro de SocioeducaQao de Londrina; e 
d) Centro de SocioeducaQao de Foz do lguaQu. 
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Caracterizou-se, ainda, como documental, visto que o levantamento dos 
dados de custo foi feito em documentos das instituigoes anteriormente elencadas, 
focalizando as despesas executadas durante o ano de 2006, como os empenhos, as 
liquidagoes, as ordens de pagamentos com as respectivas notas fiscais e/ou recibos, 
enfim toda a documentagao comprobat6ria das despesas realizadas, e seus 
respectivos registros contaveis constantes do SIAF - Sistema de Administragao 
Financeira do Govemo do Estado do Parana, administrado pela Secretaria de 
Estado da Fazenda- SEFA. 
As informagoes sobre a qualidade, foram obtidas pelo preenchimento do 
questionario pelos diretores dos respectivos Centros em atividade durante o ano de 
2006, utilizando a metodologia proposta pela UNICEF, tambem, conforme Anexo I, 
destacando que o preenchimento do questionario de avaliagao da qualidade das 
medidas socioeducativas, tern como caracteristica a 6tica do gestor. 
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4. INSTITUTO DE ACAO SOCIAL DO PARANA 
Neste t6pico, e apresentado urn hist6rico das instituicf{>es de assistencia ao 
menor no Estado do Parana, e no ambito do lnstituto de Agao Social do Parana-
IASP; e desenvolvido o levantamento de custos e dos indicadores de qualidade pela 
metodologia UNICEF; e confrontada a receita executada com a despesa realizada 
no exercicio de 2006; e analisado o custo do adolescente por unidade, e por fim e 
apresentado o resultado consolidado por unidade, mes a mes, no exercicio de 2006. 
4.1. EVOLUQAO DAS INSTITUIQOES DE ASSISTENCIA AO MENOR 
A assistencia ao menor no Estado do Parana iniciou-se em 1929 com a 
instituigao do Servigo de Protegao a lnfancia. Em meados de 1962 foi criado o 
lnstituto de Assistencia ao Menor, que por sua vez, foi incorporado a Fundagao de 
Agao Social do Parana - FASPAR, pela Lei Estadual n° 8.485, de 03 de junho de 
1987, que reorganizou a estrutura administrativa do Poder Executivo Estadual. 
4.1.1. Servigo de Protegao a lnfancia 
No Estado do Parana, a criagao de instituigao incumbida de implementar as 
politicas publicas voltadas a infancia se deu por meio da Lei n° 2.628, de 22 de 
margo de 1929, onde o Congresso Legislative autorizou o Poder Executivo a instituir 
na Capital, o servigo de Protegao a lnfancia, com as segoes complementares que 
julgar necessarias, inclusive policlinica, hospital, asilo, escola de puericultura, entre 
outras. 
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4.1.2. lnstituto de Assistencia ao Menor 
Por meio da Lei n° 4.617, de 16 de julho de 1962, foi criado o lnstituto de 
Assistencia ao Menor- lAM, entidade autarquica, com personalidade jurfdica, dotada 
de autonomia administrativa e financeira, com sede em Curitiba, tendo por finalidade 
a formulac;ao e execuc;ao da polftica governamental de assistencia ao menor. 
Dentre as atribuic;oes do lnstituto de Assistencia ao Menor, cabia destaque as 
de: a) administrar os bens patrimoniais do Estado, utilizados na assistencia ao 
menor e assumir os encargos e servic;os dos 6rgaos da administrac;ao que se 
dediquem ao assunto; b) mobilizar os recursos da comunidade aproveitando as 
organizac;oes e os meios existentes, criando ou colaborando com a criac;ao de novos 
meios e organizac;oes, com vistas a formac;ao de urn sistema de protec;ao e 
assistencia ao menor que progressivamente atinja as regioes, municfpios e 
localidades do Estado; c) desenvolver meios preventivos do desajuste no seio da 
famflia e de grupos que os menores componham, proporcionando e favorecendo a 
educac;ao da comunidade para a vida coletiva; d) amparar o menor, 
subvencionando-o para a sua formac;ao e educac;ao, em caso de comprovada 
insuficiencia de recursos e meios para obte-los; e) limitar os internamentos as 
menores proporc;oes possfveis, promovendo a fixac;ao do menor na propria famflia, 
ou quando necessaria, a sua colocac;ao em lar substituto. 
4.1.3. lnstituto de Ac;ao Social do Parana 
Pelo Decreto Estadual n° 959, de 28 de junho de 1995, a Fundac;ao de Ac;ao 
Social do Parana- FASPAR, criada pela Lei n° 8.485, de 03 de junho de 1987, que 
incorporou o lnstituto de Assistencia ao Menor, quando da reorganizac;ao da 
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estrutura basica do Poder Executivo no Sistema de Administragao Publica do Estado 
do Parana objeto da referida lei, e transformada em entidade autarquica pela Lei n° 
9.663, de 16 de julho de 1991, passou a ser denominada de lnstituto de Agao Social 
do Parana -IASP. 
0 IASP e entidade da administragao indireta do Poder Executivo Estadual, 
com personalidade jurfdica de direito publico, com patrimonio e receita pr6prios, e 
com autonomia administrativa, e quando da sua criagao foi vinculado a Secretaria de 
Estado da Crianga e Assuntos da Familia - SECR, e, atualmente Uunho/2007), esta 
vinculado a Secretaria de Estado de Emprego, Trabalho e Promogao Social- SETP. 
Este lnstituto tern como uma de suas atribuigoes, a polftica de atengao a 
crianga e ao adolescente em conflito com a lei, possuindo toda uma programagao 
orgamentaria para manutengao dos Centros Socioeducativos, onde se centraliza a 
aplicagao das medidas socioeducativas impostas aos adolescentes, programagao 
esta que nao inclui urn levantamento do custo real para manutengao do adolescente 
no Estado do Parana. 
a) Centros Socioeducativos 
Os Centros Socioeducativos do Estado do Parana estao distribufdos em 
localidades previamente planejadas conforme a necessidade de cada regiao. 
Conforme o grau do delito, podera ser imposto ao adolescente os seguintes regimes: 
lnternagao Provis6ria; lnternagao; e Semiliberdade. Cada urn destes regimes 
encontram-se descritos a seguir, assim como a localizagao e capacidade dos 
Centros Socioeducativos existentes no Estado do Parana. 
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b) Regimes de lntemac;ao 
b.1) lntemac;ao Proviso ria 
A lntemac;ao Provis6ria e urn procedimento aplicado antes da sentenc;a, 
quando ha indfcios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional cometido 
pelo adolescents. Caracteriza-se pelo perfodo de privac;ao de liberdade de ate 45 
dias. No Programa de lntemac;ao Provis6ria o adolescents e atendido par 
educadores e equipe interdisciplinar que realizam atividades pedag6gicas em grupo 
e atendimentos individuais na area bio-psico-social. 0 trabalho com o adolescents 
no perfodo da intemac;ao provis6ria tern o objetivo de identificar sua trajet6ria de vida 
e a circunstancia em que ocorreu o ato infracional, para subsidiar com informac;oes 
tecnicas a autoridade judicial e prepara-lo para o cumprimento de medida 
socioeducativa ou desligamento. 
0 IASP mantem 11 (onze) unidades de ambito regional distribufdas em 
diversos municfpios, conforme demonstrado no Quadro 1. 
Quadro 1- UNIDADES DE INTERNAQAO PROVISORIA 
UNIDADE CAPACIDADE ENDERECO 
Unidade de Socioeduca9ao de Curitiba 91 Rua Pastor Virgilio de Souza n° 1310 -Taruma 
Unidade de Socioeduca9ao de Londrina 56 Rua Joel B. Oliveira n° 103 - Perala 
Centro de Socioeduca9ao de Foz do lgua9u 20 Avenida General Meira n° 1993 
Unidade de Socioeduca9ao de Cascavel 20 Avenida Brasil n° 8962 -Coqueiral 
Unidade de Socioeduca9ao de Toledo 20 Rua Armando Luiz Arosi s/n 
Unidade de Socioeduca9ao de Campo 20 Rua Jose Tadeu Nunes n° 412 Mourao 
Unidade de Socioeduca9ao de Paranavaf 20 Rua Longuino Bonaczinski s/n 
Unidade de Socioeduca9ao de Umuarama 20 Avenida dos Estados n° 2530 
Unidade de Socioeduca9ao de Pato Branco 20 Rua Xavantes n° 276 
Unidade de Socioeduca9ao de Santo Antonio 20 Rua Laudelino Mascaro n° 103 da Platina 
Centro de Socioeduca9ao de Ponta Grossa 12 Rua Cristiano Otoni n° 108 - Olaria 
Fonte: IASP Uun/2007) 
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b.2) lnternagao 
A lnternagao e a medida privativa de liberdade aplicada como resultado de 
processo judicial e esta sujeita aos princlpios da brevidade, excepcionalidade e 
respeito a condigao peculiar de pessoa em desenvolvimento. A duragao da 
internagao pode variar de 6 meses ate 3 anos, com avaliagao peri6dica, a cada 6 
meses. 
Para a execugao dessa medida, o IASP mantem 08 (oito) unidades em 
funcionamento e 03 (tres) unidades em construgao, em diversos municlpios, 
conforme demonstrado no Quadro 2. 
Quadro 2 - UNIDADES DE INTERNAQAO 
UNIDADES CAPACIDADE ENDERE<;O 
Centro de Socioeducac.;:ao Sao Francisco de 150 Avenida Brasilia s/n - Palmeirinha Piraquara 
Centro de Socioeducayao de Foz do lguac.;:u 90 Avenida General Meira n° 1993 
Centro de Socioeducayao de Londrina 60 Rua Joao Loures n° 5930 
Centro de Socioeducac.;:ao Joana Miguel Richa 30 Rua Dom Joao Braga n° 64 de Curitiba 
Centro de Socioeducac.;:ao de Fazenda Rio 30 Rua Manoel Claudina Barbosa n° 103 Grande 
Centro Especial de Socioeducac.;:ao de Piraquara 15 Avenida das Palmeiras s/n°, Vila Macedo - Piraquara 
Centro de Socioeducac.;:ao de Cascavel 70 Rua Presidente Emilio G. Medici 
Centro de Socioeducac.;:ao de Laranjeiras do Sui 70 Av. Dalmo Putini c/ Av. Santos Dumont 
Centro de Socioeducac.;:ao da Regiao de Ponta 
- Em construc.;:ao Grossa 
Centro de Socioeducac.;:ao de Curitiba e Regiao 
- Em construc.;:ao Metropolitana 
Centro de Socioeducac.;:ao de Maringa - Em construc.;:ao 
Fonte: IASP Uun/2007) 
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b.3) Semiliberdade 
A inserc;ao em Regime de Semiliberdade e medida restritiva de liberdade, 
aplicada como resultado de processo judicial, podendo ser determinada como 
primeira medida ou como forma de transic;ao para o meio aberto. 
Para a execuc;ao dessa medida, o IASP mante~m 04 ( quatro) unidades em 
funcionamento e 01 (uma) em construc;ao, distribuldas em diversos municlpios, 
conforme demonstrado no Quadro 3. 
Quadro 3- UNIDADES DE SEMILIBERDADE 
UNIDADE CAPAC I DADE ENDERECO 
Semiliberdade Taruma de Curitiba 20 Rua Capitao Varacin n° 3 
Semiliberdade Salesiano de Curitiba 20 Rua Rio Grande do Sui n° 1661 
Semiliberdade Joana Miguel Richa de Curitiba 8 Rua Dom Joao Braga n° 64 
Semiliberdade de Londrina 8 Rua Rua Joel de Oliveira n° 85 
Semiliberdade de Ponta Grossa Em construc;ao 
Fonte: IASP Uun/2007) 
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4.2. CONFRONTAQAO DA RECEITA COM A DESPESA- EXERClCIO 2006 
A Lei Estadual n° 14.977, de 28 de dezembro de 2005, dispos sobre o 
OrC{amento Geral do Estado para o exercfcio de 2006, consignando as receitas e 
despesas do lnstituto de A9ao Social do Parana -IASP, para o exercfcio. 
Pelos dados extrafdos dos anexos do BalanC{o Geral do IASP, exercfcio de 
2006, estao apresentados, respectivamente, nas Tabelas 1 e 2, o comparativo da 
receita orC{ada com a arrecadada, e o comparativo da despesa autorizada com a 
realizada, constantes dos t6picos: receitas orC{adas; e despesas executadas. Dados 
estes que possibilitaram a confrontaC{ao entre a receita arrecadada com a despesa 
realizada. 
4.2.1. Receitas Executadas 
0 IASP, por ser autarquia estadual, tern sua receita pautada pelas 
Transfen3ncias de Recursos OrC{amentarios do Tesouro Estadual. Conforme 
demonstrado na Tabela 1, as transferencias do tesouro corresponderam no 
exercfcio de 2006, por 76,12% do total da receita orC{ada, e, 91 ,26% do total da 
receita efetivamente arrecadada. 
Tabela 1 - COMPARATIVO DA RECEITA ORQADA COM A ARRECADADA 
EXERC[CIO DE 2006 
INSTITUTO DE AQAO SOCIAL DO PARANA- IASP 
CODIGO TiTULOS OR~ADA ARRECADADA 
1000 0000 RECEITAS CORRENTES 20.573.139,00 5.415.736,72 
1300 0000 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 919.850,89 
1320 0000 Receitas de Valores Mobiliarios 0,00 919.850,89 
1325 5000 Remuner. s/ Recursos Diret. Arrecad. 0,00 335.102,56 
1325 5300 Remuner. s/ Recur. Cota-Parte Loterias 0,00 584.748,33 
1700 0000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.557.500,00 0,00 
1760 0000 Transferencias de Convenios 2.557.500,00 0,00 
1761 0000 Transferencias de Convenios da Uniao 2.557.500,00 0,00 
1900 0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18.015.639,00 4.495.885,83 
1990 0000 Receitas Diversas 18.015.639,00 0,00 
1990 0500 Saldos de Exercicios Anteriores 12.225.438,00 0,00 
1990 0550 Saldos Exerc. Ant. (Diret. Arrecad.) 6.008. 756,00 0,00 
1990 0553 Saldos Exerc. Ant. (Cota-Parte Loterias) 6.216.682,00 0,00 
19901400 Cota-Parte das Rendas das Loterias Est. 1.329.900,00 0,00 
19901500 Saldos de Exerc. Ant. (Transf. Out. Ent.) 368.302,00 0,00 
1990 9900 Outras Receitas 4.091.999,00 4.495.885,83 
1990 9950 Outras Rec. de Recur. Diret. Arrecad. 4.091.999,00 4.464.148, 76 
1990 9953 Outras Rec. de Recur. Cota Loterias 0,00 31.737,07 
2000 0000 RECEITAS DE CAPITAL 1.432.200,00 568.302,00 
2400 0000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.432.200,00 200.000,00 
2470 0000 Transferencias de Convenios 1.432.200,00 200.000,00 
2471 0000 Transferencias de Convenios da Uniao 1.432.200,00 200.000,00 
2500 0000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 368.302,00 
2590 0000 Outras Receitas 0,00 368.302,00 
25901500 Saldos de Exerc. Anter. (Transf. Ent. ) 0,00 368.302,00 
SOMA(H 22.005.339,00 5.984.038,72 
TRANSF. ORCAM. TESOU.RECEBIDAS (2) 70.161.639,00 62.523.137,88 
TOTAL (1+2) 92.166.978,00 68.507.176,60 
DEFICIT TOTAL 16.253.785,41 
TOTALGERAL 84.760.962,01 
Fonte: SEFA/SIAF/BALAN<;OIASP 2006- Elaborada pelos autores 
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R$ 
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100,00 
100,00 
100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
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-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
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9,87 
9,09 
100,00 
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-86,04 
-86,04 
100,00 
100,00 
100,00 
-72,81 
-10,89 
-25,67 
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4.2.2. Despesas Realizadas 
Do total da despesa autorizada no exercicio, foram realizadas 91,96% das 
despesas previstas, cujas especifica<;oes estao demonstradas na Tabela 2, abaixo: 
Tabela 2- COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA 
EXERCICIO DE 2006 
INSTITUTO DE AGAO SOCIAL DO PARANA- IASP 
COD IGO TiTULOS AUTORIZADA REALIZADA 
3000 0000 DESPESAS CORRENTES 63.946.376,00 58.404.365,66 
3100 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAlS 39.905.369,00 39.390.983,70 
3190 0000 APLICA<;OES DIRETAS 39.905.369,00 39.390.983,70 
3190 0400 Contrata«;ao por Tempo Determinado 5.903.500,00 5.779.748,67 
3190 0900 Salario-Familia 10.230,00 2.079,90 
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 29.747.578,00 29.703.618,31 
3190 1300 Obriga¢es Patronais 2.194.300,00 1.907.482,33 
3190 1600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.734.120,00 1. 733.443,09 
3190 9600 Ressarcimento Desp. De Pessoal Requisitado 315.641,00 264.611,40 
3300 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.041.007,00 19.013.381,96 
3340 0000 TRANSFERENCIAS A MUNICiPIOS 72.888,00 44.007,83 
3340 4100 Contribui¢es 72.888,00 44.007,83 
3390 0000 APLICA<;OES DIRETAS 23.968.119,00 18.969.374,13 
33901400 Diarias - Pessoal Civil 508.010,00 312.183,33 
3390 3000 Material de Consumo 3.138.932,00 2.569.033,28 
3390 3300 Passagens e Despesas com Locomo«;ao 455.660,00 222.401,00 
3390 3600 Outros Servi!(OS de Terceiros- Pessoa Ffsica 166.005,00 135.305,36 
3390 3700 Loca«;ao de Mao-de-Obra 3.640.637,00 3.351.308,25 
3390 3900 Outros Servi90s de Terceiros- Pessoa Jurfdica 14.529.543,00 11.183.935,07 
3390 4600 Auxflio-Aiimenta«;ao 23.938,00 11.300,00 
3390 4700 Obriga¢es Tributarias e Contributivas 707.316,00 642.004,09 
3390 9100 Sentenqas Judiciais 181.593,00 0,00 
3390 9200 Despesas de Exercfcios Anteriores 586.511,00 511.929,94 
3390 9300 lndeniza¢es e Restitui¢es 29.974,00 29.973,81 
4000 0000 DESPESAS DE CAPITAL 28.220.602,00 26.356.596,35 
4400 0000 INVESTIMENTOS 28.220.602,00 26.356.596,35 
4440 0000 TRANSFERENCIAS A MUNICiPIOS 414.114,00 405.116,19 
4440 4200 Auxilios 414.114,00 405.116,19 
4490 0000 APLICA<;OES DIRETAS 27.806.488,00 25.951.480,16 
4490 5100 Obras e lnstala¢es 25.695.333,00 25.526.631,12 
4490 5200 Equipamentos e Material Permanente 2.110.825,00 424.849,04 
4490 9200 Despesas de Exercfcios Anteriores 330,00 0,00 
TOTAL DA UNIDADE 92.166.978,00 84.760.962,01 
Fonte: SEFA/SIAF-BALAN<;O IASP 2006- Elaborada pelos autores 
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4.2.3. Confrontactao da Receita com a Despesa 
0 total da receita arrecadada contabilizada no exercicio de 2006 foi de 
R$68.507.176,60 (sessenta e oito milhoes, quinhentos e sete mil, cento e setenta e 
seis rea is e sessenta centavos). 
A despesa total realizada foi de R$ 84.760.962,01 (oitenta e quatro milhoes, 
setecentos e sessenta mil, novecentos e sessenta e do is reais e urn centavo). 
A confrontactao entre o total da receita arrecadada e o total da despesa 
realizada, apresentou urn deficit total de receita de R$ 16.253.785,41 (dezesseis 
milhoes, duzentos e cinquenta e tres mil, setecentos e oitenta e cinco reais e 
quarenta e urn centavos), e que de acordo com as normas de contabilidade publica, 
estabelecida pela Lei n° 4.320/64, a correspondente despesa realizada e nao paga, 
no montante R$ 16.253.785,41 (dezesseis milhoes, duzentos e cinquenta e tres mil, 
setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e urn centavos), foi inscrita em Restos 
a Pagar do exercicio de 2006. 
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4.3. LEVANTAMENTO DOS CUSTOS E DOS INDICADORES DE QUALIDADE 
PELA METODOLOGIA DA UNICEF 
Neste t6pico esta sendo descrito a classificagao dos custos e os indicadores 
de qualidade da metodologia da UNICEF. 
4.3.1. Classificagao dos Custos 
a) Custos Diretos 
0 levantamento dos custos diretos encontram-se demonstrados nas tabelas 
constantes do Anexo VI, onde se relacionam todas as despesas com manutengao, 
mesa mes do exercicio de 2006, de cada Unidade de lnternagao objeto do estudo, 
conforme metodologia da UNICEF. 
As Despesas com Manutengao dos Custos Diretos, compreendem: 
a.1) Despesas com Pessoal: vencimentos e vantagens; vencimentos e 
vantagens dos cargos em comissao; decimo-terceiro salario; adicional de ferias; 
adicional de periculosidade. 
a.2) Despesas com Consumo: material de expediente; material de limpeza; 
generos de alimentagao; material de cama, mesa e banho; material esportivo; 
material eletrico e eletronico; material para audio, video e toto; material 
farmacol6gico; material hospitalar e ambulatorial; material odontol6gico; material de 
copa e cozinha; artigos de higiene pessoal; vestuario, tecidos e aviamentos. 
a.3) Despesas com Funcionamento: servigos de limpeza e conservagao; 
guarda e vigilancia; servigos de comunicagao (telefonia); fornecimento de energia 
eletrica; servigos de agua e esgoto; manutengao e conservagao de bens m6veis; 
manutengao, adaptagao e substituigao de bens im6veis; manutengao e conservagao 
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de maquinas e equipamentos; manuten<;ao e conserva<;ao de veiculos; fomecimento 
de alimenta<;ao; servi<;os medico-hospitalares e odontol6gicos. 
b) Custos lndiretos 
0 levantamento dos custos indiretos encontram-se demonstrados nas tabelas 
constantes do Anexo VII, onde relacionam-se todas as despesas com manuten<;ao, 
mes a mes do exercicio de 2006, referente a administra<;ao e funcionamento da 
Sede do lnstituto de A<;ao Social do Parana- IASP, objetivando rateio proporcional 
a cada Unidade, conforme metodologia da UNICEF. 
As Despesas com Manuten<;ao dos Custos lndiretos, compreendem: 
b.1) Despesas com Pessoal: vencimentos e vantagens; vencimentos e 
vantagens dos cargos em comissao; decimo-terceiro salario; adicional de ferias; 
adicional de periculosidade. 
b.2) Despesas com Consumo: material de expediente; material de limpeza; 
generos de alimenta<;ao; material de cama, mesa e banho; material esportivo; 
material eletrico e eletronico; material para audio, video e foto; material 
farmacol6gico; material hospitalar e ambulatorial; material odontol6gico; material de 
copa e cozinha; artigos de higiene pessoal; vestuario, tecidos e aviamentos. 
b.3) Despesas com Funcionamento: servi<;os de limpeza e conserva<;ao; 
guarda e vigilancia; servi<;os de comunica<;ao (telefonia); fomecimento de energia 
eletrica; servi<;os de agua e esgoto; manutenc;ao e conservac;ao de bens m6veis; 
manutenc;ao, adaptac;ao e substituic;ao de bens im6veis; manutenc;ao e conservac;ao 
de maquinas e equipamentos; manutenc;ao e conserva<;ao de veiculos; fomecimento 
de Alimentac;ao; servic;os medico-hospitalares e odontol6gicos. 
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c) Custo Total 
0 custo total e obtido ap6s o levantamento dos custos diretos e dos custos 
indiretos, este devidamente rateado proporcionalmente ao percentual de 
participactao da Unidade, que efetuado o somat6rio, se chega ao custo total. 
d) Custo Per Capita 
0 custo per capita e obtido pela divisao proporcional do numero de 
adolescentes internos, mes a mes, de cada Unidade, pelo custo total. 
4.3.2. lndicadores de Qualidade 
A consolidactao dos indicadores de qualidade estao sendo apresentados no 
Anexo X, e representam a auto-avaliactao dos diretores dos respectivos centros de 
socioeducactao, que responderam o questionario. 
Os indicadores foram classificados por tres modalidades de avaliactao: 
a) Criteria 1: Existencia do servicto ( __ sim __ nao) 
b) Criteria 2: Alcance do servicto (abrangencia de __ %) 
c) Criteria 3: Qualidade do servicto (pontuactao de 1 pessimo; 2 ruim; 
3 regular; 4 born; 5 6timo) 
As modalidades de avaliactao relacionadas acima, foram aplicadas nas quatro 
categorias de indicadores: Necessidades Basicas; EspaCfo Fisico e lnfra-estrutura; 
Direitos Fundamentais; e Atendimento Tecnico, e que a seguir esta sendo 
apresentado em grafico, o resultado do Criteria 3: Qualidade do serviC{o, das quatro 
unidades em estudo. 
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1) Necessidades Basi cas: Alimentagao; Vestuario; · Higiene Pessoal; 
Documentagao Civil; e Documentagao Escolar, com resultados apresentados no 
Grafico 1. 
Grafico 1 - NECESSIDADES BASICAS 
6timo 5 
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Regular 3 
Ruim 2 
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Fonte: Dados da pesquisa ponsolidados pelos autores 
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2) Espa~o Fisico e lnfra-estrutura: Salubridade; Capacidade; Refeit6rio; 
Dormit6rios; Banheiros; Ambiente para Escolariza~ao; Ambiente para Pratica de 
Esportes, Recrea~ao e Cultura; Equipamentos; e Seguran~a, com resultados 
apresentados no Grafico 2. 
Grafico 2- ESPAQO FiSICO E INFRA-ESTRUTURA 
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Fonte: Dados da pesquisa consolidados pelos autores 
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3) Direitos Fundamentais: Escolarizagao Formal; Profissionalizagao; Esporte; 
Cultura; Lazer; Assistencia Religiosa; Atendimento Medico; Atendimento 
Odonto16gico; Cuidados Farmaceuticos; Atendimento Psicol6gico; Atividades 
Externas, com resultados apresentados no Grafico 3. 
Grafico 3- DIREITOS FUNDAMENTAlS 
6timo 5----------------------------------------
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Fonte: Dados da pesquisa consolidados pelos autores 
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4) Atendimento Tecnico: Atendimento Psicossocial; Atendimento Grupal; 
Atendimento Familiar; Reunioes com Familias; Atendimento Juridico; e 
Acompanhamento de Egresses, com resultados apresentados no Grafico 4. 
Grafico 4- ATENDIMENTO TECNICO 
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Fonte: Dados da pesquisa consolidados pelos autores 
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4.4. DEMONSTRA<;AO DO CUSTO DO ADOLESCENTE POR UNIDADE 
Nos t6picos que seguem, estao sendo demonstrados os custos direto, indireto 
e per capita, mes a mes, das unidades em estudo. 
4.4.1. Centro de Socioeducac;ao Sao Francisco de Piraquara 
0 Centro de Socioeducac;ao Sao Francisco de Piraquara foi inaugurado em 
1965, como Escola para Menores Professor Queiroz Filho. Em 1987, passaria a se 
chamar Unidade Social Queiroz Filho. 
Em 1990, como advento do Estatuto da Crianc;a e do Adolescente- ECA, 
surgiu a necessidade de reformulac;ao de varias politicas de atendimento, tanto aos 
adolescentes carentes, quanto aos adolescentes infratores. Com a Lei no 10.170, de 
10 de dezembro de 1992, a entao Unidade Social Queiroz Filho passa a ser 
denominada como Unidade Social Sao Francisco ou Educandario Sao Francisco. 
Hoje Centro de Socioeducac;ao Sao Francisco, com capacidade para 150 internos. 
0 Centro Socioeducativo Sao Francisco, no exercicio 2006, obteve os 
seguintes custos, conforme demonstrado na Tabela 3: 
a) Custo Direto: R$ 10.059.067,00 (dez milhoes, cinquenta e nove mil e 
sessenta e sete reais), com a media mensal de R$ 838.256,00 (oitocentos e trinta e 
oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais); 
b) Custo lndireto: R$ 1.164.246,00 (urn milhao, cento e sessenta e quatro 
mil, duzentos e quarenta e seis reais), com a media mensal de R$ 97.021,00 
(noventa e sete mile vinte e urn reais); 
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c) Custo Total: R$ 11.223.313,00 (onze milhoes, duzentos e vinte e tres mil, 
trezentos e treze reais), com a media mensal de R$ 935.276,00 (novecentos e 
trinta e cinco mil, duzentos e setenta e seis reais); 
d) Custo Per Capita: R$ 80.480,00 (oitenta mil, quatrocentos e oitenta reais), 
com a media mensal de R$ 6.707,00 (seis mil, setecentos e sete reais). 
Tabela 3- RESUMO INSTRUMENTAL DA METODOLOGIA DE 01-04 
EXERCiCIO DE 2006 
R$1 00 
' 
Mes Centro de Socioeducacao Sao Francisco 
Custo Direto Custo lndireto Custo Total Custo Per Capita 
Janeiro 649.856 132.992 782.848 6.069 
Fevereiro 642.999 76.637 719.636 5.579 
Marco 720.910 70.641 791.551 6.042 
Abril 655.852 94.100 749.952 5.357 
Maio 760.124 88.562 848.686 5.813 
Junho 916.069 110.627 1.026.696 7.334 
Julho 804.975 111.716 916.691 5.914 
Agosto 814.072 94.038 908.110 5.678 
Setembro 837.720 58.102 895.822 5.706 
Outubro 976.578 110.460 1.087.038 7.013 
Novembro 785.151 86.675 871.826 5.971 
Dezembro 1.494.761 129.696 1.624.457 14.004 
Total Ano 10.059.067 1.164.246 11.223.313 80.480 
Media Mensal 838.256 97.021 935.276 6.707 
Fonte: Relat6rio SEFA/SIAF/2006- Elaborado pelos autores 
4.4.2. Centro de Socioeduca<;ao de Fazenda Rio Grande 
0 Centro de Socioeduca<;ao de Fazenda Rio Grande foi inaugurado em 2004 
como Servi<;o de Atendimento Social Fazenda Rio Grande, programa de interna<;ao 
provis6ria feminina. Em 2005 passou a ser denominado Unidade de lnterna<;ao 
Fazenda Rio Grande e, finalmente, em 2006, como Centro de Socioeduca<;ao 
Fazenda Rio Grande - CENSE, com capacidade para 30 internos masculinos. 
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0 Centro Socioeducativo Fazenda Rio Grande, no exercicio de 2006, obteve 
os seguintes custos, conforme demonstrado na Tabela 4: 
a) Custo Direto: R$ 1.596.160,00 (urn milhao, quinhentos e noventa e seis 
mil, cento e sessenta reais), com a media mensal de R$ 133.013,00 (cento e trinta 
e tres mile treze reais); 
b) Custo lndireto: R$ 183.152,00 ( cento e oitenta e tres mil, cento e 
cinquenta e dois reais), com a media mensal de R$ 15.263,00 (quinze mil, 
duzentos e sessenta e tres reais); 
c) Custo Total: R$ 1. 779.312,00 (urn milhao, setecentos e setenta e nove mil 
e trezentos e doze reais), sendo a media mensal de R$ 148.276,00 (cento e 
quarenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais); 
d) Custo Per Capita: R$ 85.508,00 (oitenta e cinco mil, quinhentos e oito 
reais), sendo a media mensal de R$ 7.126,00 (sete mil, cento e vinte e seis reais). 
Tabela 4- RESUMO INSTRUMENTAL DA METODOLOGIA DE 01 - 04 
EXERCJCIO DE 2006 
R$1,00 
Mes Centro de Socioeduca~ao de Fazenda Rio Grande 
Custo Direto Custo lndireto Custo Total Custo Per Capita 
Janeiro 107.986 22.099 130.085 6.847 
Fevereiro 108.377 12.917 121.294 6.384 
Marco 147.309 14.435 161.744 7.702 
Abril 118.315 16.976 135.291 6.150 
Maio 117.806 13.726 131.532 8.769 
Junho 119.868 14.476 134.344 6.717 
Julho 109.249 15.162 124.411 6.221 
Agosto 126.327 14.593 140.920 6.405 
Setembro 181.299 12.574 193.873 7.755 
Outubro 129.342 14.630 143.972 6.260 
Novembro 123.005 13.579 136.584 6.504 
Dezembro 207.277 17.985 225.262 9.794 
Total Ano 1.596.160 183.152 1.779.312 85.508 
Media Mensal 133.013 15.263 148.276 7.126 
Fonte: Relat6rio SEFA/SIAF/2006- Elaborado pelos autores 
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4.4.3. Centro de Socioeducar;ao de Londrina 
0 Centro de Socioeducar;ao de Londrina foi inaugurado em julho de 2004, 
como Unidade Social de lnternar;ao de Londrina - USOIL. Ap6s cinco meses de 
funcionamento o predio passou por reforma e reconstrur;ao, devido a rebeliao de 
internos. Em abril de 2005, foi re-inaugurado com o nome de Centro de 
Socioeducar;ao de Londrina, com capacidade para 60 internos. 
0 Centro Socioeducativo de Londrina, no exercfcio de 2006, obteve os 
seguintes custos, conforme demonstrado na Tabela 5: 
a) Custo Direto: R$ 3.030.342,00 (tres milhoes, trinta mil, trezentos e 
quarenta e dois reais), com a media mensal de R$ 252.529,00 (duzentos e 
cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e nove reais); 
b) Custo lndireto: R$ 341.009,00 (trezentos e quarenta e urn mil e nove 
reais), com a media mensal de R$ 28.417,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e 
dezessete rea is); 
c) Custo Total: R$ 3.371.351 ,00 (tres milhoes, trezentos e setenta e urn mil, 
trezentos e cinquenta e urn reais), com a media mensal de R$ 280.946,00 (duzentos 
e oitenta mil, novecentos e quarenta e seis reais); 
d) Custo Per Capita: R$ 65.061,00 (sessenta e cinco mil e sessenta e urn 
reais), com a media mensal de R$ 5.422,00 (cinco mil, quatrocentos e vinte e dois 
rea is). 
Tabela 5- RESUMO INSTRUMENTAL DA METODOLOGIA DE 01 - 04 
EXERCfCIO DE 2006 
R$1 00 
' 
Mes Centro de Socioeducac;ao de Londrina 
Custo Direto Custo lndireto Custo Total Custo Per Capita 
Janeiro 186.830 38.234 225.064 4.689 
Fevereiro 211.595 25.219 236.814 4.934 
Marc;o 268.204 26.281 294.485 6.135 
Abril 199.021 28.555 227.576 4.376 
Maio 202.133 23.551 225.684 4.340 
Junho 210.968 25.477 236.445 4.729 
Julho 208.817 28.980 237.797 4.853 
Agosto 276.480 31.938 308.418 5.227 
Setembro 422.586 29.309 451.895 8.526 
Outubro 198.662 22.471 221.133 4.253 
Novembro 212.725 23.483 236.208 4.457 
Dezembro 432.321 37.511 469.832 8.542 
Total Ano 3.030.342 341.009 3.371.351 65.061 
Media Mensal 252.529 28.417 280.946 5.422 
Fonte: Relat6rio SEFA/SIAF/2006- Elaborado pelos autores 
4.4.4. Centro de Socioeduca<fao de Foz do lgua9u 
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0 Centro de Socioeduca9ao de Foz do lgua<fu foi inaugurado em fevereiro de 
1998, como Centro lntegrado de Atendimento ao Adolescente lnfrator de Foz do 
lgua<fu, com objetivo de atender os artigos 88 e 108 do Estatuto da Crian9a e do 
Adolescente. 
Em 1999 passou a atender lnterna9ao Provis6ria e Programa de lnterna<fao 
por Senten<fa, devido a demanda existente em Foz do lgua<fU. Atualmente o Centro 
de Socieduca9ao de Foz do lgua<fu tern capacidade para 90 internos e 20 
interna<foes provis6rias. 
0 Centro Socioeducativo de Foz do lgua<fu, no exercfcio de 2006, obteve os 
seguintes custos, conforme demonstrado na Tabela 6: 
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a) Custo Direto: R$ 2.974.359,00 (dois milhoes, novecentos e setenta e 
quatro mil, trezentos e cinqi.ienta e nove reais), com a media mensal de 
R$247.863,00 (duzentos e quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e tres reais); 
b) Custo lndireto: R$ 341.113,00 (trezentos e quarenta e urn mil, cento e 
treze reais), com a media mensal de R$ 28.426,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e 
vinte e seis rea is); 
c) Custo Total: R$ 3.315.472,00 (tres milhoes, trezentos e quinze mil, 
quatrocentos e setenta e dois reais), com a media mensal de R$ 276.289,00 
(duzentos e setenta e seis mil, duzentos e oitenta e nove reais); 
d) Custo Per Capita: R$ 38.820,00 (trinta e oito mil, oitocentos e vinte reais), 
com a media mensal de R$ 3.235,00 (tres mil, duzentos e trinta e cinco reais). 
Ressalta-se que nesta Unidade existe o Regime de lnternar;ao e lnternar;ao 
Provis6ria, e como os montantes de custos correspondem aos dos dois regimes, o 
custo per capita foi obtido pela proporr;ao dos custos com o numero de internos. 
Tabela 6- RESUMO INSTRUMENTAL DA METODOLOGIA DE 01 -04 
EXERC[CIO DE 2006 
R$1 00 
' 
Mes Centro de Socioeducagao de Foz do lguagu 
Custo Direto Custo lndireto Custo Total Custo Per Capita 
Janeiro 130.911 26.791 157.702 1.678 
Fevereiro 151.353 18.039 169.392 1.903 
Marco 166.867 16.351 183.218 3.711 
Abril 140.691 20.186 160.877 1.871 
Maio 297.227 34.630 331.857 3.574 
Junho 326.857 39.472 366.329 4.070 
Julho 293.814 40.776 334.590 3.846 
Agosto 295.061 34.084 329.145 3.657 
Setembro 176.718 12.257 188.975 2.172 
Outubro 227.727 25.758 253.485 2.948 
Novembro 262.728 29.003 291.731 3.432 
Dezembro 504.405 43.766 548.171 5.958 
Total Ano 2.974.359 341.113 3.315.472 38.820 
Media Mensa! 247.863 28.426 276.289 3.235 
Fonte: Relat6rio SEFA/SIAF/2006- Elaborado pelos autores 
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4.4.5. Comparative do Custo Per Capita nos Centres de Socioeducagao 
0 Comparative do Custo Per Capita nos Centres de Socioeducagao: Sao 
Francisco de Piraquara; de Fazenda Rio Grande; de Londrina, e de Foz do lguagu, 
estao sendo apresentados na Tabela 7 e no Grafico 5. 
Tabela 7- CUSTO MENSAL PER CAPITA 
R$1,00 
UN I DADE JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
CSE SAO FRANCISCO 6.069 5.579 6.042 5.357 5.813 7.334 5.914 5.676 5.706 7.013 5.971 14.004 
CSE FAZ. RIO GRANDE 6.847 6.384 7.702 6.150 8.769 6.717 6.221 6.405 7.755 6.260 6.504 9.794 
CSE LONDRINA 4.689 4.934 6.135 4.376 4.340 4.729 4.853 5.227 8.526 4.253 4.457 8.542 
CSE FOZ DO IGUACU .1.678 1.903 3.711 1.871 3.574 4.070 3.846 3.657 2.172 2.948 3.432 5.958 
Fonte: SEFA/SIAF/2006 - Elaborado pelos autores 
Grafico 5- CUSTO MENSAL PER CAPITA 
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4.4.6. Comparative da Estrutura de Despesa dos Centros de Socioeducac;ao 
0 comparative da estrutura consolidada das despesas dos Centros de 
Socioeducac;ao objeto de estudo, apresentados na Tabela 8 e no Grafico 6, 
demonstram o elevado grau dos gastos com pagamento de pessoal, que variaram 
entre 7 4% a 87%, no exerclcio de 2006, que podem ser explicados pelo 
cumprimento de determinac;oes legais, e por ser atividade especlfica de risco, que 
dentre estas, destaca-se: 
a) estrutura de pessoal diferenciada e adequada ao atendimento do 
cumprimento das medidas socioeducativas; 
b) gratificac;ao de atividade em unidade penal ou correcional intra-muros-
GADI, estabelecida pela Lei no 13.666, de 05 de julho de 2002, regulamentada pelo 
Decreto n° 2.471, de 14 de janeiro de 2004; 
c) jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, com duas 
folgas mensais, para compensar o excesso que extrapola as 40 horas semanais, 
regulamentada pelo Decreto n° 2.4 71, de 14 de janeiro de 2004. 
Tabela 8- CONSOLIDA<;AO DAS DESPESAS DAS UNIDADES 
Exercfcio 2006 R$ 1,00 
Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho 
Pessoal 929.618 914.102 1.114.004 967.386 1.022.371 1.209.176 
Consume 3.657 24.574 35.802 16.065 40.967 47.850 
Service 141.712 175.647 153.483 130.427 313.952 316.737 
Total 1.074.987 1.114.323 1.303.289 1.113.878 1.377.290 1.573.763 
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 
Pessoal 1.066.226 1.156.336 1.349.817 1.334.527 1.138.943 2.296.532 
Consume 52.714 46.168 49.639 35.524 43.602 87.201 
Service 297.917 309.435 218.868 162.259 201.064 255.029 
Total 1.416.857 1.511.939 1.618.324 1.532.310 1.383.609 2.638.762 
Fonte: SEFA/SIAF/2006- Elaborado pelos autores 
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Grafico 6- COMPARATIVO DAS DESPESAS DAS UNIDADES 
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4.5. PERFIL DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 
0 perfil medio do adolescents em conflito com a lei internado nos Centros de 
Socioeducac;ao objeto da pesquisa, e apresentado no Quadro 4, destacando que 
este perfil medio foi extraido dos relat6rios estatisticos mensais preenchidos pelas 
unidades do IASP e consolidados pelo seu Nucleo de Planejamento, tendo como 
referencia o ano de 2006. 
Quadro 4 - PERFIL DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 
Caracteristica Perfil do Adolescente Predomi-
nancia 
Sexo Masculine -
I dade 16-17 anos -
Situac;:ao Familiar e Domiciliar Mora com urn dos pais 
10 
Mora com ambos os pais 20 
Renda Familiar Entre 1 e 2 salaries minima -
Situac;:ao Escolar Abandonou o 1° Grau 
10 
Cursando o 1 ° Grau 20 
Situac;:ao Ocupacional Nao trabalha 
10 
Nunca trabalhou 20 
Passagem Primaries 
10 
Reincidentes 20 
Roubo 10 
Delito mais FreqOente Homicidio 20 
Furta 30 
Uso de Substancia Usuaries 
10 
Ja usaram 20 
Maconha 10 
Tipos de Substancias Crack 20 
AI cool 30 
, . Fonte: Relatonos do IASP, consohdados pelos autores 
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5. CONCLUSOES E RECOMENDACOES 
Este trabalho foi idealizado para testar a aplica<;ao da metodologia proposta 
pela UNICEF para levantamento dos custos e indicadores de qualidade das medidas 
socioeducativas aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei. E ainda, verificar 
a facilidade de obten<;ao e aplicabilidade das informa<;oes financeiras requeridas 
pela metodologia, e, na sequencia, apresentar o respectivo custo per capita dos 
adolescentes mantidos em regime de intema<;ao nos Centros em estudo, sem a 
pretensao de apresentar analises comparativas que as informa<;oes a serem obtidas 
poderiam ensejar. 
Na abordagem te6rica da fundamenta<;ao de custos e sua diferen<;a 
conceitual entre despesas e gastos, cabe destacar o enfoque dado por NUNES 
(1998, p.4) "Enquanto a despesa publicae o desembolso financeiro correspondente 
a qualquer ato de gestao do govemo, o custo mede o consumo de recursos na 
produ<;ao de urn bern ou servi<;o ( custo do produto ). Os custos tambem medem o 
consumo de recursos pel as atividades das organiza<;oes govemamentais ( custo da 
atividade ou de processo )". 
0 custo per capita media em 2006 da assistencia ao adolescente em conflito 
com a lei, nos Centros Socioeducativos de Regime de lntema<;ao se situaram em: 
R$ 6.707,00 no de Piraquara (Sao Francisco); R$ 7.126,00 no de Fazenda Rio 
Grande; R$ 5.422,00 no de Londrina; e de R$3.235,00 no de Foz do lgua<;u. Como 
a varia<;ao entre o maior custo (Piraquara) eo menor (Foz do lgua<;u) foi acentuada, 
cabe ao IASP em seus estudos futuros, aprofundar esta observa<;ao. 
Na verifica<;ao da execu<;ao or<;amentaria e financeira do IASP no exercfcio 
de 2006, pelo comparativo da receita or<;ada com a arrecadada, as transferencias do 
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tesouro estadual corresponderam por 76,12% do total da receita Or<[ada, e, 91,26% 
do total da receita efetivamente arrecadada, ficando evidente a necessidade de 
recursos advindos das transferencias federais para seu custeio e futuros 
investimentos. 
A apuractao dos custos dos servictos publicos, independente de ser imperativo 
legal, conforme ressaltado, passa a ser uma necessidade da administractao publica, 
que a sociedade reclama que seja eficiente e eficaz. Assim, e diante do estudo 
realizado, e recomendavel que o IASP adote e aplique a metodologia da UNICEF 
para avaliar o custo e os indicadores de qualidade de todos os centros de 
socioeducactao sob sua responsabilidade. 
Para tanto, e recomendavel que se promova entendimentos entre os 
dirigentes, tecnicos, e colaboradores da sede, e dos centros socioeducativos, para 
que se definam os pontos basicos da aplicactao da metodologia da UNICEF, tais 
como: 
a) forma de integractao de dados requeridos pela metodologia, com os 
disponiveis no SIAF- Sistema de Administractao Financeira do Governo do Estado 
do Parana, administrado pela Secretaria de Estado da Fazenda- SEFA; 
b) fluxo de encaminhamento das informact6es tecnicas dos centros a sede; 
c) parametros para preenchimento do questionario dos indicadores de 
qualidade, pela directao e corpo tecnico de cada centro socioeducativo, visando 
padronizar os criterios de: existencia do servicto; alcance do servicto em percentual; e 
qualidade do servicto. 
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7. ANEXOS 
7.1. ANEXO 1- MANUAL DA METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE CUSTOS 
E INDICADORES DE QUALIDADE DAS MEDIDAS 
SOCIOEDUCATIVAS APLICADAS A ADOLESCENTES EM 
CONFLITO COM A LEI - UNICEF 
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custos e QRali 
Das Medidas S6cio Educativas Aplicadas a 
Adolescentes em confl ito com a lei 
Programa para o Estudo de Custos e Qualidade das Medidas S6cio Educativas aplicadas a 
Adolescentes em Conflito com a Lei. 
Grupo tecnico: 
Ludmila Pacheco - Brasilia - DF 
Luiz Otavio Romeiro de Araujo Costa - FUNCAP/PA 
Maria Angela Leal Rudge - FEBEM/SP 
Mario Volpi - UNICEF (Coodernador) 
Nei Celso Fatuch - IASP/PR 
Nilson Carlos Fernandes - FUNDAC/PB 
Renaldo Antonio Gon9alves - PUC/SP 
Silvana Giacomelli Fardo - FEBEM/RS 
Realizac;ao: 
unicef 
2 
Programa para o Estudo de Custos e Qualidade das Medidas S6cio Educativas aplicadas a 
Adolescentes em Conflito com a Lei. 
1-JUSTIFICATIVA 
A proposta de elaborar referencias para o calculo de custos das medidas s6cio-
educativas aplicadas a adolescentes em conflito com a Lei, pelo fato de elencar alguns 
problemas que, superados, podem nos oferecer o caminho de urn atendimento adequado a 
este segmento da populayao, e de grande importancia. 
Assim, identificamos alguns problemas que tentam justificar a ausencia de 
referencias de custos. Cabe explicar que nao buscamos apontar as modalidades de 
condu9ao administrativas, mas apurar urna referencia de custo dos programas. 
Cabe esclarecer ainda que urn dos motivos, dentre outros, da cria9ao destas 
referencias de custos, diz respeito aos dados que apresentam valores tao estapafUrdios que 
dispensam analise mais rigorosa. 
E importante ressaltar que a maioria dos Estados tern grande dificuldade em apurar 
os custos dos adolescentes que curnprem medida nos diversos programas de cada Unidade. 
Assim sendo, e facil compreender o quanta e complexo o caminho para se chegar a essa 
informayao. 
Dentre os problemas encontrados, destacamos l;llguns, nao para justificar possiveis 
dificuldades, mas para dar a ideia exata do contexto no qual estamos trabalhando, para 
organizar os dados apresentados neste documento. 
A diversidade de custos e programas nas diferentes unidades da federa9ao 
apresenta-se como urn problema, uma vez que em cada Estado as institui9oes responsaveis 
pela aplicayao das medidas s6cio-educativas estao ligadas a diferentes secretarias e 
desenvolvem urn conjunto multifacetado de programas. 
Em alguns Estados, OS programas estao vinculados a Secretaria de Justiya, em 
outros a Assistencia Social, e em outros ainda, as Secretarias que tratam do Trabalho e 
Assistencia Social. Algumas se configuram enquanto urn departamento; ha as que sao 
funda9oes , e tambem outras configurayoes institucionais. A missao institucional de cada 
uma tambem e diferenciada, sendo que algumas s6 executam medidas s6cio-educativas, 
enquanto outras desenvolvem tambem programas de proteyao com abrigos, programas de 
profissionalizayao e outras diferentes atribui9oes, que variam de Estado para Estado. Estas 
variayoes tern como conseqiiencia a forma de custeio dos programas estruturada em 
diferentes tipos de classificayao oryamentaria. 
Ao iniciarmos o levantamento das informayoes primanas para a elaborayao de 
uma planilha de custos, deparamo-nos com a inexistencia de metodologia para a verificayao 
deste dado. 
V erificou-se tambem uma dificuldade de se obter informayoes, que pode ser 
explicada muitas vezes pela falta de uma estrutura contabil mais organizada, mas tambem 
pode ser atribuida a pouca transparencia na gestao dos recursos publicos. 
Historicamente, nao se tern a pnitica de apurar custos, muitas vezes para nao 
checar ou expor o (mau) gerenciamento do Estado. Neste caso, a falta de transparencia da 
gestao pode usar, como pretexto, a complexidade do servi9o publico e a burocracia para 
esconder a falta de vontade politica. 
Corrobora tambem para uma certa confusao nas informayoes, a ausencia de urn 
controle social dos gastos por parte da sociedade civil que nao consegue controlar e 
fiscalizar as execu9oes oryamentanas. 
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E importante conhecer e enfrentar estas dificuldades para podermos apresentar urn 
trabalho que colabore para urna aproxima9ao mais precisa dos custos dos programas 
referidos, pois esta informa9ao e essencial para a ado9ao das prioridades e linhas de 
interven9ao, hem como para suprir a inexistencia de parfunetros e referencias que 
permitam proceder avalia9oes mais profundas, capazes de expor lacunas e desfazer mitos. 
Tambem serve como ferramenta de gestao para incrementar a9oes melhor estruturadas 
politica e administrativamente. 
Ha pelo menos duas razoes para tratar essa questao: 
1) Fornecer subsidios para a gestao das organiza9oes que atendem adolescentes, 
portanto, voltadas para as questoes internas da administra9ao ( evitar desperdicios atraves de 
controles, distribuir adequadamente as verbas ... ); 
2) Criar custos de referenda de atendimento aos adolescentes para estabelecer urn 
padrao de qualidade que garanta a reintegra9ao social. 
2- CARACTERIZAc;AO DAS MEDIDAS1 
Serao objeto de nosso estudo as medidas s6cio-educativas de liberdade assistida; 
semiliberdade e interna9ao. 
2.1 -- Liberdade Assistida 
Constitui-se numa medida coercitiva quando se verifica a necessidade de 
acompanhamento da vida social do adolescende (escola, trabalho, familia). Sua interven9ao 
educativa manifesta-se do acompanhamento personalizado, garantindo-se os aspectos de: 
prote9ao, inser9ao comunitana, cotidiano, manuten9ao de vinculos familiares, freqiiencia a 
escola e inseryao no mercado de trabalho e/ou cursos profissionaliza9oes e formativos. 
Assim, os programas de Liberdade Assistida devem ser estruturados no nivel 
municipal, preferencialmente localizados nas comunidades de origem do adolescente. 
Devem ser gerenciados e desenvolvidos pelo 6rgao executor no nivel municipal em 
parceria com o Judiciario, que supervisiona e acompanha as a9oes do programa. 
0 programa de Liberdade Assistida exige urna equipe de orientadores sociais, 
remunerados ou nao, para o curnprimento do art. 119 do ECA, tendo como referenda a 
perspectiva do acompanhamento personalizado, inserido na realidade da comunidade de 
origem do adolescente, ligado a programas de prote9ao e/ou formativos. Tanto o programa 
como os membros da equipe, passam a constituir urna referenda permanente para o 
adolescente e sua familia. 
A liberdade assistida podera ser desenvolvida por grupos comunitanos com 
orientadores voluntanos, desde que os mesmos sejam capacitados, supervisionados e 
integrados a rede de atendimento ao adolescente. A modalidade de Liberdade Assistida 
Comunitaria (LAC) tern se mostrado muito eficiente pelo seu grau de envolvimento da 
comunidade e de inser9ao no cotidiano dos adolescentes acompanhados. 
1 Esta descri9ao baseia-se in: Volpi. M (Org.). 0 adolescente eo ato infracional. Sao Paulo: Cortez!INESC, 
1997 
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2.2 - Semiliberdade 
A semiliberdade contempla os aspectos coercitivos quando afasta o adolescente do 
convivio familiar e da comunidade de origem. Contudo, ao restringir sua liberdade, nao o 
priva totalmente do seu direito de ir e vir. Os aspectos educativos, assim como na 
intemayao, baseiam-se na oportunidade de acesso a servi9os, organiza9ao da vida 
cotidiana, etc. Assim, os programas de semiliberdade devem, obrigatoriamente, manter urna 
ampla rela9ao com os servi9os e programas sociais e/ou formativos no ambito extemo a 
unidade de moradia. 
Nurn entendimento mais amplo da natureza e fmalidade da semiliberdade, 
entendemos que ela podeni substituir em grande parte a medida de intemayao, podendo 
atender adolescentes, como primeira medida ou como processo de transi9ao entre a 
intema9ao e o retorno do adolescente a comunidade. 
Ha duas abordagens: urna destinada a adolescentes em transi9ao da intema9ao para 
a liberdade e/ou progressao da medida; e a outra aplicada como primeira medida s6cio-
educativa. 
A caracteristica principal da medida de semiliberdade 6 que o adolescente passa o 
dia desenvolvendo atividades de inser9ao no mercado de trabalho, escolariza9ao formal, 
profissionalizayao e outros, na comunidade e, a noite, volta para a unidade de atendimento. 
Constatamos a existencia de basicamente duas modalidades de aplica9ao da 
medida de semiliberdade: 
a) Programas caracterizados por unidades de atendimento para grupos de ate 40 
adolescentes, onde o acesso ao meio extemo 6 programado progressivamente a partir do 
processo de desenvolvimento educacional do adolescente. Sao conhecidos como semi-
intematos. 
b) Programas de semiliberdade caracterizados por unidades comunitarias de 
moradia, para grupos de cerca de 12 adolescentes, para a manutenyao e inseryao do 
adolescente em programas sociais e comunitarios. 
2.3 - Internafllo 
A intemayao, como a Ultima medida na hierarquia que vai de menos grave a mais 
grave, somente deve ser destinada aos adolescentes que cometem atos infracionais graves. 
Embora o Estatuto tenha enfatizado os aspectos pedag6gicos e nao os punitivos ou 
repressivos, a medida de intema9ao guarda em si conota9oes coercitivas e educativas. 
E preciso relembrar que sempre o Estatuto estabelece o principia de que todo 
adolescente a quem for atribuida urna medida s6cio-educativa nao deve ser privado de 
liberdade se houver outra medida adequada (ECA, 122, paragrafo 2°) enos casos previstos 
no artigo 122. Portanto, falar de intemayao significa referir-se a urn programa de priva9ao 
de liberdade, o qual, por defmi9ao, implica em conten9ao do adolescente autor de ato 
infracional num sistema de seguran9a eficaz. 
Assim sendo, os que forem submetidos a priva9ao de liberdade s6 o serao porque a 
sua conten9ao e submissao a urn sistema de seguran9a sao condi9oes "sine qua non" para o 
cumprimento da medida s6cio-educativa. Ou seja, a conten9ao nao 6 em si a medida s6cio-
educativa, 6 a condi9ao para que ela seja aplicada. De outro modo ainda: a restri9ao da 
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liberdade deve significar apenas limitac;ao do exercicio do direito de ir e vir e nao de outros 
direitos constitucionais, condic;oes para a sua inclusiio na perspectiva cidada. 
As garantias constitucionais e os requisitos fixados pelo Estatuto sao parfunetros 
dentro dos quais o infrator sera "contido" e submetido a urn sistema de seguranc;a, 
assegurando-lhe: 
a) sujeic;ao aos principios de brevidade, excepcionalidade e respeito a condic;ao 
peculiar de pessoa em desenvolvimento; 
b) manutenc;ao condicionada a avaliac;ao em periodos maximos de seis meses; 
c) o tempo maximo de intemac;ao tres anos, limite ap6s o qual o adolescente deve 
ser liberado e colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida; e liberac;ao 
compuls6ria aos vinte e urn anos de idade (Art. 121) 
d) permissao para realizac;ao de atividades extemas, a criterio da equipe tecnica da 
entidade, salvo expressa determinac;ao judicial em contrario (Art. 121, paragrafo 1 °) 
e) a intemac;ao devera ser curnprida em entidade exclusiva para adolescentes, 
obedecida rigorosa separac;ao por criterios de idade, compleic;ao flsica e gravidade da 
infrac;ao. Durante esse periodo (inclusive na intemac;ao provis6ria), sao obrigat6rias 
atividades pedag6gicas. (Art. 123) 
f)observac;ao dos direitos do adolescente privado de liberdade: entrevistar-se 
pessoalmente com representante do Ministerio Publico, peticionar diretamente a qualquer 
autoridade; avistar-se reservadamente com seu defensor; ser informado de sua situac;ao 
processual; ser tratado com respeito e dignidade; permanecer intemado na mesma 
localidade ou naquela mais proxima ao domicilio de seus pais ou responsavel; receber 
visitas, ao menos semanalmente; corresponder-se com seus familiares e amigos; ter acesso 
aos objetos necessarios a higiene e asseio pessoal; habitar alojamentos em condic;oes 
adequadas de higiene e salubridade; receber escolarizac;ao e profissionalizac;ao; realizar 
atividades culturais, esportivas e de lazer; ter acesso aos meios de comunicac;ao social; 
receber assistencia religiosa segundo a crenc;a; manter posse de seus objetos pessoais e 
dispor de local seguro para guarda-los; receber, quando da desintemac;ao, os docurnentos 
pessoais indispensaveis a vida em sociedade. Segundo ainda 0 Art. 124, que define OS 
direitos anteriormente mencionados, em hip6tese alguma havera incomunicabilidade, 
embora a autoridade judiciaria possa suspender temporariamente as visitas do adolescente. 
3- TIPOS DE INFORMAc;OES GERADAS PELOS CUSTOS 
E importante notar que nao existe urna metodologia Unica para apurar a estrutura 
de custos de urn programa ou servic;o. A escolha de urna das modalidades esta relacionada 
com os objetivos das organizac;oes e as informac;oes geradas devem ser compatfveis com os 
instrumentos de gerenciamento, conduc;ao e controle dessas organizac;oes. 
Nesse sentido, o conceito de custo nao pode ser confundido com "despesa" ou 
"desembolso monetario", pois estas sao informac;oes agregadas, que niio permitem 
estabelecer controles efetivos ou modos eficientes de conduzirem programa. 
E necessaria compor custos pelo detalhamento da pesquisa, estabelecendo urna 
base Unica de gastos associados a urn s6 tipo de programa .. 
Este cuidado facilita a gestao e a conduc;ao de programas/servic;os dando 
transparencia as decisoes gerenciais. 
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Apresentaremos a seguir alguns dos principais instrumentos (indicadores) de 
gestao obtidos a partir de informayoes de custos: 
Custos /on;amento- como controle de gastos e gestao: 
Quando estabelecemos uma estrutura de custo para a condu9ao de urn programa ou 
serviyo, geramos grupos de informa9oes que nos permitem criar controles sobre as 
varia9oes de gastos, relacionados com a qualidade e padroes de atendimento. 
Toma-se possivel adequar as despesas incorridas pelo gestor do programa com a 
alocayao de recursos fmanceiros. E com estes dados que projetam-se os valores necessanos 
para a manutenyao dos serviyos a medio e Iongo prazo - oryamentos mensais, anuais e 
plurianuais. 
Com a informayao dos custos podemos estabelecer os impactos financeiros 
gerados pela aquisiyao de novas tecnologias voltadas para a melhoria do atendimento. 
Cria-se urna base de informayoes que permite o controle e a fiscalizayao das 
atividades da institui9ao e pela comunidade. 
Promove-se a democratizayao das informayoes dando aos executores das ayoes 
diretas, urna dimensao mais exata dos custos reais de todo o programa e evita-se a 
responsabilizayao difusa, que impede conhecer, com detalhes, os n6s criticos do 
gerenciamento. 
Custos/referencias - como elemento de referencia para a multiplicayao de 
programas/serviyos: 
Uma vez apurado o custo de manuten9ao de urn programa ou servi9o, e possivel 
multiplica-lo, pois tomam-se previsiveis os recursos fmanceiros mobilizados para a 
expansao da rede desta modalidade de atendimento. 
A viabilidade dos projetos na area social dependem muito da explicita9ao dos 
custos do programa. Muitas vezes, a sustentabilidade do serviyo baseia-se em trabalho 
voluntario e doayoes que tomam dificil sua reprodu9ao em outras regioes. 
Custos/qualidade - como elemento de controle do tipo de atendimento prestado 
dentro de urn programa/serviyo: 
Conhecendo a estrutura de urn programa, toma-se possivel apurar a qualidade do 
servi9o prestado. A rela9ao entre estas duas variaveis permite monitorar ayoes corretivas 
para nivelar programas iguais que operam com custos semelhantes mas qualidades 
distintas. 
0 uso de padroes de qualidade atrelado ao custo, permite que o 6rgao fmanciador 
possa escolher entre os projetos concorrentes, aquele que apresente melhor relayao entre 
custo/qualidade, ou seja, a proposta que tenha maior eficacia. 
4- METODOLOGIA UTILIZADA 
4.1-Forma 
Para apura9ao dos custos sera utilizada a forma de categoria de custo direto e custo 
indireto. 
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Esta modalidade foi escolhida por facilitar a sua aplica9ao em organizayoes com 
grande diversidade de centros de custos, facilitando a identificayao de problemas setoriais. 
0 conceito operado nesta modalidade de custo esta centrado na defini9ao dos 
itens de Custo Direto e de Custo Indireto. 
Neste caso, podemos afmnar que OS Custos Diretos sao itens ligados a produyao 
de servi9os, por exemplo, compra de alimentayao, treinamento de trabalhadores do centro. 
Os de Custos Indiretos sao aqueles localizados nas areas de apoio, que podem ser 
utilizados por todos os setores de organizayao, por exemplo, serviyos juridicos, recursos 
humanos, presidencia, diretorias, etc. 
4.2 - Convenc:oe; 
0 objetivo destas convenyoes e estipular parfunetros comuns para a execu9ao do 
trabalho. 
a) Conven~lio de Consistencia: estipula que OS metodos adotados nao devem ser 
mudados com demasiada freqiiencia para nao prejudicar a compatibilidade dos resultados. 
Do ponto de vista dos custos, a validade dessa convenyao pode ser exemplificada atraves de 
metodos de custeamento e ado9ao ·· de bases de rateio. Pode-se aperfei9oa-lo 
constantemente, prevendo as varia9oes, a frm de nao distorcer a comparabilidade dos custos 
incorridos; 
b) Conven~lio de Materialidade: refere-se ao uso excessivo de registros de fatos 
de pouco significado. Tais fatos devem ser registrados em dados agrupados por periodos 
julgados oportunos, em geral o mes. A aplicayao dessa convenyao tern vital importancia no 
ca.Iculo do custo no nivel da crianya/adolescente ou de produ9ao. Devemos procurar 
aprimorar aqueles itens de significativa e real importancia na formayao do custo, deixando 
os demais custos incorridos para serem incorporados atraves de base de distribuiyao ou 
rateios 16gicos e racionais, medindo a significatividade do fato gerador do custo; 
c) Conven~lio de Objetividade: optamos por uma planilha objetiva e auto 
explicativa, destacando itens como pessoal, material de consumo, serviyos contratados e 
despesas de funcionamento. Ao defrontar-se com problemas na escolha de criterios ou de 
valor, deve-se optar pela hip6tese mais objetiva. Esta convenyao se aplica rigorosamente ao 
intentar, por exemplo, escolher as bases de rateio que apropriariamos as despesas dos 
diversos Centros de Custos. 
4.3 - Conceitos Basicos 
• UNIDADE DE ATENDIMENTO: (ua) E uma base fisica onde se executa urn 
determinado programa s6cio-educativo. 
• CUSTOS: Toda e qualquer aplicayao de recursos em diferentes formas e 
expresso em valores monetanos. 
• CUSTO DIRETO: (CDua) E o valor gasto diretamente na Unidade de 
Atendimento ou que beneficia diretamente os adolescentes por ela atendidos. 
Ex.: pagamento de pessoal (Direyao, Equipe Tecnica, Educadores ... ), 
material pedag6gico ... 
2 Manual de Sistema de Custos da FEBEM. Sao Paulo, mimeo, 1997. 
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• CUSTO INDIRETO: (Ciua) Sao aqueles executados em areas de apoio ao 
atendimento e que podem ser utilizados por todos os setores da Instituis:ao. Ex.: 
custo operacional da administras:ao central da instituis:ao; despesas de infra-
estrutura da sede ou administras:ao central, atendimento juridico. 
• CUSTO TOTAL DA UNIDADE DE ATENDIMENTO: (CT) e a soma do 
Custo Direto da Unidade com o Custo Indireto da Unidade, conforme 
apresentada abaixo: 
CDua + Clua = CT 
Onde CT 6 o custo total da unidade de atendimento, independente da origem 
(fonte) dos recursos. 
• FAMILIA DE CUSTOS: E o agrupamento de itens de custo com caracteristicas 
semelhantes, classificados conforme a natureza das despesas. 
• CUSTO PER CAPITA: E o Custo Total de uma Unidade de Atendimento, 
ponderado pelo nt1mero medio mensal de adolescentes, conforme a formula 
abaixo. 
CTIMMA=CPC 
CUSTO TOTAL = Custo Per Capita 
Media Mensal de Adolescentes 
4.4 - Procedimentos 
0 levantamento de custo leva em consideras:ao tres aspectos basicos: 
a) Custos Diretos (CD) 
b) Custos Indiretos (CI) 
c) Media Mensal de Adolescentes (MMA) 
JDPASSO 
a) Apropria{:iio do Custo Direto das Unidades de Atendimento 
Conforme o conceito estabelecido acima, deve-se proceder a coleta dos dados 
relativos aos custos diretos de cada unidade de atendimento, observada as familias de 
despesa; 
Preenchimento do instrumental 1 - Planilha de Custos Diretos, elencando todas 
as unidades de atendimento do 6rgao, por programa. Nesta planilha foram colocados 03 
grupos de despesas: 
1) Pessoal; 
2) Material de Consumo; 
3) Despesas de Funcionamento. 
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1) Pessoal: serao alocadas as despesas de salano, beneficios, horas extras, 
encargos e diversos, dos profissionais ligados a unidade de atendimento. 
2) Material de Consumo: serao alocadas as despesas com generos alimenticios, 
material pedag6gico, vestuario, medica9ao e diversos .. Dentro desse item foram escolhidos 
aqueles considerados relevantes para o atendimento do adolescente. Todos os demais 
materiais de consumo deverao ser colocados no sub-item diversos. 
3) Despesas de Funcionamento: devem ser alocadas nesse item as seguintes 
despesas: contrato de alimentayao, contrato de vigiHmcia, contrato de limpeza, demais 
contratos, agua, luz, telefone, impastos e diversos. No sub-item diversos, serao alocadas as 
despesas com estagiarios, viagens, transporte e os adiantamentos, quando nao for possivel 
aloca-los nos demais itens da planilha. Os convenios/contratos cujo objetivo e o 
aprimoramento do atendimento de adolescentes nas unidades deverao ser alocados nos 
custos diretos, rateando o valor pelo nfunero de atendidos. Os demais convenios e 
transferencias e subven9oes de atendimento a crian9as e adolescentes nao serao 
considerados para efeito de ca.Iculo de custos do atendimento direto neste trabalho. Quando 
um Unico contrato de presta9ao de servi9os incluir varias unidades, deve-se obter o custo 
correspondente de cada unidade. . . 
Com estes dados, torna-se possivel obter o Custo iJiretQ Mensa! das Unidades de 
Atendimento de um determinado programa. 
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b) Apropriar;ao dos Custos Indiretos 
Para a apropriac;ao dos- Custos Indiretos da instituic;ao, devemos preencher o 
instrumental 2 - Planilha de Custos lndiretos, elencando os custos da administrac;ao 
central (assessorias, diretorias administrativas, etc.) e tambem os custos das gerencias dos 
diversos programas. 
Em muitas instituic;oes, existem gerencias especificas dos diferentes programas. 
Por exemplo, Divisao de Infratores, Supervisao de Programas Protetivos, etc. 
Estes custos sao indiretos, porem, sao especificos de cada programa. Dessa forma, 
este custo indireto devera constar apenas do programa especifico. 
Os indicadores elencados no instrumental 2 sao os mesmos da planilha de custos 
diretos, que contempla os tres grupos de despesas: 
a) pessoal 
b) material de consumo 
c) despesas de funcionamento. 
a) Pessoal: serao alocadas as despesas de salano, beneficios, horas extras, 
encargos e diversos, dos profissionais ligados ao atendimento indireto de cada unidade. 
b) Material de Consumo: 
• material de escrit6rio; 
• material de informatica; 
• diversos; 
c) Despesas de Funcionamento: 
• contratos de vigilancia; 
• contratos de limpeza; 
• outros contratos; 
• agua, luz, telefone, impostos; 
• diversos; 
Ap6s o preenchimento do instrumental 2, obtem-se o total de custos indiretos da 
instituic;ao. 
c) Rateio do Custo Indireto entre as Unidades de Atendimento 
Para obter esse rateio, deveremos preencher o instrumental 3, que contempla o 
nome de todas as Unidades, o Custo Direto (instrumental 1). Unidade 1 + Unidade 2 + 
Unidade 3 ... =Total dos Custos Diretos. 
0 percentual a ser aplicado para a obtenc;ao do custo indireto /unidade, e obtido 
pela formula abaixo: 
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Custo Total da Unidade X 100 + pelo Total do Custo Direto = % 
Depois de obtido o percentual correspondente a cada Unidade, apropriar-se, do 
Custo Indireto, o percentual obtido, conforme exemplo abaixo: 
A Unidade 1 gasta 27% por mes 
A Unidade 2 gasta 40% por mes 
A Unidade 3 gasta 33% por mes 
Atribuir por este percentual o Custo Indireto de cada UA, aplicando o percentual 
no total do Custo Indireto. 
Ex.: A FEBEM X tern urn Custo Total Indireto (sede) de 18 
CI da Unidade 1 = 0,27% x 18 = 4,86 
da Unidade 2 = 0,40% x 18 = 7,20 
da Unidade 3 = 0,33% x 18 = 5,94 
Custo Total = 18,00 
0 Custo Total das Unidades sera apresentado da seguinte maneira: 
U1 = CD + CI = 8 = 4,86 = 12,86 
d) Produ9iio dos Indicadores do Atendimento 
Para se auferir os custos dos programas de atendimento, devemos trabalhar com 
indicadores do atendimento de crian<;as e adolescentes. 
0 indicador considerado mais adequado para a apropria<;ao de custos dos 
programas e a Media Mensal de Atendimento (MMA), obtida da seguinte maneira: 
LA = N° de adolescentes no ultimo dia do mes anterior 
E = N° de entrada de adolescentes 
As= N° de saida de adolescentes (saida + desintema<;ao + fugas) 
Total= saldo diario de adolescentes 
MMA=SOMA 
DOIS 
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Veja o exemplo considerando-se urn mes de 31 dias: 
DIA Sf ENTRADAS SAID AS Sd 
1. 32 5 2 35 
2. 35 2 6 31 
3. 31 8 4 35 
4. 35 0 4 31 
5. 31 9 2 38 
6. 38 1 3 36 
7. 36 10 0 46 
8. 46 5 5 46 
9. 46 0 6 39 
10. 39 6 7 38 
11. 38 0 6 32 
12. 32 5 2 35 
13. 35 2 6 31 
14. 31 8 4 35 
15. 35 0 4 31 
16. 31 9 2 .38 
17. 38 1 3 36 
18. 36 10 0 46 
19. 46 0 8 38 
20. 38 1 3 36 
21. 36 10 0 46 
22. 46 5 5 46 
23. 46 0 6 .39 
24. 39 6 7 38 
25. 38 0 6 32 
26. 32 5 2 35 
27. 35 2 6 31 
28. 31 8 4 35 
29. 35 4 3 36 
30. 36 0 0 36 
31. 36 1 2 35 
SOMA 1139 
Aplicando-se a formula, neste exemplo, obtem-se 1139 = 36,7 
31 
- arredondando, obtem-se 37 
Entao, a MMA seria igual a 37 
Para a obtenyao do Custo Per Capita, divide-se o Custo Total Mensal pela Media 
Mensal de Adolescentes, conforma a formula abaixo: 
CPC=CTM 
MMS 
Se o Gusto Total Mensa/ de uma Unidade fosse R$ 70.000,00 e a Media Mensa/ 
de Adolescentes fosse 37, o Custo Per Capita seria: 
70.000 = 1.891,19 
37 
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5- INDICADORES 
Os indicadores apresentados neste documento tern por objetivo visualizar a 
realidade no aspecto macro da gestao. Sao referenciais que proporcionam uma linguagem 
comum a toda organiza<;ao. 
Nestas circunstancias, como por exemplo, com o indicador pessoallcusto total, 
consegue-se mensurar o comportamento dos recursos fmanceiros com pessoal, para uma 
avalia<;ao critica de seu real peso no custo da Unidade, com a perspectiva, se for o caso, de 
disponibilizar recursos para custeio e/ou investimentos. 
Outro exemplo seria o de custo indireto/custo total , que nos permitira, 
eventualmente, regular/carrear mais recursos para as atividades fins, ou seja, as Unidades. 
Estes indicadores tern abrangencia MACRO e poderao gerar condi<;oes de urn 
detalhamento especifico consoante com a necessidade de cada institui<;ao, como 
demonstraremos a seguir. 
CUSTO DIRETO 
CUSTOTOTAL 
CUSTO DE MANUTENQAO 
CUSTOTOTAL 
CUSTO DIRETO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS 
CUSTOTOTAL 
6- INDICADORES DE QUALIDADE DOS PROGRAMAS 
SOCIO-EDUCATIVOS 
Para dar cobertura aos servi<;os prestados em cada modalidade de atendimento 
(intema<;ao, semiliberdade e liberdade assistida), defmimos quatro categorias que devem 
ser avaliadas: 
1 - Necessidades Basicas: 
1.1 - Alimenta<;ao; 
1.2 - V estuario; 
1.3 - Higiene Pessoal; 
1.4 - Documenta<;ao Civil; 
1.5 - Documenta<;ao Escolar. 
2 - Espa<;o Fisico e Infra-estrutura: 
2.1 - Salubridade; 
2.2 - Capacidade; 
2.3 - Refeit6rio; 
2.4- Dormit6rios; 
2.5 - Banheiros; 
2.6 - Ambiente para Escolariza<;ao; 
2. 7 - Ambiente para Pratica de Esportes; 
2.8- Equipamentos; 
2.9 - Seguran<;a; 
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3 - Direitos Fundamentais: 
3.1 - Escolarizayao Formal; 
3.2- Profissionalizayao; 
3.3 - Esporte; 
3.4- Cultura; 
3.5- Lazer; 
3.6 - Assistencia Religiosa; 
3. 7 - Atendimento Medico; 
3.8 - Atendimento Odontol6gico; 
3.9- Cuidados Farmaceuticos; 
3.10- Atendimento Psico16gico; 
3 .11 - Atividades Extemas. 
4- Atendimento Tecnico: 
4.1 - Atendimento Psicossocial; 
4.2 - Atendimento Grupal; 
4.3- Atendimento Familiar; · 
4.4- Reunioes com Familias; 
4.5 - Atendimento Juridico; 
4.6 - Acompanhamento de Egressos. 
Estes indicadores serao classificados por tres modalidades de avalia9ao: 
Criteria I: Existencia do servi9o 
A Unidade fomece, dentro das Necessidades Basicas, a documentayao escolar? 
sim nao 
Criteria 2: Alcance do servi9o 
A documentayaO escolar e fomecida: A totalidade da populayaO atendida -
abrangencia de 30% ou ... ? 
Criteria 3: Qualidade do servi9o 
Qual a pontua9ao dada para o servi9o de documenta9ao escolar? 
Pontua9ao: _ pessimo __ ruim _regular _born _ 6timo 
Esta avalia9ao permite preencher o QUADRO DE RESUMO, apresentando os 
resultados por categoria. A nota media por categoria serve para avaliar o processo de 
fomecimento do servi9o, interferir e modificar, buscando uma melhoria no atendimento. 
Exemplo: Na categoria Necessidades Basicas, o indicador alimentayao registrou 
nota 2 (ruim). Em fun9ao dessa nota, desencadeia-se urn processo de avalia9ao de todos os 
departamentos envolvidos na oferta de alimentos. 
0 objetivo desta avaliayao e apontar os pontos fracos e melhorar a qualidade da 
oferta dos servi9os. 
Para fomentar o processo de melhoria, devemos comparar e envolver os processos 
da Unidade avaliada com nota baixa com o processo de uma Unidade com nota alta. 
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7- RECOMENDA<;OES 
A partir das infonna9oes que apuramos anterionnente, toma-se fundamental 
apontar algumas recomenday()es para validar os indicadores e pennitir a melhoria continua 
das organiza9oes. 
• Espirito participativo, fonnando equipes interdisciplinares em todos os 
segmentos da organizayao, como condi9ao indispensavel para o alcance dos 
objetivos, discutindo-se e oferecendo "feed-back". 
• As infonna9oes e os dados devem ser fidedignos e confiaveis, disponiveis, sem 
6bices que possam causar descontinuidade no processo de coleta e analise de 
dados. 
• Todos os setores intemos envolvidos devem estar absolutamente infonnados da 
importancia e do valor da infonnayao para o alcance dos objetivos. 
• 0 conhecimento da infonnayao nao invalida a capacita9ao de gestores, diretores 
e gerentes da organiza9ao. 
• 0 produto da coleta mensal dos custos, transfonnado em documento, servira de 
apoio ao planejamento da organiza9ao. 
8- INSTRUMENT AIS 
Aprese:ntaremos nas paginas seguintes instrumentais para a coleta de dados que 
sao basicos para a apura9ao de custos. Estes instrumentais ja foram testados e mostraram-se 
adequados para organizar as infonna9oes desejadas. 
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Programa para o Estudo de Custos e Qualidade das Medidas S6cio Educativas aplicadas a 
Adolescentes em Conflito com a Lei. 
1- INDICADORES DE QUALIDADE DOS PROGRAMAS DE INTERNA<;AO 
UNIDADE: ---------....---- CAPACIDADE: 
MES: _______ LOTA<;AO DOMES ANTERIOR: -----
Categoria No Indicadores sim niio abrangenciJz % pontuafiio 
la ALIMENTA<;AO - a unidade oferece 
alirnenta9ao de qualidade? 
lb VESTUARIO - a unidade disponibiliza 
vestuano em numero e tamanho 
adequado? 
lc HIGIENE PESSOAL- a unidade oferta 
N ecessidades material de higiene pessoal em n.o 
Basi cas suficiente, respeitando as necessidades 
dos adolescentes? 
ld DOCUMENTA<;AO CIVIL- a unidade 
favorece a emissao de CI, CT, CIC, CNI 
... ? 
le DOCUMENTA<;AO:ESCOLAR- a 
unidade fomece certificado de 
freqiiencia escolar e de cursos 
profissionaliza96es. 
Categoria No lndicadores sim niio abrangenciJz % pontuafiio 
2a SALUBRIDADE - a unidade oferece 
condic;:oes de habitabilidade e 
salubridade? 
2b CAP ACIDADE - a base fisica da 
unidade favorece o atendimento 
personalizado em grupos reduzidos? 
2c REFEITORIO - propicia espac;:o 
adequado para a alimentac;:ao do 
adolescente? 
Espa~o 2d DORMIT6RIOS - o espac;:o reservado 
Fisico e para OS dormit6rios e adequado, 
Infra- garantindo a individualidade do 
Estrutura adolescente? 
2e BANHEIROS - a unidade oferece 
banheiros e lavat6rios em nl1mero 
suficientes? 
2f ESCOLARIZA<;AO - existem areas 
adequadas para o processo de 
escolarizac;:ao? 
2g ESPORTE, RECREA<;AO e CULTURA 
a unidade possui espac;:os para o 
desenvolvimento de atividades de esporte 
de cultura e de lazer? 
2h EQUIP AMENTOS - os equipamentos da 
unidade apresentam boas condic;:oes de 
uso e sao ofertados em ll0 suficiente? 
2i SEGURAN<;A - a unidade propicia 
condic;:oes de seguranc;:a? 
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Categoria No Indicadores sim niio abrangencia % oontua~iio 
3a ESCOLARIZA<;AO FORMAL - a 
unidade oferece atividades de escola 
formal em todos os niveis? 
3b PROFISSIONALIZA<;AO - a unidade 
disponibiliza atividades de 
profissionalizas:ao ou inicias:ao 
I profissional? 
3c ESPORTE - a unidade oferece 
atividades desportivas diarias? 
3d CUL TURA - a unidade oferece 
atividades culturais? 
3e LAZER- a unidade promove atividades 
de lazer dimas? 
3f ASSISTENCIA RELIGIOSA- a 
unidade favorece a oferta de assistencia 
Direitos religiosa? 
Fundamentais 3g ATENDIMENTO MEDICO- a unidade 
oferece atendimento medico e 
ambulatorial especializado? 
3h ATENDIMENTO ODONTOLOGICO 
a unidade oferece atendimento 
odontol6gico? 
3i CUIDADOS FARMACEUTICOS- a 
unidade disponibiliza medicamentos 
adequados e em D0 suficiente? 
3j ATENDIMENTO PSICOLOGICO -a 
unidade oferece atendimento terapeutico 
para os que dele necessitam? 
31 ATIVIDADES EXTERNAS- a unidade 
favorece a realizas:ao de atividades 
extemas (art. 121)? 
Categoria No Indicadores sim niio abrangencia % pontuariio 
4a ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL -
a unidade oferece atendimento 
psicossocial individual com freqiiencia 
semanal? 
4b ATENDIMENTO GRUP AL- a unidade 
oferece atendimento grupal? 
4c ATENDIMENTO FAMILIAR- existe 
atendimento a familia na unidade? 
4d REUNIOES COM F AMILIAS- a 
Atendimento 
unidade favorece atividades para o 
reestabelecimento e manutens:ao dos 
Tecnico vinculos familiares? 
4e ATENDIMENTO JURIDICO- o 
adolescente tern assistencia juridica na 
unidade? 
4f ACOMPANHAMENTODE 
EGRESSOS - a unidade desenvolve urn 
trabalho de acompanhamento de seus 
egressos? 
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2 - INDICADORES DE QUALIDADE DOS PROGRAMAS DE INTERNA<;AO 
PROVISO RIA 
UNIDADE: ------------.:r--- CAPACIDADE: ------
MES: LOTAc;A.o DOMES ANTERIOR: 
-------
Categoria No Indicadores sim niio abrangencia % pontuaflio 
la ALIMENTA<;AO - a unidade oferece 
alimenta9ao de qualidade? 
lb VESTUARIO - a unidade disponibiliza 
N ecessidades vestuano em numero e tamanho adequado? 
Basi cas lc DOCUMENTA<;AO CIVIL- a unidade 
providencia a certidao de nascimento 
I para quem necessita? 
ld DOCUMENTA<;AO ESCOLAR- a 
unidade providencia o hist6rico escolar? 
Categoria No Indicadores sim niio abrangencia % tpontuafiio 
2a SALUBRIDADE - a unidade oferece 
condi9oes de habitabilidade e 
salubridade? 
2b CAP ACIDADE - a base fisica da 
unidade favorece o atendimento 
personalizado em grupos reduzidos? 
2c REFEITORIO - propicia espa90 
Espa.yo 
adequado para a alimentayao do 
adolescente? 
Fisico e 2d DORMITORIOS - o espayo reservado 
Infra- para OS dormit6rios e adequado, 
estrutura garantindo a individualidade do 
adolescente? 
2e BANHEIROS - a unidade oferece 
banheiros e lavat6rios em n1lmero 
suficientes? 
2f ESPORTE, RECREA<;AO e CUL TURA 
a unidade possui espayos para o 
desenvolvimento de atividades de 
esporte, de cultura e de lazer? 
2g EQUIP AMENTOS - os equipamentos 
da unidade apresentam boas condiyoes 
de uso e sao ofertados em 0° suficiente? 
2h SEGURAN<;A - a unidade propicia 
condivoes de seguranva? 
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Categoria No Indicadores sim niio abrangencio % pontua~iio 
3a ESCOLARIZA<;::AO FORMAL- a 
unidade faz teste escolar? 
3b EDUCA<;::AO COMPLEMENTAR- a 
unidade oferece atividades diarias de 
educa~iio comQI.ementar? 
3c ESPORTE- a unidade oferece 
atividades desportivas dianas? 
3d CULTURA- a unidade oferece 
atividade culturais? 
3e LAZER - a unidade promove atividades 
Direitos de lazer diarias? 3f ASSISTENCIA RELIGIOSA- a 
Fundamentais unidade favorece a oferta de assistencia 
religiosa? 
3g ATENDIMENTO MEDICO - a unidade 
oferece avalia~iio e atendimento medico 
e ambulatorial especializado? 
3h ATENDIMENTO ODONTOLOGICO 
a unidade oferece atendimento 
odontol6gico? 
3i CUIDADOS FARMACEUTICOS- a 
unidade disponibiliza medicamentos 
adequados e em D 0 suficiente? 
Categoria No Indicadores sim niio abrangencio % pontua~iio 
4a ESTUDO DE CASO - a unidade faz 
estudo de caso? 
Atendimento 4b VISIT A DOMICILIAR- a unidade faz 
Tecnico visita domiciliar as familias? 
4c ATENDIMENTO JURIDICO- o 
adolescente tern assistencia juridica? 
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3- INDICADORES DE QUALIDADE DOS PROGRAMAS DE SEMILffiERDADE 
UNIDADE: ----------.:;--- CAPACIDADE: 
MES: ______ LOTA<;AO DOMES ANTERIOR:-----
Categoria No Indicadores sim niio abrangencill % [p_ontuafiio 
la ALIMENTA<;AO- a unidade oferece 
alimentacao de qualidade? 
lb VESTUARIO - a unidade disponibiliza 
vestuano em numero e tamanho 
N ecessidades 
adequado? 
lc DOCUMENTA<;AO CIVIL- a unidade 
Basi cas providencia a certidao de nascimento 
I para quem necessita? 
ld DOCUMENTA<;AO ESCOLAR- a 
unidade providencia o hist6rico escolar? 
Categoria No Indicadores sim niio abrangencill % ll!_ontuafiio 
2a SALUBRIDADE- a enidade oferece 
condicoes de habitabilidade e 
salubridade? 
2b CAP ACIDADE - a base fisica da 
unidade favorece o atendimento 
personalizado em grupos reduzidos e na 
Espa~o comunidade? 2c REFEITORIO - propicia espaco 
Fisico e adequado para a alimantacao do 
Infra- adolescente? 
Estrutura 2d DORMITORIOS - o espaco reservado 
para OS dormit6rios e adequado, 
garantindo a individualidade do 
adolescente? 
2e BANHEIROS - a unidade oferece 
banheiros e lavat6rios em nl1mero 
suficientes, que preservam a intimidade 
do adolescente? 
2f EQUIP AMENTOS - os equipamentos 
da unidade apresentam boas condicoes 
de uso e sao ofertados em 0° suficiente? 
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Categoria No Indicadores sim niio abrang2ncia % pontuafliO 
3a ESCOLARIZA<;::AO FORMAL - os 
adolescentes estao inseridos na escola 
da comunidade? 
3b PROFISSIONALIZA<;::AO - os 
adolescentes sao encaminhados para 
cursos de profissionaliza9ao ou de 
inicia9ao profissional? 
3c ESPORTE- os adolescentes fazem 
atividades desportivas diarias? 
3d CUL TURA - os adolescentes participam 
de atividades culturais? 
3e LAZER- os adolescentes desenvolvem 
atividades de lazer diarias? 
3f ASSISTENCIA RELIGIOSA - os 
adolescentes possuem assistencia 
Direitos religiosa ou :freqiientam cultos? 3g ATENDIMENTO MEDICO- os 
Fundamentais adolescentes recebem atendimento 
medico e ambulatorial e~pecializado na 
comunidade? 
3h ATENDIMENTO ODONTOLOGICO-
os adolescente recebem atendimento 
odontol6gico? 
3i CUIDADOS F ARMACEUTICOS - a 
unidade disponibiliza medicamentos 
adequados e em n° suficiente? 
3j ATENDIMENTO PSICOLOGICO - os 
adolescentes que necessitam possuem 
atendimento terapeutico? 
31 TRABALHO - OS adolescentes sao 
inseridos em atividades no mercado de 
trabalho? 
Categoria No Indicadores sim niio abrang2ncia % pontuafiio 
4a ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL- os 
adolescentes recebem atendimento 
psicossocial individual com freqiiencia? 
4b ATENDIMENTO GRUPAL- os 
adolescentes recebem atendimento 
grupal? 
4c A TENDIMENTO FAMILIAR- existe 
atendimento familiar na unidade? 
4d REUNIOES COM F AMILIAS - a 
Atendimento unidade favorece atividades para o 
Tecnico restabelecimento e manuten9ao dos 
vinculos familiares? 
4e ATENDIMENTO JURIDICO- o 
adolescente tern assistencia juridica? 
4f ACOMPANHAMENTODE 
EGRESSOS - a unidade desenvolve urn 
trabalho de acompanhamento de seus 
egressos? 
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4 - INDICADORES DE QUALIDADE DOS PROGRAMAS DE LIBERDADE 
ASSISTIDA 
PROJETO: ______________________________________________ __ 
MES: No DE ATENDIDOS NO MES ANTERIOR: 
---------------------- --------
Categoria No Indicadores sim niio abrangencia % · pontuariio 
la DOCUMENTA<;AO CIVIL- o programa 
N ecessidades facilita a retirada da documentac;:ao civil dos 
Basi cas adolescentes? 
Categoria No Indicadores sim niio . abrangencia % : pontuariio 
2a ESPA<;O FISICO - o programa esta 
Espa~o instalado em espac;:o flsico condizentes ao 
Fisico e atendimento prestado? 
Infra- 2b EQUIP AMENTOS - o programa possui 
Estrutura equipamentos em boas condic;:oes de usa e 
sao ofertados em n° suficiente? 
Categoria No Indicadores sim niio abrangencia % · pontuariio 
3a ESCOLARIZA<;AO FORMAL- existe 
acompanhamento e supervisao da freqiil~ncia 
e aproveitamento escolar? 
3b ESCOLARIZA<;AO FORMAL- existe 
acompanhamento e supervisao da freqiiencia 
e aproveitamento escolar? 
3c TRABALHO - o programa articula a 
comunidade visando a inserc;:ao do 
adolescente no mercado de trabalho? 
Direitos 3d PROFISSIONALIZA<;AO - o programa 
Fundamentais mobiliza os recursos comunitarios para 
garantir a oferta de cursos de 
profissionalizac;:ao para os adolescentes? 
3e INSER<;AO EM PROGRAMAS - o 
programa promove o adolescente e sua 
familia, facilitando a sua inserc;:ao em 
I programas de auxilio e assistencia social? 
Categoria No Indicadores sim niio abrangencia % • pontuariio 
4a ESTUDO DE CASO - o programa realiza 
estudo de caso dos adolescentes? 
4b ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL- o 
programa oferece atendimento psicossocial 
individual semanal? 
4c ATENDIMENTO GRUPAL- o programa 
oferece atendimento grupal? 
Atendimento 4d VISIT A DOMICILIAR- o programa realiza 
Tecnico visitas domiciliares? 
4e ATENDIMENTO FAMILIAR- o programa 
realiza atendimento familiar, grupal ou 
individual? 
4f ATENDIMENTO JURIDICO- o programa 
possui articulac;:ao com os recursos locais 
visando garantir o atendimento juridico ao 
adolescente? 
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5- INDICADORES DE QUALIDADE DOS PROGRAMAS DE PRESTA«;AO DE 
SERVIc;os A COMUNIDADE 
PROJETO: ______________________________________________ __ 
MES: ________ N° DE ATENDIDOS NO MES ANTERIOR: ___ _ 
Categoria N" lndicadores sim niio abrang§ncia % pontua~iio 
N ecessidades la DOCUMENTA<;AO CIVil..- o programa facilita a retirada da documentac;iio civil 
Basi cas dos adolescentes? 
Catexoria N" lndicadores sim niio abrang§ncia % pontua~iio 
2a ESP A<;O FISICO - o program a esta 
Espa~o instalado em espac;o fisico condizentes ao 
Fisico e atendimento prestado? 
Infra- 2b EQUIP AMENTOS - o programa possui 
Estrutura equipamentos em boas condic;oes de uso e 
sao ofertados em D0 suficierite? 
Categoria N" Indicadores sim niio abrang§ncia % pontua~iio 
3a ESTUDO DE CASO - o programa realiza 
estudo de caso dos visando, inclusive, 
identificar as aptidoes dos adolescentes? 
3b ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - o 
programa oferece atendimento 
psicossocial aos adolescentes? 
3c ATENDIMENTOFAN.ITLD\R-o 
Atendimento 
programa realiza atendimento familiar? 
3d SENSIBILIZA<;AO DA COMUNIDADE 
Tecnico 
- o programa desenvolve um trabalho de 
sensibilizac;iio da comunidade visando 
garantir parceiros para serem p6los de 
I prestac;iio de servic;os pelos adolescentes? 
3e MAPEAMENTO DAS UNIDADES 
ACOIHEDORAS - o programa mantem 
uma relac;iio dos p6los de prestac;iio de 
servic;os a comunidade? 
3f A V AllA<;AO - o programa avalia o 
desempenho do adolescente na unidade 
acolhedora visando, inclusive, 
informac;oes ao Juizo? 
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6- QUADRO DE RESUMO DA UNIDADE 
UNIDADE: ________________ DATA:------
CATEGORIAS SIM· NAO NOTA 
% % MEDIA 
1- Necessidades Basicas 
2- Espayo Fisico 
3- Direitos Fundamentais 
4- Atendimento Tecnico 
TOTAL 
PONTUA<;AO: 
SIM = assinalar quando o criterio minimo e assegurado a todos 
NAO = assinalar quando o criterio minimo nao e assegurado 
OBSERVA<;AO 
PARCIALMENTE = assinalar quando o criterio mfnimo nao e assegurado a todos, informando o percentuaL 
PONTUA<;::AO: 
0= quando 0 indicador e inexistente 
1 = quando 0 indicador analisado e insuficiente ou muito precario 
2= quando o indicador e atendido com restri~oes mas atende a necessidade 
3= quando 0 indicador e plenamente atendido 
A V ALIA<;AO GERAL: 
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7.2. ANEXO II- QUADRO RESUMO INTERNA<;AO 2006 -CENTRO DE 
SOCIOEDUCA<;AO SAO FRANCISCO DE PIRAQUARA 
111 
INTERNA(:AO 2006 
EDUCANDARIO sAO FRANCISCO 
TABELA I· POPULACAO ATUAL 
IDADE JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MEDIA 
MES ANTERIOR 121 129 135 131 140 146 140 155 160 157 155 146 1.715 142,9 
ENTRADAS NO MES 22 16 15 19 25 23 26 22 11 15 30 11 235 19,6 
DESINTERNACAO 10 6 18 10 16 27 9 14 13 17 32 47 199. 16,6 
TRANSFERENCIA 3 3 1 
-
3 1 
-
1 1 - 6 14 33 2,8 
EVASAO 1 1 
- - -
1 2 2 - - 1 - 8 0,7 
POPULACAO A TUAL 129 135 131 140 146 140 155 160 157 155 146 116 1.710 142,5 
TABELA II- ATENDIDOS NO M~S - FAIXA ETARIA 
I DADE JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MEDIA % 
13 anos 
- -
1 
- - - -
. . 1 
-
2 0,2 0,1% 
14anos 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 46 3,8 2,4% 
15anos 16 17 15 19 21 20 19 19 22 24 13 13 218 18,2 11,2% 
16anos 17 19 21 21 24 24 24 29 30 31 31 24 295 24,6 15,1% 
17 anos 52 55 57 58 62 71 78 86 85 87 99 69 859 71,6 44,1% 
18 anos 47 44 47 46 48 44 35 33 27 24 30 42 467 38,9 23,9% 
Acima de 18 anos 7 7 6 3 7 6 6 6 3 2 6 4 63 5,3 3,2% 
TOTAL 143 145 150 150 165 169 166 177 171 172 185 157 1.950 162,5 100,0% 
TABELAIII -ENTRADAS NOM~S-FAIXA ETARIA 
IDADE JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MEDIA % 
13 anos 
- -
1 
- - - - - -
. 1 2 0,2 0,9% 
14anos 
- - - - -
1 
- - - -
1 - 2 0,2 0,9% 
15 anos 1 2 1 4 3 - 1 1 3 2 3 - 21 1,8 8,9% 
16 anos 4 3 3 3 4 3 2 5 2 3 5 2 39 3,3 16,6% 
17 anos 13 8 6 7 11 15 15 11 5 8 16 9 124 10,3 52,8% 
18 anos 2 3 3 5 7 3 7 5 1 2 4 - 42 3,5 17,9% 
Aclma de 18 anos 2 - 1 - - 1 1 - - - - - 5 0,4 2,1% 
TOTAL 22 16 15 19 25 23 26 22 11 15 30 11 235 19,6 100,0% 
TABELA IV- DESINTERNACAO NO MES- FAIXA ETARIA 
I DADE JAN FEV MAR ABR 'MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MEDIA % 
13 anos 
- -
1 - - - - - - - - 1 0,1 0,5% 
14anos 
- - - - - - -
- - - 0 0,0 0,0% 
15anos 
-
1 
- - 1' 2 - - - - - 1 5 0,4 2,5% 
16 anos 1 1 3 - 2 2 - 2 5 2 4 22 1,8 11,1% 
17 anos 3 2 6 5 4 6 3 5 5 2 9 7 57 4,8 28,6% 
18 anos 6 - 5 3 7 16 6 6 5 6 17 13 90 7,5 45,2% 
Aclma de 18 anos 
-
2 3 2 2 1 3 1 4 4 2 24 2,0 12,1% 
TOTAL 10 6 18 10 16 27 9 14 13 17 32 27 199 16,6 100,0% 
TABELA V- GRAU DE INSTRUCAO 
TABELA VI - SITUACAO OCUPACIONAL 
SITUACAO JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MED. % 
Trabalha 2 2 4 4 6 5 6 7 5 5 4 2 52 4,3 2,7% 
Nao trabalha 41 41 42 42 49 51 56 59 60 60 55 47 603 50,3 30,9% 
Nunca trabalhou 92 92 92 91 93 92 81 87 84 84 98 87 1.073 89,4 55,0% 
Nlio lnfonnado 8 10 12 13 17 21 23 24 22 23 28 21 222 18,5 11,4% 
TOTAL 143 145 150 150 165 169 166 177 171 172 185 157 1.950 162,5 100,0% 
TABELA VII- VINCULO EMPREGATICIO 
VINCULO JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO-. SET OUT NOV DEZ TOT. MED. % 
Registro em carteira 2 2 2 1 3 2 2 3 3--·--. 3 4 2 29 2,4 55,8% 
Nao registrado 
- -
2 3 3 3 4 4 2 2 - - 23 1,9 44,2% 
TOTAL 2 2 4 4 6 5 6 7 5 5 4 2 52 4,3 100,0% 
TABELA VIII - SUBSTANCIA ENTORPECENTES 
SUBSTANCIA JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MED. % 
Nunca fez uso 9 9 9 11 15 16 12 14 12 11 13 10 141 11,8 7,2% 
J;j usou 73 74 76 74 82 84 83 85 83 85 89 79 967 80,6 49,6% 
IE usuarlo 49 50 49 48 54 57 55 58 56 54 51 39 620 51,7 31,8% 
Nao infonnado 12 12 16 17 14 12 16 20 20 22 32 29 222 18,5 11,4% 
TOTAL 143 145 150 150 165 169 166 177 171 172 185 157 1.950 162,5 100,0% 
JNTERNAcAO 2006 EDUC S FCO 
TABELA IX- SITUACAO FAMILIAR I DOMICILIAR 
SITUACAO JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MED. % 
lftlqra como~ pals.blol6glcos 72 73 76 76 83 87 87 92 90 89 94 82 1.001 7,8 51,3% 
27 27 26 26 28 27 26 26 25 26 28 23 315 26 3 16,2% 
13 13 13 14 14 15 14 14 14 14 15 13 166 13,8 8,5% 
IIKora com os pals adotlvos 8 9 9 9 10 9 6 6 6 6 6 8 92 77 4,7% 
Mora com parentes 5 5 7 6 7 8 11 13 11 12 14 11 110 92 5,6% 
Mora com outros 2 2 2 2 4 4 5 8 8 8 8 7 60 5,0 3,1% 
Mora na rua 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 30 2,5 15% 
Mora na lnstltul~;lio 6 6 6 5 4 4 2 2 2 2 2 2 43 3,6 22% 
Niio tam familia 
- - - - - - - - -
0 0,0 00% 
- mora com parentes 3 3 4 5 6 6 5 6 6 6 7 3 60 5,0 3,1% 
-mora com outros 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 23 1,9 1,2% 
-mora na rua 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 29 2,4 1,5% 
- mora na lnstltul<;ao 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 3 1 21 18 11% 
TOTAL 143 145 150 150 165 169 166 177 171 172 185 157 1.950 162,5 100.0% 
TABELA X- TJPOS DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES 
TIPOS DE SUBSTANCIAS JAN FEY MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MEF. % 
Maconha 132 133 133 135 138 140 141 142 140 141 141 138 1.654 137,8 45,2% 
IAicool 66 67 70 69 71 73 69 69 70 70 70 67 831 69,3 22,7% 
Crack 45 45 44 44 49 51 51 55 55 55 55 49 598 49,8 16,4% 
Cola 19 19 20 21 24 22 19 22 20 20 29 24 259 21,6 7,1% 
Solvantes 12 12 13 12 14 14 14 16 14 14 14 12 161 13,4 4,4% 
Coca ina 8 8 9 8 9 8 9 9 8 8 8 6 98 8,2 2,7% 
Nllo lnformado 
- - - - - - -
- -
21 14 35 2,9 1,0% 
Heroin a 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 20 1,7 0,5% 
TOTAL 285 287 291 291 307 310 304 314 308 309 339 311 3.656 304,7 100,0% 
TABELA XI- PASSAGENS I REINCIDENCIAS 
PASSAGEM JAN FEY MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MED. % 
Prlmelra passagem 125 126 134 133 140 146 147 156 151 151 167 143 1.719 143,3 88,2% 
RelncldAncla 18 19 16 17 25 23 19 21 20 21 18 14 231 19,3 11,8% 
TOTAL 143 145 150 150 165 169 166 177 171 172 185 157 1.950 162,5 100,0% 
TABELA XII- RENDA FAMILIAR 
RENDA -JAN FEY MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MED. % 
Semrenda 4 4 6 6 7 7 6 8 7 7 14 9 85 7,1 4% 
Menos de 1 salarlo minlmo 52 52 54 56 61 63 61 63 61 62 73 71 729 60,8 37% 
De 1 a 2 salarJos 73 75 76 74 77 79 85 89 88 88 84 68 956 79,7 49% 
De 2 a 3 salarios 9 9 9 9 12 13 10 12 11 11 10 7 122 10,2 6% 
Aclma de 3 saliirios 5 5 5 5 8 7 4 5 4 4 4 2 58 4,8 3% 
TOTAL 143 145 150 150 165 169 166 177 171 172 185 157 1.950 162,5 100% 
TABELA XIII - PERMANENCIA NA UNIDADE 
PERIODO JAN FEY MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MED. % 
Menos de 1 ano 131 133 139 140 155 161 157 168 162 163 179 152 1.840 153,3 94,4% 
De1 a2anos 11 11 9 8 9 7 8 8 8 8 6 5 98 8,2 5,0% 
De2a3anos 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 - - 12 1,0 0,6% 
TOTAL 143 145 150 150 165 169 166 177 171 172 185 157 1.950 162,5 100,0% 
TABELA XIV - TIPOS DE DEUTO 
DELITOS JAN FEY MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MED. % 
Roubo 59 60 63 61 63 64 72 74 71 72 71 81 811 676 38,7% 
Homicidio 26 27 29 29 29 31 32 32 32 32 25 23 347 28,9 16,5% 
Furto qualiflcado 21 21 24 25 27 29 20 21 20 20 22 18 268 223 12,8% 
Roubo com resultado morte 12 12 11 13 14 13 12 12 12 12 10 8 141 11,8 6,7% 
Crime de Entorpecentes 8 9 10 10 11 16 8 8 9 9 11 11 120 100 5,7% 
Porta de arma 6 6 7 7 9 9 11 11 10 9 14 8 107 8,9 5,1% 
Tentatlva de homicidlo 
- -
2 2 3 2 16 16 16 16 12 9 94 7,8 4,5% 
Furto 7 7 7 6 6 7 8 7 7 7 9 9 87 73 4,1% 
Sequestra 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 21 1,8 1,0% 
Estupro 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 20 1,7 1,0% 
Amea<;a 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 3 18 1,5 0,9% 
Dano 2 2 
- -
1 1 2 2 1 1 2 1 15 1 3 0,7% 
Lesao Corporal 
- -
-
- - -
2 2 2 2 2 3 13 11 0,6% 
Atentado vlolento ao pudor 2 2 1 1 2 2 - - - - - - 10 0,8 0,5% 
Forma!;lio de quadrllha 1 1 - - - - 1 1 1 1 2 2 10 0,8 0,5% 
Tentativa de estupro 
- -
1 1 1 1 1 1 1 1 - 8 0,7 0,4% 
Estellonato 
- - - - -
1 1 1 1 - - 4 0,3 0,2% 
Descumprlmento de medida 
- - - -
- - - -
- -
1 2 3 0,3 0,1% 
TOTAL 150 152 160 160 171 182 190 192 187 187 186 180 2.097 1748 100,0% 
TABELA XV- ATOS INFRACIONAIS 
A TENDIUENTO JAN I=EV MAR ABR UAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. UED. % 
um ato lnfraclonal 122 122 131 131 141 144 135 144 140 141 153 134 1.643 136,9 84,3% 
Dols ou mais atos 21 23 19 19 24 25 31 33 31 31 27 23 307 25,6 15,7% 
TOTAL 143 145 150 150 165 169 166 177 171 172 185 157 1.950 162,5 100,0% 
TABELA XVI - MUNICIPIO DE RESIDENCIA 
MUNICIPIO JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MED. % 
Curltlba 31 32 36 35 39 42 40 42 40 46 51 48 464 40,3 24,8% 
Reg.Metropolltana e Litoral 22 23 21 22 25 25 22 24 22 24 30 26 286 23,8 14,7% 
Cascavel 19 19 16 16 17 22 25 25 25 22 20 17 243 20,3 12,5% 
Londrina 15 15 18 18 22 23 22 23 21 22 19 18 236 19,7 12,1% 
Ponta Grossa 8 8 10 10 10 9 8 9 9 7 8 7 103 8,6 5,3% 
Foz do lgua~u 6 6 10 10 10 10 9 9 9 8 6 4 97 8,1 5,0% 
Guarapuava 9 9 7 7 7 5 4 6 6 5 8 7 80 6,7 4,1% 
Umuarama 7 7 6 6 6 5 7 7 7 7 8 6 79 6,6 4,1% 
Marlnga 2 2 3 3 5 7 8 9 9 9 9 6 72 6,0 3,7% 
Santo Antonio da Platina 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 7 4 67 5,6 34% 
Francisco Beltrao 6 6 7 7 8 5 1 2 2 2 3 3 52 4,3 2,7% 
Campo Mourilo 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 3 50 4,2 2,6% 
Cornelio Proc6pio 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 2 40 3,3 2,1% 
Paranavai 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 29 2,4 1,5% 
Unilio da Vlt6ria 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 20 1,7 1,0% 
Irati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 0,6% 
TOTAL 143 145 150 150 165 169 166 1n 171 172 185 157 1.950 162,5 100,0% 
TABELA XVII- EVADIDOS NO MES- FAIXA ETARIA 
IDADE JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MEDIA % 
15 anos 
- - - - - - -
1 - - - 1 0,1 12,5% 
17 anos 1 1 
-
-
i 
- 1 - - - - 4 0,3 50,0% 
18 anos 
- - - -
- - 1 1 - 1 - 3 0,3 37,5% 
TOTAL 1 1 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 8 0,7 100,0% 
7.3. ANEXO Ill- QUADRO RESUMO INTERNA<;AO E INTERNA<;AO 
PROVISORIA DE 2006 - CENTRO DE SOCIOEDUCA<;AO 
DE FAZENDA RIO GRANDE 
115 
INTERNACAO 2006 
SAS FAZENDA RIO GRANDE 
TABELA 1- POPULACAO ATUAL 
JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MEDIA 
MES ANTERIOR 17 19 22 21 22 15 20 20 22 25 23 21 247 20,6 
ENTRADAS NO MES 6 6 5 4 1 10 3 2 3 4 10 5 59 4,9 
DESINTERNACAO 4 3 6 3 8 5 3 - - 6 12 3 53 4,4 
TRANSFERENCIA 
- - - - - - - - -
0 0,0 
EVASAO 
-
- - - - - - - -
0 0,0 
POPULA~ AO ATUAL 19 22 21 22 15 20 20 22 25 23 21 23 253 21,1 
TABELA 1-ATENDIDOS NO MES- FAIXA ET ARIA 
!DADE JAN FEY MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MEDIA % 
12 anos 
- - - - - - -
1 1 1 :J, 0,8 1.0% 
13 anos 1 1 2 3 3 3 2 4 4 4 3 3 33 8,3 10,8% 
14anos 5 4 4 3 3 3 4 2 2 3 2 1 36 9,0 11,8% 
15anos 6 3 4 3 3 8 7 7 8 10 8 7 74 18,5 24,2% 
16anos 3 9 8 6 5 6 6 5 6 6 9 7 76 19,0 24,8% 
17 anos 8 8 8 7 6 3 2 2 3 3 5 2 57 14,3 18,6% 
18anos 
- -
1 3 3 2 2 2 2 2 5 5 27 6,8 8,8% 
TOTAL 23 25 27 25 23 25 23 22 25 29 33 26 :306 76,5 100,0% 
TABELAII -ENTRADAS NOMES-FAIXA ETARIA 
!DADE JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MEDIA % 
12anos 
- - - - - - - - -
1 
-
1 0,3 1,3% 
13 anos 1 1 
- 1 - 1 1 - - 1 - 6 1,5 7,9% 
14anos 5 
- - - -
2 
- - -
1 - 8 2,0 10,5% 
15 anos 6 
-
1 
- -
5 - - 1 2 1 - 16 4,0 21,1% 
16 anos 3 3 1 2 
-
2 2 1 1 
-
3 1 19 4,8 25,0% 
17 anos 8 2 2 1 - 1 - - 1 - 2 1 18 4,5 23,7% 
1Banos - - 1 - 1 - - - - - 3 3 8 2,0 10,5% 
TOTAL 23 6 5 4 1 10 3 2 3 4 10 5 76 19,0 100,0% 
-No total de 23 estao ~ncluodos os que estavam em 31.12.05 maos as entradas de Jan.06. 
TABELA Ill - SITUAt;AO OCUPACIONAL 
SITUAt;Ao JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MEDIA % 
Trabalha 9 9 9 9 8 13 8 7 7 14 5 7 105 26,3 34,3% 
Nao trabalha 14 15 18 16 15 12 15 15 15 15 25 16 191 47,8 62,4% 
Nunca trabalhou 
-
- - - - -
- - - -
3 - 3 0,8 1,0% 
Niio lnformado 
-
1 
- - - -
- - 3 - - 3 7 1,8 2,3% 
TOTAL 23 25 27 25 23 25 23 22 25 29 33 26 306 76,5 100,0% 
TABELA IV- GRAU DE INSTRUCAO 
INSTRUt;AO JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MEDIA % 
Est! na escola 0 0,0 0,0% 
-1"Grau lncompleto 20 21 26 23 21 23 21 20 21 29 33 25 2B3 70,8 92,5% 
- 2"Grau lncompleto 3 3 1 1 2 2 2 2 4 - - 1 21 5,3 6,9% 
Nao est! na escola 
-1°Grau completo 
- - -
1 - - - - - - - 1 0,3 0,3% 
Niio lnformado 
-
1 
- - - - -
- -
1 0,3 0,3% 
TOTAL 23 25 27 25 23 25 23 22 25 29 33 26 306 76,5 100,0% 
TABELA V- ViNCULO EMPREGATiCIO 
VINCULO JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MEDIA % 
Registro em carteira 1 - 1 - - - - - - 2 0,5 1,9% 
Nao reglstrado 8 9 8 9 8 13 8 7 7 14 5 7 103 25,8 98,1% 
TOTAL 9 9 9 9 8 13 8 7 7 14 5 7 105 26,3 100,0% 
TABELA VI - SUBSTANCIA ENTORPECENTES 
SUBSTANCIA JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MEDIA % 
Nunca fez uso - - - - 1 3 1 - - - - 5 1,3 1,6% 
Ja usou 2 2 1 2 2 2 2 2 6 11 19 6 57 14,3 18,6% 
E usuario 21 23 26 23 20 20 20 20 19 18 14 20 244 61,0 79,7% 
TOTAL 23 25 27 25 23 25 23 22 25 29 33 26 306 76,5 100,0% 
TABELA VII- DESINTERNA(:AO NO MES- FAIXA ETARIA 
I DADE JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MEDIA % 
13 anos 
- -
- - - -
2 
- -
2 0,5 3,8% 
14anos 
- - - -
2 1 
- - - 1 1 - 5 1,3 9,4% 
15 anos 2 
-
1 
-
1 
- - -
3 1 
-
8 2,0 15,1% 
16 anos 
-
1 3 1 1 1 2 - - - 3 12 3,0 22.6% 
17 anos 2 2 2 1 4 2 
- - - -
4 2 19 4,8 35,8% 
18 anos 
- - -
1 1 1 
- - -
3 1 7 1,8 13.2% 
TOTAL 4 3 6 3 8 5 3 0 0 6 12 3 53 13,3 100,0% 
TABELA VIII - SITUA(:AO FAMILIAR I DOMICILIAR 
SITUA(:AO JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MEDIA % 
Mora com os pals blo16gicos 
7 9 8 10 10 13 14 13 12 10 7 13 126 31,5 41,2% 
Pais separados Mora com 
um 8 8 11 13 10 10 8 8 7 16 19 9 127 31,8 41,5% 
1 
Ortao unilateral mora com 
urn 
- - - - - - - - - -
1 - 1 0,3 0,3% 
Mora com os pais adotivos 
1 1 
- - - - - - - - -
2 0,5 0,7% 
Mora com parentes 3 6 3 - 1 - 1 1 1 1 4 2 23 5,8 7,5% 
Mora na rua 3 -
-
1 1 1 
- - - - -
6 1 5 2,0% 
Mora na lnstltul~o 
- - - - - - - - 1 1 1 1 4 1,0 1,3% 
Mora sozlnho 
- -
- - - - - -
1 1 1 1 4 1,0 1,3% 
Nllo tern familia 
-mora com parentes 1 1 1 1 1 1 - - 3 - - 9 2.3 2.9% 
-moranarua 
-
-
4 
- - - - - - -
4 1,0 1,3% 
TOTAL 23 25 27 25 23 25 23 22 25 29 33 26 306 76,5 100,0% 
TABELA IX- TIPOS DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES 
TIPOS DE SUBSTANCIAS JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MEDIA % 
Alcool 19 20 24 24 22 22 22 22 22 21 12 22 252 63,0 23.5% 
Cigarro 17 19 26 25 22 22 22 22 21 20 13 20 249 62,3 23,2% 
Maconha 14 15 19 20 20 20 20 21 22 21 13 20 225 56,3 21,0% 
Crack 9 11 14 16 16 16 16 16 15 15 12 10 166 41,5 15,5% 
Cola 7 7 7 9 9 9 9 10 10 10 13 13 113 28,3 10,6% 
Solventes 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 4 5 41 10,3 3,8% 
Cocaine 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25 6,3 2,3% 
TOTAL 70 76 94 100 95 95 95 97 95 92 69 93 1071 267,8 100,0% 
TABELA X- PASSAGENS I REINCIDENCIAS 
PASSAGEM JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MEDIA % 
Prlmelra passagem 21 23 25 21 21 23 13 13 16 21 32 18 247 61,8 80,7% 
ReincldAncla 2 2 2 4 2 2 10 9 9 8 1 B 59 14,8 19,3% 
TOTAL 23 25 27 25 23 25 23 22 25 29 33 26 306 76,5 100,0% 
TABELA XI - TIPOS DE DEUTO 
DEUTOS JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MEDIA % 
Roubo 13 9 11 10 7 9 7 7 10 12 11 10 116 29,0 37,9% 
Homlcidio 5 5 6 5 6 8 9 9 9 9 B 10 B9 22,3 29,1% 
Furto 4 7 7 7 7 5 4 3 3 5 11 6 B9 17,3 22,5% 
Tentative de homlcidio 
- - 1 1 1 1 2 2 2 2 2 - 14 3,5 4.6% 
Estupro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 11 2,8 3.6% 
Porte de arma 
- - -
1 1 1 - - - - - - 3 0,8 1,0% 
Roubo com resultado morte 
-
2 
- - - -
- - - - -
2 0,5 0,7% 
Busca e apreensio 
-
1 1 - - - - - - - 2 0,5 0.7% 
TOTAL 23 25 27 25 23 25 23 22 25 29 33 26 306 76.5 100,0% 
TABELA XII- RENDA FAMIUAR 
SA LARIOS JAN FEY MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MEDIA % 
Sem renda 4 5 4 - - - - - - - 13 3,3 4,2% 
Menos de 1 salario 19 20 23 - - - - - - - - 62 15,5 20,3% 
de 1 a 2 salarios - - - 23 20 19 19 18 22 19 22 23 185 46,3 60,5% 
De 2 a 3 sauirlos 
-
-
-
2 3 6 4 4 2 7 10 2 40 10,0 13,1% 
De 3 a 5 salarlos - - - - - - - - - 2 2 0,5 0,7% 
Mais de 5 salarios 
- - - -
- - -
1 1 1 1 4 1,0 1,3% 
TOTAL 23 25 27 25 23 25 23 22 25 29 33 26 306 76,5 100,0% 
TABELA XIII- MUNICIPIO DE RESIDENCIA 
MUNICIPIO JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MEDIA % 
Curitlba 6 5 8 8 9 10 6 5 7 11 16 6 97 24,3 31,7% 
Cascavel 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 36 9,0 11,8% 
Colombo 2 3 2 2 2 1 1 1 2 4 3 5 2.S 7,0 9,2% 
Londrina 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 26 6,5 8,5% 
Toledo 
- -
1 1 1 4 4 2 2 3 2 20 50 6,5% 
Araucaria 2 2 2 2 2 2 - - - - - 12 3,0 3,9% 
Santa Catarlna-estado 
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2,8 3,6% 
Jaguariaiva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-
11 2,8 3,6% 
Ponta Grossa 2 2 2 2 1 1 - - - - - - 10 25 33% 
Pato Branco 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - 8 2,0 26% 
Guarania~u 1 1 1 
-
1 1 1 
- - - -
6 1 5 2,0% 
Turvo 1 1 1 1 1 - - - - - - 5 1 3 1,6% 
Slio Miguel do lguac;u 
- - - - - - - -
1 1 1 1 4 1,0 1,3% 
PitaiKiil - - - - - - - - 1 1 1 1 4 1,0 1,3% 
Foz do lguac;u 
- - - - -
- 1 1 1 1 4 1,0 1,3% 
Alton Ia 1 1 1 
- - - - -
1 4 1,0 1,3% 
Uniio da Vit6ria - - - - - - 1 1 1 - - 3 08 1,0% 
lbipori 1 1 1 - - - - - - - - 3 0,8 10% 
Campo largo 1 1 1 
- - - - -
- -
3 0,8 1,0% 
Laranieiras do Sui - - - - - - 1 1 - - - 2 05 0,7% 
Colorado 
- - - - - -
- - -
2 2 0,5 0,7% 
Ass is C hateaubrland 1 1 
- - - - - - -
- 2 05 0,7% 
Assai 
- - - - -
1 1 - - - 2 0,5 07% 
Rio Branco do Sui 
- - - - - - -
- - -
1 1 0,3 0,3% 
Fazenda Rio Grande 
- - - - - - - - - -
1 t 03 03% 
Apucarana 
- - - -
- -
- - -
1 I 0,3 0,3% 
TOTAL 23 25 27 25 23 25 23 22 25 29 33 26 306 765 100,0% 
7.4. ANEXO IV- QUADRO RESUMO INTERNAQAO 2006 -CENTRO DE 
SOCIOEDUCAQAO DE LONDRINA 
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INTERNACAO PROVIS6RIA 2008 
UNIDADE DE LONDRINA 
TABELA I· POPULAt;AO ATUAL 
IDA DE JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MEDIA 
MES ANTERIOR 68 58 71 S7 79 72 52 75 76 68 74 75 825 68,8 
ENTRADAS NO MES 48 45 28 56 51 39 54 41 45 56 56 33 552 48,0 
DESINTERNAt;AO 51 32 42 34 58 59 31 39 53 49 54 46 548 45,7 
EVASAO . . . . . . 
- - -
1 1 . 2 0,2 
POPULAt;AO ATUAL 65 71 S7 79 72 52 75 77 68 74 75 62 827 68,9 
TABELA II-A TEN DIDOS NO M~S- FAIXA ETARIA 
IDADE JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL ~i:DIA % 
12anos 1 
- -
1 1 1 - . . 1 2 2 9 0,8 0,7% 
13anos 1 1 3 4 3 3 5 3 6 7 7 5 48 4,0 3,5% 
14anos 14 10 10 9 10 9 9 10 12 15 18 14 140 11,7 10,2% 
15anos 23 21 21 24 33 26 15 16 18 23 27 23 270 22,5 19,6% 
18anos 33 31 28 32 41 34 31 37 37 34 33 29 400 33,3 29,0% 
17 anos 41 35 32 39 38 33 39 44 45 44 43 35 468 39,0 34,0% 
18anos 2 5 5 4 4 5 6 6 3 - 40 3,3 2,9% 
Acima de 18 anos 1 
- - - - -
1 - - - 2 0,2 0,1% 
TOTAL 116 103 99 113 130 111 106 116 121 124 130 108 1.377 114,8 100% 
TABELA Ill - ENTRADAS NO M~S- FAIXA ETARIA 
IDADE JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL M_i:DIA % 
12anos 1 - - 1 . 1 - - 1 1 - 5 0,4 0,8% 
13anos 1 1 2 1 2 1 2 1 4 3 3 1 22 1,8 3,5% 
14 anos 14 6 2 3 4 3 4 5 5 7 7 1 61 5,1 9,8% 
15anos 23 10 6 14 14 6 9 6 7 13 13 6 127 10,6 20,5"/o 
16anos 33 11 9 15 20 10 16 13 14 14 14 13 182 15,2 29,4% 
17anos 41 13 8 22 8 17 19 15 15 18 18 12 206 17,2 33,2% 
18anos 2 4 1 
-
3 1 3 1 
- - -
15 1,3 2,4% 
Acima de 18 anos 1 - - - - 1 - - - 2 0,2 0,3% 
TOTAL 116 45 28 56 51 39 54 41 45 56 56 33 620 51,7 100,0% 
-no total de116 estao oncluldos os que estavam em 31.12.05 (68) ma1s as sntradas novas (48) am )an.06. 
TABELA IV- DESINTERNAt;AO NO M~S- FAIXA ETARIA 
IDADE JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL Mi:DIA % 
12anos 1 
-
- -
1 1 
- - - -
1 4 0,3 0,7% 
13anos 
- - -
3 1 - 3 - 2 3 3 1 16 1,3 2,9% 
14anos 10 2 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 52 4,3 9,5% 
15anos 10 6 11 5 13 20 5 5 8 8 9 6 106 8,8 19,3"JI, 
16anos 12 12 11 11 17 19 7 14 17 15 17 15 167 13,9 30,5"A. 
17 anos 17 11 15 9 22 13 10 14 19 19 20 18 187 15,6 34,1% 
18anos 
-
1 1 3 
-
2 1 3 3 - - - 14 1,2 2,6% 
Acima ds18 anos 1 
- - - -
- 1 - - - - - 2 0,2 0,4% 
TOTAL 51 32 42 34 58 59 31 39 53 49 54 46 546 45,7 100,0% 
TABELA V- GRAU DE INSTRUt;AO 
INSTRUt;AO JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. Mi:D. % 
Nio alfabatizado 1 
-
1 1 1 - - 1 1 1 1 8 0,7 0,6% 
Estava na escola 
-1"Grau lncomplsto 7 5 10 23 27 19 19 19 15 17 18 11 190 15,8 13,8% 
- 2"Grau lncompleto 3 5 4 3 3 6 7 6 2 2 2 2 45 3,8 33% 
Nio estava na escola 
-1"Grau incompleto 97 89 82 79 95 83 75 88 101 103 108 87 1.087 90,6 79,1% 
-1"Grau completo 4 
- -
4 
-
4 
- - - -
5 17 1 4 1.2% 
- 2"Grau incompleto 4 3 2 3 4 3 1 - - 1 1 2 24 20 1,7% 
Nio lnformado 
-
1 
- - -
- - -
2 
- - -
3 0,3 0,2% 
TOTAL 116 103 99 113 130 111 106 113 121 124 130 108 1.374 114,5 100,0% 
TABELA VI - SrTUAt;Ao OCUPACIONAL 
SrTUAt;AO JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MED. % 
Trabalha 16 10 5 4 4 6 11 21 13 13 12 7 122 10,2 8,9% 
Nio trabalha 39 49 51 63 75 S7 54 58 65 76 78 70 735 61,3 53,4% 
Nunca trabalhou 55 44 43 46 51 48 41 37 43 35 40 31 514 42,8 37,3% 
Nio lnformado 6 
- - - -
- - - - - -
6 0,5 0,4% 
TOTAL 116 103 99 113 130 111 106 116 121 124 130 108 1.377 114,8 100,0% 
TABELA VII- viNCULO EMPREGATICIO 
VINCULO JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MED. % 
Ragistro em cartelra 4 2 
-
. 1 3 2 1 2 3 3 
-
21 1,8 17,2% 
Nlo regiatrado 12 8 5 4 3 3 9 20 11 10 9 7 101 8,4 82,8% 
TOTAL 16 10 5 4 4 6 11 21 13 13 12 7 122 10,2 100,0% 
TABELA VIII - SUBSTANCIA ENTORPECENTES 
SUBSIA.NCIA JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV OEZ TOT. Mi:D. % 
Nunca fez uso 60 40 5 31 43 42 33 39 43 38 41 23 438 36,5 31,8% 
Jo\usou 15 21 51 19 23 13 29 31 40 3Q 38 32 361 29,3 25,5% 
IE usuirio 37 42 43 62 64 56 42 39 30 46 49 53 663 46,9 40,9% 
Nlo lnformado 4 - - 1 . . 2 7 8 1 2 - 25 2,1 1,8% 
TOTAL 116 103 99 113 130 111 106 116 121 124 130 108 1.377 114,8 100,0% 
TABELA IX- SITUAI,(AO FAMILIAR I DOMICILIAR 
SITUAI:iAO JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MED. % 
Mora aom os pals biol6glaos 
33 34 27 21 27 30 22 31 39 34 26 26 349 78 25,3% 
Pals separados- Mora aom 
umdelas 43 43 38 47 53 40 49 55 51 41 52 41 553 46,1 40,2% 
I Orfllo unilateral- mora aom 
umdelas 17 7 9 7 10 12 9 3 2 7 8 4 95 7,9 6,9% 
Mora aom os pais adotivos 1 
-
1 1 1 2 2 1 
-
1 1 1 12 1,0 0,9% 
Mora aom parentes 10 11 16 24 28 21 19 19 18 25 24 17 232 193 16,8% 
Mora aom outros 10 4 3 7 7 4 4 5 4 7 11 10 76 63 55% 
Morana rua . 1 2 4 3 1 1 1 4 3 3 3 26 2,2 1,9% 
Mora na instituic;ao 
-
. 1 1 . . . - 2 2 3 9 0,8 0,7% 
Mora sozinho 2 3 2 1 1 1 . 1 3 4 4 3 25 21 18% 
TOTAL 116 103 99 113 130 111 106 116 121 124 130 106 1.377 114,8 100,0% 
TABELA X- TIPOS DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES 
TIPOS DE SUBSTANCIAS JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MEF. % 
Maaonha 49 47 62 74 79 66 68 63 61 77 72 74 702 66,0 63,7% 
Crack 13 16 25 30 27 19 14 11 11 20 19 17 222 18,5 17,9% 
Cocafna 3 9 12 18 12 7 8 10 14 14 12 6 12:5 10,4 10,1% 
Solventes 1 2 2 2 2 2 3 5 8 8 6 9 50 4,2 4,0% 
AI cool 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 6 24 2,0 1,9% 
Cola . 
-
1 1 1 1 1 3 3 5 3 3 22 1,8 1 ,8"/o 
Outros - . . . 1 2 2 1 . - . 6 0,5 0,5% 
Hero ina . 
-
. 
-
. 
-
. 2 
- -
. 2 0,2 0,2% 
TOTAL 68 75 103 126 124 99 97 97 99 126 114 115 1.243 103,6 100,0% 
TABELA XI- PASSAGENS I REINCID~NCIAS 
PASSAGEM JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MI:D. % 
Primeira passagem 37 46 36 46 57 52 41 36 28 39 41 31 491 40,9 35,7% 
Reincidllncla 79 55 63 68 73 59 65 80 93 85 89 77 886 73,8 64,3% 
TOTAL 116 103 99 113 130 111 106 116 121 124 130 108 1.377 114,8 100,0% 
TABELA XII- RENDA FAMILIAR 
RENDA JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. M~_D. % 
Semranda 12 7 6 8 15 7 4 8 3 5 6 10 91 7,6 7% 
Manos de1 sat.\rio 14 13 13 10 23 14 14 27 12 14 13 11 178 14,8 13% 
De 1 a 2 salo\rios 38 31 36 43 38 36 39 43 46 41 43 40 474 39,5 34% 
De 2 a 3 sat.\rios 20 17 13 16 20 21 15 19 21 25 28 21 236 19,7 17% 
Acima de 3 sat.\rios 22 28 24 18 16 19 17 19 20 20 17 12 232 19,3 17% 
Nio lnformado 10 7 7 18 18 14 17 19 19 23 14 166 13,8 12% 
TOTAL 116 103 99 113 130 111 106 116 121 124 130 103 1.377 114,8 100% 
TABELA XIII· TIPOS DE DELITO 
DELITOS JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MED. % 
Roubo 43 42 44 60 67 53 43 47 68 57 58 51 623 51,9 45,2% 
Crime de entorpecentes 22 28 27 28 32 28 27 21 18 26 28 14 299 249 21.7% 
Porte deanna 16 8 6 5 7 7 5 10 10 6 6 3 89 74 6,5% 
Tentatlva de roubo 6 4 4 5 4 6 6 9 7 12 12 7 82 68 60% 
Furta 8 7 7 3 4 3 8 g 7 li 5 8 74 6,2 54% 
Homlcfdlo 5 6 5 5 4 3 8 8 8 5 5 7 69 58 5,0% 
Busca e apreenslo 5 . 4 5 4 2 3 4 3 3 4 5 42 35 3,1% 
OBSCumprlmento de medida 
2 4 6 6 6 5 5 2 36 30 2 6"11. 
- - - -
Laslo corporal . . . 
- - - - 1 2 3 3 1 10 0,8 0,7% 
R8C8i>lac;lo 4 1 . 
-
1 1 - - . 2 9 08 07% 
Tantativa da homicldio 1 1 . 
-
- -
-
1 1 1 
-
5 0,4 0,4% 
Evado 
- - - -
3 2 -
- -
5 04 0,4% 
Roubo com rasultado morta 
3 
- - -
1 1 
-
. . 
- 5 04 04% 
Dano 1 1 1 1 - - - . . - 1 5 0,4 0,4% 
Saqilastro 1 . . 
- - - -
1 . . 
-
2 4 03 0,3% 
Tantatlva da Latroclnio 
-
2 1 1 
-
. 
- -
. 4 0,3 0,3% 
Latroclnio 
-
. . 
-
- -
. 1 1 1 1 4 03 03% 
Desacato 1 1 . . 
- - -
. . 
-
2 02 01% 
Tantatlva defurto 
-
. 
- - - - - - -
2 2 02 0,1% 
Atantado violanto ao pudor 
- - - -
1 1 
-
. 
- -
2 0,2 0,1% 
PoB88 da muni9Ao 
- - - - - - - -
2 . 2 02 01% 
MBA. 
-
2 
- - - - -
. 
- -
2 02 01% 
Ato libidinoso 
- - - - - -
- - - -
1 1 01 01% 
Acuaac;lio falsa 
- - - - - - - - - -
1 1 0,1 0,1% 
TOTAL 116 103 99 113 130 111 106 116 121 124 130 108 1.377 114,8 100,0% 
·TABELA XIV· MUNICIPIO DE RESIDENCIA 
MUNICIPIO JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MED. % 
Londrlna 108 93 91 93 111 99 86 91 104 109 115 89 1.189 99,1 86,3% 
Cam be 5 4 4 5 3 
-
6 4 2 9 7 8 fi7 4,8 4,1% 
Arapongas 
- - - - -
- 5 4 4 - - 1 14 1,2 1,0% 
lbipora 
-
1 1 2 1 2 1 2 2 - 1 1 14 1,2 1,0% 
Alvorada do Sui 
-
-
- 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 0,8 0,7% 
Guaira 
- -
. 2 2 2 2 - - - 8 0,7 0,6% 
Foz do lguaqu . 
- - -
1 1 1 1 1 1 1 7 0,6 0,5% 
Rolilndia 
-
1 . 1 1 1 1 1 - . . 6 0,5 0,4% 
Sio Paulo . 1 
-
. . 1 2 1 
- -
1 6 0,5 0,4% 
Umuarama 
- - - 1 1 1 1 1 - . 1 6 0,5 0,4% 
Marlnga 
- - - -
. 1 1 1 1 1 5 0,4 0,4% 
Assai 
- - - - -
. 1 
-
1 1 1 4 0,3 0,3% 
Cambira 
-
- -
. 1 1 1 1 - - . 4 0,3 0,3% 
Jataizinho . 
- -
1 2 1 
- - -
4 0,3 0,3% 
Palotina 
- - -
1 2 1 - - - 4 03 0,3% 
Barbosa Ferraz 
-
1 1 1 
-
- - - -
. 3 0,3 0,2% 
Curitiba 1 
- - - -
-
1 1 -
-
3 0,3 0,2% 
Mambori 
- - - - - -
-
1 1 1 3 0,3 0,2% 
Unilo da V'rt6ria 
- - - -
. . 1 1 
-
1 
-
3 0,3 0,2% 
Apucarana 
-
. 
- -
. 
-
1 1 - . . 2 02 0,1% 
Callf6mia 
- -
1 1 . 
-
. 
- - -
. 
-
2 02 0.1% 
Corn&llo Proc6pio 
- - -
1 1 -
- - -
- -
2 0,2 0,1% 
Curluva . 
-
1 1 . . . - - - . 2 0,2 01% 
lratama 1 1 
-
. 
-
. . 
- -
. . 2 0,2 0,1% 
Jvaipora 
- - -
1 1 . 
- - -
. 2 0,2 0,1% 
Francisco Beltrao 
- - - -
. . 
- -
1 1 - 2 0,2 0,1% 
Nova Fatima . 1 
-
1 . . 
- - -
-
2 02 0,1% 
Sertanaja - - - - 1 1 . - - - 2 0,2 0,1% 
Sartan6pojis 
- - - -
1 1 . - - - - 2 02 0,1% 
Tamarana 
- - - -
. . 1 1 
- -
2 0,2 0,1% 
Paranaval 
- - - - - - - -
-
1 1 0,1 0,1% 
Andira 
- - -
. . 
- - -
1 1 0,1 01% 
Marilena . 
- -
. . 
- -
1 1 01 0,1% 
Florastopolis 
- - - -
. 1 . 
- - -
1 0,1 0,1% 
Sio Miguel do lguac;u 1 - - - . . - - - - 1 0,1 0,1% 
Cruzeiro do Oeste 
- - - - -
. 
- - - -
0 0,0 0,0% 
Guarapuava . 
- - -
. . 
-
- - -
0 0,0 0,0% 
Porto Amazonas . . . - . . - - - 0 0,0 0,0% 
Primeiro de Malo 
- -
. 
-
. 
- - - -
0 0,0 0,0% 
Tolado . - . - - - - - 0 0,0 0,0% 
TOTAL 116 103 99 113 130 111 106 116 121 124 130 108 1.377 114,8 100,0% 
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INTERNACAO 2006 
CIAADI FOZ DO IGUA({U 
TABELA I· POPULAc;:Ao ATUAL 
!DADE JAN FEll MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET our NOV DEZ TOTAL MI:DIA 
MES ANTERIOR 70 65 63 62 60 60 61 59 59 84 83 57 783 65,3 
ENTRADAS NO MES 6 3 7 5 4 7 6 9 44 7 7 6 111 9,3 
DESINTERNA({AO 11 5 8 7 4 6 8 9 19 8 33 9 127 10,6 
TRANSFERENCIA 
" " " " " " " " " 0 0,0 
EVASAO 
" " " " " " " " 0 0,0 
POPULAI(AO ATUAL 65 63 62 60 60 61 59 59 84 83 57 54 767 63,9 
TABELA 1- ATENDIDOS NO MES- FAIXA ETARIA 
IDADE JAN FEll MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MEDIA 'lo 
13 anos 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 20 1,7 2,2% 
14anos 8 8 8 6 7 6 5 4 3 1 2 1 59 4,9 6,6% 
15anos 19 18 19 19 19 20 22 21 26 26 29 28 266 22,2 29,8% 
16 anos. 20 18 19 17 14 16 15 15 20 17 16 9 196 16,3 21,9% 
17 anos 28 23 21 23 22 23 23 26 34 31 29 18 301 25,1 33,7% 
18 anos 
" " 2 1 1 1 1 " 17 13 11 5 52 4,3 5,8% 
TOTAL 76 68 70 67 64 67 67 68 103 91 90 63 894 74,5 100,0% 
TABELA II - ENTRADAS NO MES- FAIXA ETARIA 
IDADE JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MI:DIA 'Y. 
13 anos 1 " " " " " 1 1 " " " 3 0,3 1,7% 
14anos 8 
" " " 1 " " " 1 1 11 0,9 6,1% 
15 anos 19 2 1 " 1 2 2 2 5 4 3 1 42 3,5 23,2% 
16 anos 20 1 2 1 " 2 3 2 8 1 " 2 42 3,5 23,2% 
17anos 28 " 2 4 2 3 1 4 13 1 2 1 61 5,1 33,7% 
18 anos 
" " 
2 
" " " 
17 1 1 1 22 1,8 12,2% 
TOTAL 76 3 7 5 4 7 6 9 44 7 7 6 181 15,1 100,0% 
no total de 76 estilo mcluldos as que estavam em 31.12.05 (70) ma1s as entradas (6) em Jan.06 
TABELA Ill- DESINTERNACAO NO MES- FAIXA ETARIA 
I DADE JAN FEll MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MEDIA % 
13 anos 
" " " 
" " " 
1 " 1 0,1 0,8% 
14anos " 2 " 1 1 1 2 " 2 " 9 0,8 7,1% 
15anos 3 " 1 1 3 4 " 2 2 16 1,3 .. 12,6% 
16 anos 3 1 3 3 1 4 2 3 4 1 9 3 37 3,1 29,1% 
17 anos 5 4 2 3 2 1 1 5 4 4 12 2 45 3,8 35,4% 
18 anos " " 1 " " 1 5 3 7 2 19 1,6 15,0% 
TOTAL 11 5 8 7 4 6 8 9 19 8 33 9 127 10,6 100,0% 
TABELA IV -:- GRAU DE INSTRUCAO 
INSTRUQAO JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MED. % 
Nlo alfabetizado 
" " " " " - -
1 
" " " 
6 7 0,6 0,8% 
EstA na escola - 1°Grau 
incompl~to 70 62 60 58 56 60 60 20 66 66 65 52 895 57,9 n.7% 
Estli na escola - 2"Grau 
lncompleto 6 5 8 6 5 3 4 1 16 10 10 5 79 6,6 8,8% 
Nlo estli na escola -1°Grau 
lncompleto 
- " " 
" 
- -
44 8 8 8 " 68 57 7,6% 
Nao estli na escola - 1°Grau 
completo 
" " " - - -
7 7 7 - 21 1,8 2,3% 
Niio estli na escola - 2"Grau 
lncompleto 
-
1 2 3 3 4 3 2 6 - - - 24 2,0 2,7% 
TOTAL 76 68 70 67 64 67 67 68 103 91 90 63 894 74,5 100,0% 
TABELA V- SITUA({AO OCUPACIONAL 
SITUACAO JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MI:D. o/o 
Trabalha 45 38 42 44 39 40 37 36 41 41 40 23 466 38,8 52,1% 
Nlo trabalha 31 30 28 23 25 27 30 32 36 35 35 22 354 29,5 39,6% 
N unca trabalhou " - - - " " 21 11 11 18 61 5,1 6,8% 
Nlo lnformado " - - " - - - 5 4 4 - 13 1,1 1,5% 
TOTAL 76 68 70 67 64 67 67 68 103 91 90 63 894 74,5 100.0% 
TABELA VI- VINCULO EMPREGAT[CIO 
TABELA VII- SUBSTANCIA ENTORPECENTES 
SUBSTANCIA JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DE2 TOT. MED. '!. 
Nunca fez uso 10 14 16 15 15 17 20 33 19 18 18 16 211 17,6 23,6% 
Ja uaou 6 9 10 8 9 10 9 
-
20 16 16 18 131 10,9 14,7% 
IE usu;lrio 50 45 44 44 40 40 38 35 45 39 38 13 471 39,3 52,7% 
Nlo lnformado 10 
- - - - - -
19 18 18 16 81 6,8 9,1% 
TOTAL 76 68 70 67 64 67 67 68 103 91 90 63 894 74,5 100,0% 
TABELA VIII- SITUACAO FAMILIAR I DOMICILIAR 
SITUACAO JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DE2 TOT. MED. 'lo 
Mora com as pais biol6gicas 17 13 16 16 14 15 16 17 25 18 18 14 199 166 22.3% 
Pais separados - Mora com 
umdelas 40 35 38 32 31 32 31 39 29 29 28 15 379 31,6 42,4% 
!Orflla unilateral- mara com 
um dales 
- - - - - - -
3 9 9 2 23 1 9 26% 
Mora com os pals adotivos 
- - - - - - -
2 2 2 6 12 10 1,3% 
Mora com parentes 7 7 6 8 8 9 7 6 12 12 12 94 7,8 10,5% 
Mora com outros 3 4 3 3 3 3 5 5 9 10 10 8 66 55 7,4% 
Mora na rua 3 3 2 2 2 2 2 
-
1 1 1 4 23 1,9 2,6% 
Mora na instltui!;lo 3 3 3 3 3 3 3 
- - -
21 1,8 2,3% 
Mora sozinho 3 3 2 3 3 3 3 1 7 4 4 4 4Co 33 4,5% 
Nlo Tam familia 
- mora cam parentes 
- - - - - - -
- - -
10 1& 0.8 11% 
-mora com outros 
-
-
- - - - -
9 5 5 19 1,6 2,1% 
-mora na rua 
-
-
-
-
- - - -
0 0,0 0,0% 
-mora na lnstltui~lo 
- - -
- - -
1 1 1 3 0,3 0.3% 
-mora sozinho 
-
- - - - -
5 5 04 0,6% 
Nlo informado 
- -
- - - - - - - -
0 0,0 00% 
TOTAL 76 68 70 67 64 67 67 68 103 91 90 63 894 74,5 100 0% 
TABELA IX- TIPOS DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES 
TIPO JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MED. '!. 
Maconha 42 37 35 35 31 33 31 34 32 32 31 41 414 34,5 67,8% 
Crack 3 4 4 4 5 6 5 1 7 16 16 12 83 6,9 13,6% 
Cocalna 3 2 1 3 2 1 2 
-
4 5 5 3 31 2,6 5,1% 
Alcool 4 2 4 2 2 - - 7 1 1 4 27 2,3 4,4% 
Outras 
- - - - - - -
2 12 12 26 2,2 4,3% 
Mesclada 
- - - - - - -
4 4 4 12 1,0 2,0% 
Cola 
- - - - -
3 3 3 9 0,8 1.5% 
Tabaco - - - - - 6 - 3 9 0,8 1.5% 
TOTAL 52 45 44 44 40 40 38 35 65 73 72 63 611 50,9 100.0% 
TABELA X- PASSAGENS I REINCID~NCIAS 
PASSAGEM JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MED. % 
Primeira passagem 55 53 54 53 52 60 55 27 61 57 57 23 607 50,6 67,9% 
Reincidincia 21 15 16 14 12 7 12 41 42 34 33 40 287 23,9 32,1% 
TOTAL 76 68 70 67 64 67 67 68 103 91 90 63 894 74,5 100,0% 
TABELA XI- TIPOS DE OELITO 
DELITOS JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DE2 TOT. MED. '!. 
Roubo 30 25 29 28 25 26 28 28 32 32 31 13 327 27,3 366% 
Crime de Entoi"J)ecentes 15 16 13 14 13 16 12 9 19 13 13 153 12,8 171% 
Homlcldlo 5 9 9 9 8 9 11 12 11 11 11 4 109 9,1 12,2% 
Furta 6 5 8 6 6 5 3 2 9 9 9 11 79 6.6 8,8% 
Porte de arma 4 4 5 5 6 6 6 3 7 4 4 5 59 49 66% 
Ass alto 
- - - -
- - - -
9 9 9 6 3~ 28 3,7% 
Busca e apreenslo 2 1 1 1 1 1 2 7 6 3 3 2 3(} 2.5 3,4% 
Tentatlva de homicldio 8 2 3 2 2 1 3 3 - - 3 27 23 30% 
Roubo com resultado marta 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 19 1,6 21% 
Tentatrva de roubo 1 1 -
-
- - -
1 6 3 3 3 1S 1 5 20% 
Tentativa de furta 
- - - -
- - -
1 4 4 3 12 1 0 13% 
Atentado vlolento ao pudor 4 4 
- -
- - - -
- -
a 0,7 09% 
Recepta~lo 
- -
- - - - -
- -
5 5 0,4 06% 
Seqilestro 
- - - -
- - -
2 1 1 1 5 0,4 06% 
Contrabando 
- - - -
- - - -
- -
4 4 0,3 04% 
lncindlo 
- -
1 1 1 1 
- - -
- -
4 0,3 04% 
Falta de hablllta~lio para 
dirlglr velcula 
- - -
- - - -
- - -
2 2 0,2 0,2% 
TOTAL 76 68 70 67 64 67 67 68 103 91 90 63 894 74,5 100,0% 
TABELA XII - MUNICIPIO DE RESIOENCIA 
MUNICIPIO JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MED. % 
Foz do lguagu 56 46 45 41 41 35 39 28 65 59 58 39 55:2 46,0 61,7% 
Cas caval 7 10 11 13 8 10 8 11 5 2 2 4 91 7,6 10,2% 
Slo Mla_uel do lguagQ 1 1 1 2 2 3 3 4 3 3 3 2 28 2,3 3,1% 
Londrina 
- -
1 2 2 2 
-
2 5 3 3 3 :23 1,9 2,6% 
Umuarama 
- -
1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 22 1,8 2,5% 
Paragual 2 2 2 
- - - - -
4 3 3 16 1,3 1,8% 
Ponta Grossa 
- - - - - - - -
5 5 5 15 1,3 1,7% 
Guarapu·ava 2 2 2 2 2 2 1 1 - - - 14 1,2 1,6"k 
Toledo 2 2 2 1 - 1 1 5 - - - 14 1,2 1,6"k 
Sta. Terezlnha ltalpo:i 
- - - -
1 
- -
1 2 2 :2 5 13 1,1 1,5% 
Laral>jeiras do Sui 1 1 1 1 2 2 :2 2 
- - -
12 1,0 1,3% 
Palotlna 1 1 1 1 2 1 2 2 
- - -
11 0,9 1,2% 
ibalti 
- - - - -
1 
-
1 2 :2 2 1 9 0,8 1,0% 
Arapongas 1 1 1 1 1 1 1 1 
- - -
8 0,7 0,9% 
lvaiporl 
- - - - - -
- -
2 2 :2 2 8 0,7 0,9% 
Santa Catarina 
- - - -
1 2 2 2 - - - 1 8 0,7 0,9% 
Nova Esperanga 
- - - - -
- - -
2 2 2 1 7 0,6 0,8% 
RoUindia 1 1 1 1 1 1 1 
- - - -
7 0,6 0,8% 
Comella Proc6pio 
- - - - -
1 1 1 1 1 1 6 0,5 0,7% 
Medianeira 1 1 1 1 - - - 1 - - - 5 0,4 0,6% 
Assaf 
- - - - -
1 1 1 - - - 3 0,3 0.3% 
Curitlba 
- - - - -
1 1 1 
- - -
3 0,3 0,3% 
Oois Vizinhos 
- - - - - -
- -
1 1 1 3 0,3 0,3% 
Mai.Candido Rondon 
- - - - -
1 1 1 - - - 3 0,3 0,3% 
Mariaiva 
- - - - - - - -
1 1 1 3 0,3 0,3% 
Paranavar 
- - - - -
1 1 1 
- - -
3 0,3 0,3% 
Missal 
- - - - - - -
. 1 1 1 3 0,3 0,3% 
Cam be . . 
- -
. 
- - 1 - - - 1 0,1 0,1% 
Pltanga 
- - - - - - -
. 
- - -
1 1 0,1 0,1% 
Santa Helena 1 
- - - - - - - - -
. 1 0,1 0,1% 
Francisco Beltrio 
- - - - -
1 
- - - -
1 0,1 0,1% 
TOTAL 76 68 70 67 64 67 67 68 103 91 90 63 894 74,5 100,0% 
TABELA XIII- RENDA FAMILIAR 
RENDA JAN FEV 
Nio informado 76 68 
TOTAL 76 68 
INTERNACAO PROVISORIA 2006 
SAS - FOZ DO IGUACU 
TABELA 1- POPULACAO ATUAL 
IDADE JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MEDIA 
MES ANTERIOR 28 29 26 27 26 27 29 28 31 27 29 31 338 28,2 
ENTRADAS NO MES 9 9 10 18 12 21 25 17 15 12 25 25 198 16,5 
DESINTERNACAO 8 12 9 19 11 19 26 14 19 10 23 19 189 15,8 
POPULACAO A TUAL 29 26 27 26 27 29 28 31 27 29 31 37 347 28,9 
TABELA 11-ATENDIDOS NO M~S -FAIXA ETARIA 
IDADE JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MEDIA % 
12 anos 
- -
- -
1 1 
- -
2 4 5 1 14 1,2 2,6% 
13 anos 
- - - - - -
1 - 3 8 9 5 26 2,2 4,9% 
14anos 1 1 1 2 2 5 3 3 6 5 13 9 51 4,3 9,5% 
15 anos 5 5 6 10 5 10 12 4 6 6 11 7 87 7,3 16,2"/o 
16 anos 12 12 9 15 17 15 17 11 7 8 7 14 144 12,0 26,9% 
17 anos 19 20 19 18 13 17 21 27 20 7 7 18 206 17,2 38,4% 
18 anos 
- - - - -
- - -
2 1 2 2 7 0,6 1,3% 
Acima de 18 anos 
-
-
1 
- - - - - - - - -
1 0,1 0,2% 
TOTAL 37 38 36 45 38 48 54 45 46 39 54 56 536 44,7 100,0% 
TABELA Ill - ENTRADAS NO M~S- FAIXA ETARIA 
I DADE JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MEDIA % 
12 anos 
- - - -
1 
- - -
2 2 1 - 6 0,5 2,7% 
13 anos 
- - - - - -
1 
-
3 5 7 1 17 1,4 7,5% 
14anos 1 1 - 1 - 5 1 3 3 1 9 2 27 2,3 11,9% 
15 anos 5 3 4 7 3 7 6 3 5 1 6 2 52 4,3 23,0% 
16 anos 12 2 2 7 5 3 8 1 
-
2 
-
8 50 4,2 22,1% 
17 anos 19 3 3 3 3 6 9 10 
-
1 1 12 70 5,8 31,0% 
18 anos 
- - - - - -
- -
2 
-
1 - 3 0,3 1,3% 
Acima de 18 anos 
- -
1 
- - - - - -
- - -
1 0,1 0,4% 
TOTAL 37 9 10 18 12 21 25 17 15 12 25 25 226 18.8 100,0% 
-no total de 37 estiio onclufdos os que es1avam em 31.12.05 (28) mals as entradas (9) emjan.06. 
TABELA IV- SfTUACAO OCUPACIONAL 
SITUACAO JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MED. % 
Trabaiha 18 18 14 19 16 22 24 23 23 8 10 11 206 17,2 38,4% 
Nao trabalha 19 20 22 26 22 26 30 22 22 19 23 26 277 23,1 51,7% 
Nunca trabalhou - - - - - - - 1 5 14 9 29 2.4 5,4% 
Nao informado 
- - - - -
- -
7 7 10 24 2,0 4,5% 
TOTAL 37 38 36 45 38 48 54 45 46 39 54 56 536 44,7 100,0% 
TABELA V- V[NCULO EMPREGAT[CIO 
VI_NCULO JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MED. % 
Registro em carteira - - -
-
- - - -
4 5 
-
9 0,8 4,4% 
Nao registrado 18 18 
- -
16 22 24 23 23 4 5 11 164 13,7 79,6% 
Nio informado - - 14 19 - - - - - - - - 33 2,8 16,0% 
TOTAL 18 18 14 19 16 22 24 23 23 8 10 11 206 17,2 100,0% 
TABELA VI- GRAU DE INSTRUCAO 
INSTRUCAO JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MED. % 
Nio alfabetizado 
- - - - - -
- - -
1 
-
4 5 0,4 0,9% 
Esta na escola 0 0,0 0,0% 
-1°Grau incomplete 8 9 8 10 8 14 19 9 9 3 7 17 121 10,1 22,6% 
- 2"Grau incomplete 2 3 1 5 5 7 5 3 4 10 16 4 65 5,4 12,1% 
Nio esta na eseola 0 0,0 0,0% 
-1°Grau ineompleto 26 25 26 27 22 25 28 32 32 2 3 24 272 22.7 50,7% 
-1°Grau eompleto 
- - - - - - -
1 1 20 20 5 47 3,9 8,8% 
- 2"Grau ineompleto 1 1 1 3 2 2 2 
- -
3 6 2 23 1,9 4,3% 
- 2"Grau complete 
- - - - - - - -
- - 2 - 2 0,2 0,4% 
Nio informado 
- - - -
1 
- - - - - - -
1 0,1 0,2% 
TOTAL 37 38 36 45 38 48 54 45 46 39 54 56 536 44,7 100% 
TABELA VII - SUBSTANCIA ENTORPECENTES 
SUBSTANCIA JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MED. % 
Nunca fez uso 5 6 5 11 7 11 11 25 25 3 7 16 132 11,0 24,6% 
Ja usou 12 13 11 10 12 15 15 
- -
9 14 13 124 10,3 23,1% 
IE usuario 20 19 20 24 19 22 28 20 20 25 25 17 259 21,6 48,3% 
Nio informado 
- - - - -
-
-
1 2 8 10 21 1,8 3,9% 
TOTAL 37 38 36 45 38 48 54 45 46 39 54 56 536 45 1 
TABELA VIII- TIPOS DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES 
TIPOS DE SUBSTANCIAS JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MEF. % 
Maconha 15 15 16 19 14 17 21 19 26 20 26 24 232 19,3 63,2% 
Crack 4 4 2 2 3 4 5 - 5 10 10 1 50 4,2 13,6% 
Cocaina 1 
-
-
3 2 1 2 1 12 4 5 2 33 2,8 9,0% 
Alcool 
- -
2 
- - - - -
1 
-
8 4 15 1,3 4,1% 
Solventes 
- - - - - - - - -
12 12 1,0 3,3% 
Mesclado 
- - - - - - -
2 2 2 6 12 1,0 3,3% 
Tabaco 
- - - - - - - -
2 2 4 8 0,7 2,2% 
Cola 
- - - - - - - - -
1 1 3 5 0,4 1,4% 
TOTAL 20 19 20 24 19 22 28 20 46 39 54 56 367 30,6 100,0% 
TABELA IX- SITUACAO FAMILIAR I DOMICILIAR 
SITUACAO JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MED. % 
Mora com os pals biol6gicos 11 12 10 13 9 13 17 9 9 4 6 18 131 10,9 24,4% 
Pais Separados - Mora com um 17 15 16 20 18 25 28 28 28 11 16 8 230 19,2 42.9% 
Mora com os pais adotivos 
- -
-
-
- - -
2 5 
- 7 0,6 1,3% 
Orflo Unilateral - mora com um 
-
5 5 0,4 0,9% 
- - - - - - - - -
Mora com parentes 4 4 4 5 4 3 5 5 5 6 6 
-
51 4,3 9,5% 
Mora com outros 3 3 3 4 4 4 2 1 2 10 10 4 50 4,2 9,3% 
Mora na rua 1 1 1 1 1 1 
- -
2 2 2 12 1 0 2,2"/o 
Mora na institui~io 
- - - - - - - - -
1 1 - 2 02 0,4% 
Mora sozinho 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 6 5 31 2,6 5,8% 
Nio tam familia 
-mora com parentes 
- - - - - - - - - -
4 4 03 0,7% 
- mora com outros 
- - - - - - - - -
1 5 6 0,5 1,1% 
-mora na rua 
- - - - - - - - -
1 1 
-
2 0,2 0,4% 
-mora sozinho 
- - - - - - - - - - -
5 5 0,4 0,9% 
TOTAL 37 38 36 45 38 48 54 45 46 39 54 56 536 44,7 100,0% 
TABELA X- PASSAGENS I REINCID~NCIAS 
PASSAGEM JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. M~. % 
Primeira passagem 32 31 29 33 28 35 36 31 32 12 19 32 350 29,2 65,3% 
Reincid8ncia 5 7 7 12 10 13 18 14 14 27 35 24 186 15,5 34,7% 
TOTAL 37 38 36 45 38 48 54 45 46 39 54 56 536 44,7 100,0% 
TABELA XI- ATENDIMENTO ANTERIOR 
RENDA JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MED. % 
Ciaadi 5 5 7 12 10 13 18 14 14 11 11 - 120 10,0 64,5% 
Prestag!io de Servigos - - - - - - - - 5 5 - 10 0,8 5,4% 
N!io informado 
-
2 
- - - - - -
11 19 24 56 4,7 30,1% 
TOTAL 5 7 7 12 10 13 18 14 14 27 35 24 186 15,5 100,0% 
TABELA XII - TIPOS DE DELITO 
DELITOS JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MED. % 
Roubo 14 15 15 18 12 16 18 24 14 14 16 17 193 16,1 36,0% 
Crime de Entol'!>ecentes 8 9 7 9 12 14 13 11 11 4 5 5 108 9,0 20,1% 
Furto 4 4 4 4 3 5 5 2 2 8 12 6 59 4,9 11,0% 
Porte de arma 5 5 4 6 3 4 4 2 5 2 6 7 53 4,4 9,9% 
Busca e apreensao 5 4 4 4 3 2 4 2 2 3 3 3 39 3,3 7,3% 
Homicidio 1 1 1 2 2 3 6 3 3 5 5 2 34 2,8 6,3% 
Ass alto 
-
- - - - - -
4 3 4 5 16 1,3 3,0% 
Tentativa de roubo 
- - - -
1 1 2 - 4 - 2 3 13 1,1 2,4% 
Contrabando 
- - - -
-
-
- - -
1 4 5 0,4 0,9% 
Seqiiestro 
- -
1 1 1 1 1 - - - - 5 0,4 0,9% 
Tentativa de homicidio 
-
- = 1 1 1 1 - - - - - 4 0,3 0,7% 
Roubo com resultado morte 
-
- - - -
1 - - - - 2 3 0,3 0,6% 
Lesio Corporal 
- - - - -
1 1 - - - 2 0,2 0,4% 
Estupro 
- - - -
- - - - - -
1 1 0,1 0,2% 
Falta de habilitagio 
- - -
- -
- - - - -
1 1 0,1 0,2% 
TOTAL 37 38 36 45 38 48 54 45 46 39 54 56 536 44,7 100,0% 
TABELA XIII- DESINTERNACAO NO M~S- FAIXA ETARIA 
I DADE JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MEDIA % 
12 anos - - - - - 1 - - - - 4 - 5 0,4 2,6% 
13anos - - - - - - 1 - - 6 5 - 12 1,0 6,3% 
14anos 1 - - - 2 3 3 - 2 1 6 - 18 1,5 9,5% 
15anos 3 3 3 8 2 4 11 3 1 1 6 2 47 3,9 24,9% 
16 anos 2 5 1 3 5 6 7 4 1 1 1 8 44 3,7 23,3% 
17anos 2 4 4 8 2 5 4 7 14 1 1 8 60 5,0 31,7% 
18 anos - - - - - - - - 1 - - 1 2 0,2 1,1% 
Acima de 18 anos 
- -
1 - - - - - - - - - 1 0,1 0,5% 
TOTAL 8 12 9 19 11 19 26 14 19 10 23 19 189 15,8 100,0% 
TABELA XIV • MUNICIPIO DE RESIDENCIA 
MUNICIPIO JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT. MED. % 
Foz do lguagu 34 37 34 42 31 38 43 38 38 30 33 41 439 36.6 81,9% 
Toledo 1 . . . 1 1 5 3 3 2 3 3 22 1,8 4,1% 
Cascavel 2 . . . . 1 . . 1 1 3 5 13 1,1 2,4% 
Medianeira . . . 1 1 1 . 2 2 3 3 13 1,1 2,4% 
Sta.Terezinha do ltaipu 1 1 1 . . 1 . 2 1 3 3 13 1,1 2,4% 
Paragual . . . 2 . . 1 1 . 2 1 1 8 0,7 1,5% 
Slio Miguel do lguagu . . . . 1 1 . 2 . . 3 . 7 0,6 1,3% 
Santa Catarina· estado . . 1 . . 1 1 . . 1 1 . 5 0,4 0,9% 
Santa Helena . . . . . . . . 3 . 3 0,3 0,6% 
Brasilia- DF . . . . 1 1 . . . . . . 2 0,2 0,4% 
Jaguapitli . . . . 1 1 . . . . . . 2 0,2 0,4% 
Francisco Beltrao . . . . . 1 1 . . . . . 2 0,2 0,4% 
Goiania . . . . 1 1 . . . . . 2 0,2 0,4% 
Pato Branco . . . . 1 1 . . . . . . 2 0,2 0,4% 
Silo Paulo . . . . . . . . . 1 . 1 0,1 0,2% 
Silo Pedro do lvaf . . . . . . . 1 . . . 1 0,1 0,2% 
Pal mas . . . . . . 1 . . . . . 1 0,1 0,2% 
TOTAL 37 38 36 45 38 48 54 45 46 39 54 56 536 44,7 100,0% 
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